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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable haata la* 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Gal ic ia : Viento» 
del Oeste y l luvias. Resto de E s p a ñ a : Vientos, cielo con 
nubes, algunos aguaceros. Tempera tura : m á x i m a de 
ayer, 31 en Murc ia ; m í n i m a , 4 en León . E n M a d r i d : 
m á x i m a de ayer, 21; mín ima , 12. (Véase en quinta p í a - , 
na el Bole t ín Meteoro lóg ico . / 
R R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
j í A j y B J D ^ 2'50 P ŝetaa al mea 
P R O V I N C I A S » .00 ptas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X n . — N ú m . 7.074 Jueves 2 de junio de 1932 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A J L F O N S O XI, 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91096 
u a c o m p l e t a e n t r e l o s r a d i c a l e s y l o s s o c i a l i s t a s e n F r a n c i a 
E s p a ñ a en e l E s t a t u t o L 0 D E L D I A 
La violencia, mal sistema 
Pretendemos pa ten t izar , m á s a ú n , el d e s c a r r í o de conceptos fundamenta les ¡ Se deja l l eva r demasiado del pesimis-
en l a d i s c u s i ó n del E s t a t u t o de C a t a l u ñ a , y p r o c u r a r u n a r e c t i f i c a c i ó n de p e l i - ' m o nues t ro quer ido colega " I n f o r m a -
g r o s í s i m a s desviaciones de l a buena doc t r i na . Y en ve rdad que no encon t ramos , ' 
como p a t r ó n , como n o r m a , como t i p o de c o m p a r a c i ó n , nada m e j o r n i m á s a c t u a l 
—que las verdades no m u e r e n con quien las dice—que el discurso de don A n -
ton io M a u r a , recordado y comentado por nosotros hace pocos d í a s . A l a luz de 
sus m ú l t i p l e s aciertos se con t empla en t oda su l o n g i t u d l a l a r g a d is tanc ia que 
separa a l nacional ismo, ahora casi t r i u n f a n t e , del r eg iona l i smo sano, de s iempre 
amparado por el t r ad i c iona l i smo , defendido p o r el s e ñ b r M a u r a y a l que n u n c a 
negamos nues t ras s i m p a t í a y a d h e s i ó n , en u n todo compa t ib l e con l a P a t r i a 
e s p a ñ o l a y con l a s o b e r a n í a del Es tado e s p a ñ o l . 
¡ S o b e r a n í a ! Hemos escrito, a l pasar, l a pa l ab ra desna tura l izada y falseada 
BOLSAS DE H PARA EL ¡Se 
SOCIAL CAEOLICA ciones" cuando, aludiendo anteanoche a 
una no t i c i a publ icada en nuestras co-
lumnas , expresa su t e m o r a posibles 
v io lencias electorales c o n t r a las dere-
chas, en las ocasiones en que puede 
preverse una d e r r o t a del Gobierno. 
N o compar t imos nosotros su o p i n i ó n . . 
Y nos fundamos p a r a ello en que es Asamblea de la Agrupación Ciuda-
m a i s is tema p a r a c o m b a t i r las ideas y daña Agraria en Cuenca 
sent imientos de u n p a í s e l empleo del • 
la c o a c c i ó n y de l a fuerza. P o d r á n el las ¡ V A L E N C I A , 1.—La C o m i s i ó n de Orien-
La Derecha Regional Valenciana 
organiza un cursillo de estudios 
i dar sa t i s fac tor ios resul tados en u n caso1 t a c i ó n Social del Secretariado de la De-
ahora, como y a lo f u é en 1918. . C u á n t a def in ic ión hemos o ído vaga, confusa, p a r t i c u i a r y concreto. Pero, a l a l a rga , Ireoha Regiona l Valenciana ha organi-
r e su l t an contraproducentes , porque, s in ' zado u n Cí rcu lo de Estudios en 12 se-
con ta r con que una idea r e p r i m i d a v i o - i sionest La p r i m e r a s e s i ó n se celebrara 
anf ibo lóg ica . . . d i j é r a s e que, de p r o p ó s i t o , e q u í v o c a , p a r a no mo le s t a r a l ca ta la -
n i smo e x t r e m i s t a y , a l a vez, no h e r i r a l res to de los e s p a ñ o l e s , creyentes a ú n 
en l a i l u s i ó n de v i v i r en u n Es tado soberano de cuantas porciones i n t e g r a n su I l en tamente adquiere una t e n s i ó n y u n | m a P e ° X v k m ™ Í e i 5 0 d e S ' ' i f l i o E n ^ él^sp"^1-
t e r r i t o r i o ! T a n r e l a t i v o y fluctuante se nos ha m o s t r a d o el concepto de sobe-!Poder incontenibles , existe cons tante- i tu(j ' iará la o r g a n i z a c i ó n social d e ' l o s 
r a n í a en las palabras de d i s t inguidos par lamenta r ios , que, a las veces, son v a r i o s ; P1611^ una masa de o p i n i ó n fiuctuante, | c a tó l i co s de B é l g i c a y Holanda. A l t é r -
los organismos que aparecen como soberanos dentro del Es tado; otras, se nos 1Ildecisa. ajena a todas las luchas y con-1mino del cursi l lo se a d j u d i c a r á n bolsas 
dan por terminadas 
las negociaciones 
dice, por lo con t ra r io , que n i el Es tado lo es. 
N o g-sí M a u r a . Repudia , detesta las frases oscuras y ambiguas usadas a l 
definir l a s o b e r a n í a . Y da de lado a todos los c ó m o d o s efugios. H a b l a con f r a n -
queza y honradez, con c l a r idad y g a l l a r d í a . Y dice: "Cuando se t r a t a de p o l í -
t i c a candente... las voces a n f i b o l ó g i c a s , los e q u í v o c o s son temeridades, q u i z á 
c r í m e n e s . " A c l a r a uno de estos e q u í v o c o s p e l i g r o s í s i m o s : 
"Yo en m i casa soy soberano; lo es cada uno de vosotros en l a suya. 
Cuando el M u n i c i p i o acuerde que la acera tenga dos metros o que el f a r o l 
e s t é a cinco, ejercita u n acto en el cual nadie le debe i r a l a mano. Si q u e r é i s , 
lo l lamaremos s o b e r a n í a , pero no lo solemos l l a m a r s o b e r a n í a . " 
Y advier te , con frase g r á f i c a , u n g rave inconveniente del empleo abusivo, 
a m á s de i m p r o p i o , de l a voz " s o b e r a n í a " : 
"No vamos a podernos res ignar al convenio de que eso se l l ame s o b e r a n í a ; 
por una r a z ó n : porque si gastamos a h í l a palabra, nos v a a f a l t a r para o t r a 
cosa que no podemos supr imi r , que es ponerle nombre al poder independiente 
y supremo de la n a c i ó n . " 
Aduce luego una r a z ó n pos i t iva , percept ib le por el m á s miope o i g n o r a n t e en 
cuestiones p o l í t i c a s , porque es, a l a vez, u n hecho un ive r sa l y pa ten te : 
"No hemos de ponemos de acuerdo, porque lo estamos, en que son cosas 
diversas, cosas inconfundibles, como que e s t á n j e r á r q u i c a m e n t e colocadas, y no 
t rovers ias de c a r á c t e r p o l í t i c o que s í e m - ! de viaje a algunos de los cursi l l is tas pa-
pre, en todo caso, se i n c l i n a del lado | r a que v i s i t en F ranc ia , B é l g i c a , Ho lan -
de los violentados y perseguidos cuando i da y D i n a m a r c a y completen con sus 
r e su l t an evidentes l a p e r s e c u c i ó n y l a | observaciones sobre la rea l idad los es-
TTÍ̂ IOTIOÍO i tudios realizados en el Circulo. E l nu-violencia . 
L e b a s t a r á a l querido colega p a r a 
convencerse de ello considerar lo que 
e s t á ocurr iendo con nuestros m í t i n e s . 
Cuantos m á s se suspenden, cuanto m a -
y o r es l a p r e s i ó n ejercida p a r a deter-
m i n a r su fracaso por pa r te del Gobierno 
y de las masas incondicionales y adic-
tas, m a y o r es e l entusiasmo que des-
p ie r t an , hasta e l pun to de que s in pa-
r ado ja puede decirse que, h o y por hoy, 
es el Gobierno nues t ro m á s eficaz p ro -
pagandis ta . No h a y violencias capaces 
de someter la v o l u n t a d de u n p a í s , 
cuando ella existe. 
T a l es el significado, y no o t ro a l g u -
no, y m u y torpes s e r á n los que se em-
p e ñ e n en no ver lo , de las ú l t i m a s elec-
ciones de l a A c a d e m i a de Ju r i sp ruden-
mero de inscri tos queda l i m i t a d o a 30. 
Mítines en Alicante 
Divergencias profundas en casi to-
dos los puntos 
El viernes se encargará Herriot de 
formar Gobierno 
P A R I S , 1.—Se ha r o t o el " c a r t e l " de 
izquierda . Radicales y socialistas, em-
pleando una frase de L e ó n B l u m , e s t á n 
en "comple to desacuerdo". T a n t o que el 
m i s m o jefe h a dicho ante el Congreso 
socia l is ta que " la d i s c u s i ó n h a t e r m i -
nado". 
E n l a p e n ú l t i m a s e s i ó n del Congreso 
del pa r t i do socialista, celebrada esta m a -
ñ a n a , L e ó n B l u m ha re la tado las condi- \ que pub l i caban u n p e r i ó d i c o con estu-
ciones en que se d e s a r r o l l ó l a entrevis-1 dios sobre A l b a n i a . R e c o r d ó la h i s to -
t a ent re los delegados del Congreso y i r i a bel la , g rande . 
Visita al Papa de 350 
peregrinos DE CPUBUCAS SOBRE 
EL 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 1.—En la sala del Consistorio, 
el P o n t í f i c e r e c i b i ó a 350 peregrinos üe I 
A l b a n i a , l legados de Padua. Muchos de i 
los peregr inos v e s t í a n t ra jes t í p i c o s del 
p a í s . E s t aban a c o m p a ñ a d o s po r los A r z -
obispos de S c ú t a r i y Durazzo, los Obis-
pos de P u l t i , Alessio y Sapa y po r el 
abate O r d i n a r i o de los M i r d i t i s . A l a 
en t rev i s t a a s i s t i ó el abogado s e ñ o r Cas-
t e l l a n i , secre tar io de l a L e g a c i ó n de 
I t a l i a en T i r a m a . 
L o s peregr inos of rec ieron a l Santo 
Padre u n c á l i z de oro y p l a t a esculpido 
a l est i lo de los pla teros de S c ú t a r i . Su 
San t idad p r o n u n c i ó un discurso en e l l , . ^/-MI/IIOI/-\M A M - r u r M i r iM -rrr 
que a f i r m ó que siente mucho c a r i ñ o p o r | L A COMISION MANTIENE INTE-
A l b a n i a desde que en su j u v e n t u d fo r - GRO E L DICTAMEN 
m a b a par te de un g r u p o de escri tores 
Una ley de tanta importancia no 
puede aprobarse por la violencia 
de una votación mayoritaria 
• 
Además de IOJ votos de quienes go-
biernan hoy, son precbos los de 
los que estén abocados a go-
bernar mañana 
lo r iosa y l lena de 
sacrif icios y m á r t i r e s que t iene esta na-
c i ó n . — D a f f i n a . 
presupuesto, comercio v f a b r i c a c i ó n p n - . F ^ ' K, \ fruros h a b r í a de t ropezar necesariamen- üe la conjetura. No hay modo, vada de a rmas y u n i f i c a c i ó n de las redes ^ -Z--,^ f \ ^ Q n a a i ^ j Ho^ticr/cn inc -fo„„ •„ . 0 ^ te con imposibi l idades de c a r á c t e r f i - veo' ^ se aestierren los f e r rov ia r i a s . 
Seguidamente B l u m h a le ído l a res-
A L I C A N T E , 1.—La Derecha Regiona l 
prosigue su ac t iv idad. E l s á b a d o d a r á 
una conferencia el d iputado s e ñ o r Mo-
l ina Nie to . 
Crece el entusiasmo y la demanda de 
invi taciones p a r » los m í t i n e s que se ce-, 
l e b r a r á n el d ía 12 por la m a ñ a n a en P ^ s t a que h a b r í a de enviarse a los ra -
Vi l l ena y por la ta rde en Novelda. E n dicales-socialistas. E l documento se l i -
V i l l e n a h a b l a r á n don Pedro Ruiz , don ¡ m i t a a hacer constar que ha t e rminado 
Juan Manzano, de Al ican te , y los s eño - i l a d i s c u s i ó n . 
res L u c i a , Madar iaga y G i l Robles. E n E1 tex to de esta car ta , d e s p u é s de ob-
Novelda lo h a r á n el presidente de la te i ler l a a p r o b a c i ó n de l a C o m i s i ó n de 
Juventud, don Ezequiel Mi ra s Costa Se- , . ^ f , anrnhad;, I1or u n a n i m i . 
r r ano ; el presidente p rov inc ia l , don Ra-iresoiuciones, tue aprooaaa, por u n a m m i 
los jefes radicales-socialistas, ana l izan-
do las profundas divergencias de op in ión 
que existen entre ambas partes. 
B l u m ha dcelarado que existe comple- „, 
to desacuerdo sobre las cuestiones r e í a - ^ f ^ a V*™ r emedia r á proble-
t ivas a c r é d i t o s m i l i t a r e s , equi l ibr io del I m ^ a6J paro. tovzoso' Cree que l a n a c i o n a l i z a c i ó n de los se-
fael Alberola , y los s e ñ o r e s Madar iaga 
y G i l Robles. 
E l d í a 19 se c e l e b r a r á por la m a ñ a n a 
c í a , u n caso m á s en la serie ya ' comen-1 u n m i t i n en A l c o y y por la tarde otro 
zada de protes tas c o n t r a el Gobierno, y ein. l a - Plaza de Toros de Ondara. E n el 
, , -—— u , w - - - i , , ^ p11f, nnprprnno t ambipn rnn tpq ta r o l p r i m e r pun to hab la ran don Ignac io Se-
hay mayor d i s t inc ión , la s o b e r a n í a del Estado y la a u t o n o m í a regional , la auto-1 f q " ! f T ° r ^ J S í í f i l ™ l ™ Z J t ! v.illa. don J o s é M a r í a Val iente y los se-
n o m í a m u n i c i p a l y todas 
conocer." 
dad, por el Congreso. 
Los radicales 
P A R I S , 1.—Hablando ante el C o m i t é 
e jecut ivo del pa r t i do rad ica l socialista, 
:- H e r r i o t ha recordado que el p a r t i d o no 
las a u t o n o m í a s que las leyes deben a m p a r a r y re-ir1 Lcirui a\L 5 e u ü r ^""es que p u e u e ¡ noreg y G i l Robles. E n Ondara lo a c e p t a r á mandatos impe ra t i vos y ha 
i leerse en o t ro l u g a r de este n ú m e r o . , h a r á n «pñnrpc Poeta =;prranr, T>¿ 'U^V, „ „i4. I «.5 J • .-
I Tr<„ t-^t , „ „ \„nArminr. na ran los s e ñ o r e s uosta, berrano, Jr'e- hecho resal tar los pun tos de v i s t a con-
Es lamentable que en las Academias , rez M í r e t e de Al i can te - don J o s é M a r í a 
¿ A q u é definir con m e t á f o r a s o con c i rcunloquios? ¿ A q u é esa e x p r e s i ó n . | como en los colegios de profesionales i Valiente y' los s e ñ o r e s ' L u c i a y G i l Ro-
vaga y confusa, "poder de c r e a c i ó n " , ideada por el s e ñ o r Ossorio Ga l l a rdo? N i y en las Univers idades , se i n t roduzca l a bles. 
tampoco, aunque m á s exacta—la " f a c u l t a d de d i c t a r las ú l t i m a s d e c i s i o n e s " — ¡ p o l í t i c a . Pero, apa r t e de que no son los: E n toda la_ p rov inc ia hay g r a n expec-
f ó r m u l a de don J o s é O r t e g á Gasset. "Poder independiente y supremo de l a na- | personajes de l a s i t u a c i ó n quienes con1 ^ c i ó n por o í r al d iputado agra r io don 
c i ó n " — d e c í a M a u r a con e x a c t i t u d filosófica y j u r í d i c a — . ¿ Y no lo entendemos i m á s au to r idad p u d i e r a n condenarlo, ello Jose M a r i a ^ ^ooies 
es consecuencia inev i tab le de lo que: Asamblea en Cuenca 
venimos diciendo. Cuando la op in ión1 
p ú b l i c a se ve perseguida, sofocada, i C U E N C A , 1.—El p r ó x i m o domingo se 
todos per fec tamente as í . . . , aun los que no qu is ie ran entenderlo? 
M a u r a s e n t í a l a P a t r i a , s e n t í a l a majes tad del Estado soberano. Y rechazaba, 
s in dis t ingos, cualquier s o l u c i ó n que derivase en menoscabo de aquellos con-
ceptos. ¡ S i n g u l a r coincidencia, que br iosamente enfrenta el e s p í r i t u de M a u r a 
con el de qu ien ahora , po r su cargo, debiera l levar l a voz de l a n a c i ó n ! P o r 
des t ru i r l a E s p a ñ a existente y c rea r o t ra , de s o b e r a n í a d i sminu ida , coexistente 
con l a s o b e r a n í a catalana, el nac iona l i smo ex t r emi s t a p ropugnaba en aquel t i e m -
po, como ahora, por l a c r e a c i ó n de un T r i b u n a l m i x t o , d i r i m e n t e de las compe-
tencias de j u r i s d i c c i ó n planteadas ent re la General idad y el Poder Cen t r a l . De 
T r i b u n a l m i x t o hablaba el M e m o r á n d u m de 1918; de T r i b u n a l m i x t o hab l a el 
E s t a t u t o redactado por l a Genera l idad . De él no h a b l ó C a m b ó : t ampoco lo 
menciona l a C o m i s i ó n . Pero ayer como hoy, á q u e l l a amenaza del T r i b u n a l m i x -
se ve 
o p r i m i d a por l a v io lencia , aprovecha c e l e b r a r á en esta cap i t a l una Asamblea 
como medios de e x p r e s i ó n cuantas oca- Provm.cial de la A g r u p a c i ó n Ciudadana 
qirnnP^ ^ la nrpqpntan DroDÍcia=? P o d e - i A g r a r i a ' para desi&nar los compromi-siones se la presentan propic ias , i-oae i garios la e jección de la j u n t a To a . 
mos a f i rmar que en las elecciones m e n - : , ^ parte en los actos deliberantes el 
clonadas no ha sido umeo el caso de!dipUtado s e ñ o r QÜ Robles. Exis te gran 
quien ha p reguntado , con el solo fin de | a n i m a c i ó n con t a l m o t i v o y son muchos 
vo ta r en contra , c u á l era la candida-1 los que acuden a af i l iarse a dicha A g r u -
t u r a m i n i s t e r i a l o a lo menos g r a t a en | p a c i ó n . 
las esferas min i s t e r i a l e s . 
N o ha sido el s e ñ o r P i n i é s el p rop ia - , sioIles p a r a que l i b r emen te expongan 
mente derrotado en esta o c a s i ó n . Con - sus ideas / opiniones v a l i é n d o s e de la 
t o " i r rad iaba"—usando l a frase de Maura—sobre l a o p i n i ó n p ú b l i c a . Y p a r a su v o l u n t a d o s i n ella, su cand ida tu ra ! p rensa y s i n someterse a l a censura 
des t ru i r el efecto disolvente que ello causara, y l a d e s m o r a l i z a c i ó n de las gen- Pedó v incu lada a una tendencia, a l a ; p revia . 
tendencia del Gobierno, a l a desatenta-1 E n todo cas0j io eXpresado p0r ia se. tes ante l a o m i s i ó n de u n a p a t r i ó t i c a p ro t e s t a en las Cortes, M a u r a a t a c ó de 
frente, sin dar cuar te l—como A z a ñ a ha debido hacer, y no l o h a hecho—a ese 
engendro de T r i b u n a l , super ior a l Es tado e s p a ñ o l : 
tenidos en el orden del d ia vo tado por 
el Congreso social ista y que correspon-
den a las ideas del p a r t i d o rad ica l so-
c ia l i s ta . 
D e c l a r ó el orador que no puede a d m i -
t i r se una f ó r m u l a "a p r i o r i " pa ra la l i -
m i t a c i ó n de la defensa m i l i t a r , que e s t á 
subordinada a las necesidades de la de-
fensa nacional . 
L a p r o h i b i c i ó n de l a f a b r i c a c i ó n y co-
merc io p a r t i c u l a r de armas cons t i tuye 
u n p rob lema de c a r á c t e r in te rnac iona l , 
como l a i m p l a n t a c i ó n de la semana de 
nanciero y que el rescate de los f e r r o -
ca r r i l e s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de una red 
ú n i c a nac ional izada es cosa imposible 
de l l e v a r a cabo, por razones de la mis -
m a na tu ra leza . 
A l t e r m i n a r , el C o m i t é a p r o b ó una or-
den del d í a repudiando t o d a al ianza con 
los pa r t idos que p rac t iquen una p o l í t i c a 
de a i s lamien to y declarando que loe ra -
dicales-socialistas e s t á n dispuestos a co-
l abora r p a r a conseguir una un ión en el pan0ciasr"sin' que" é s t ^ * adquieran carac-
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s h izo 
ayer las siguientes declaraciones a u n 
redactor del "Hera ldo de M a d r i d " : 
"Por lo visto, y a juzgar por esta v i s i -
ta de usted, no acaba de ext inguirse ese 
revuelo p e r i o d í s t i c o y pas i l le r i l que se 
ha fo rmado en to rno a m i ac t i tud con 
respecto al Es t a tu to de C a t a l u ñ a . Yo ya 
dije ayer en el Congreso a varios cole-
gas de usted que respetaba l a l iber tad 
a lo que 
viejos h á -
bitos de la po l í t i c a e s p a ñ o l a en que el 
chisme llega frecuentemente a adqu i r i r 
caracteres de dogma; y en ciertos sec-
tores po l í t i cos y reporteri les no ha l le-
gado t o d a v í a a cuajar la idea de que en 
un Gobierno de la es t ructura de és te , 
como los que le han precedido desde el 
advenimiento de la R e p ú b l i c a , es decir, 
en un Gobierno de coa l ic ión , no de per-
sonajes o personajillos, sino de delega-
dos de colevtividades p o l í t i c a s , puedan 
surg i r en el seno del Gabinete discre-
seno del Gobierno de todos los verdade-
ros republicanos, tan to socialistas como 
de hombres que sostuvieron al p a r t i d o 
rad ica l - soc ia l i s ta frente a l ca r t e l de de-
rechas. 
F ina lmen te , el C o m i t é c o n f í a en He -
r r i o t pa ra negociar a este efecto con los 
teres de c a t á s t r o f e min i s t e r i a l . 
Si en un Gobierno como el actual ca-
da d e l e g a c i ó n o cada m i n i s t r o pretendie-
ra que se gobernase con su jec ión es-
t r i s t a a las doctr inas de su par t ido o 
a sus ideas personales no h a b r í a medio 
de gobernar. 
Vamos a suponer que en el examen 
d e m á s pa r t idos de izquierda la cGnst i tu- ide l a c o n ñ g u r a c i ó n que el Es ta tu to de 
c ión del nuevo Gabinete. ¡ C a t a l u ñ a pueda tener yo, haya discrepa-
* * » I do en a l g ú n punto de mis c o m p a ñ e r o s . 
P A R I S , 1.—Se cree, en efecto, que el! ¿ Q u é impor t anc ia t e n d r í a esto? A m i 
viernes por l a noche, el je fe del E s t a d o ¡ Juicio. m u y escasa, casi nula . A nadie 
p o d r á encargar of ic ia lmente a H e r r i o t se le Puede ocu r r i r que los Gobiernos de 
de l a m i s i ó n de cons t i t u i r nuevo Go-
bierno. 
E n estas condiciones, el Gobierno, 
cons t i tu ido el s á b a d o o el domingo, po- aquellos Gobiernos en que sus presiden-
ahora. é s t e y los que d e t r á s de él ven-
gan, tengan aquel aspecto monocorde que 
t e n í a n (y ya eso n i s iquiera se daba en 
los ú l t i m o s t iempos de la M o n a r q u í a ) 
d r í a presentarse al P a r l a m e n t o el m a r -
tes p r ó x i m o . 
tes, po r ser jefes de par t idos con t i p o 
de mesnada, se e r i g í a n en santones, que-
dando reservada a los d e m á s miembros 
del Gabinete, la m u y discreta mis ión de 
mus i ta r ei a m é n . 
L a supuesta carta 
Este a ñ o se c e l e b r a r á en todo el m u n -
do de modo e x t r a o r d i n a r i o . L a recien-
te E n c í c l i c a " C h a r i t a t e C h r i s t i c o m p u l -
s i " convoca a todos los fieles p a r a que 
en n o b i l í s i m a competencia i m p l o r e n l a 
da p o l í t i c a del Gobierno, y c o n t r a e l ñ o r i t a sancionada es verdad. Y nada 
Gobierno y no c o n t r a e l i b a n d i r i g idos ! menos que u n enfermo socia l is ta lo ha 
los votos adversos. M a l entendedor se-, confirmad0) v a l i é n d o s e t a m b i é n de l a 
"Es fundamenta lmente inaceptable, inadmisible , casi incomprensible, h a b l a r - ! r á este ú l t i m o s i no se da por a ludido i prensa> 
nos en ese " m e m o r á n d u m " de u n T r i b u n a l m i x t o y de una C o m i s i ó n mix ta , por- Y se e m p e ñ a en esperar o t ras leccio-1 y es dif íci i convencer a l a op in ión , 
que eso supone no sólo l a par idad , no sólo la igualdad, no sólo l a iden t idad de nes—o e l e c c i o n e s — m á s elocuentes y s ig - que ha juzgado y a estos enojosos asun- fmna clemencia, a fin de que remedie 
l a a u t o n o m í a regional y del poder del Estado, sino l a d e r o g a c i ó n del poder del n i f i ca t ivas . D • ! TOS DE LA CRUZ R o ^ de (lue' d i ^ a lo h g ra i f* :S m a 63 qUe 0y am&en a la 
Estado; porque no hay m á s soberano entonces que el T r i b u n a l mix to , porque E l C r u c i f i j o y la C r u z R o j a | d iga el reg lamento , no son act ividades , n u ^ a ° l d a a - f r f • 
es suya la ú l t i m a palabra, porque a él q u e d a r í a sometido el Estado nacional ." , , _ — T T " i p o l í t i c a s , y de la peor p o l í t i c a , todos ^aPa. con t e l i c i s i m a a p l i c a c i ó n de 
~ , -, -, ^ ^ . . . .. , . . 1 E l d i rec tor i n t e r i n o del H o s p i t a l ae: mov imien tos de oersonal aue nun-Con lo dicho, c u m p l i d o queda, po r hoy, nuestro proposi to . A u n hemos de l a Cruz Ro ja nos r e m i t e una c a r t a á e ^ ^ 
examinar o t ras cuestiones, hoy en debate y l i t i g i o . . . como hace anos. Seguire-
mos, pues, este examen para le lo , en l a creencia de que s e r v i r á pa ra ac la ra r 
conceptos fundamenta les y , a l a vez, p a r a t e m p l a r los e s p í r i t u s , y p a r a v i g o r i -
zar ideas y sent imientos. . . abandonados o mortec inos , cuando debieran ac tua r 
m á s enardecidos y v ig i l an tes . 
Para concluir , dos adver tencias : 
Re f i é r e se , una, a l a necesidad de d i s t i n g u i r bien ent re el reg iona l i smo sano, ¡ 
u n pasaje e v a n g é l i c o , nos dice que los 
demonios que hoy a t o r m e n t a n a los 
r e c t i f i c a c i ó n a una no t ic ia y u n suel to qU'e son conSecueacia de a lgo m u y dis"-¡ pueblos, só lo se combaten "con el a y u 
del d í a aparecido recientemente en n ú e s - t i n t o de l a a c t u a c í ó n profes ional de los no y la o r a c i ó n " 
t r a s columnas. D i c h a car ta—que en o t r o | perjudicados. 
l u g a r de este n ú m e r o pueden ve r nues-
t ros lectores—no rec t i f ica nada o es m u y 
poco lo que rec t i f ica . A p r o p ó s i t o de 
i e l la hemos de cons ignar : 
1.° Que, efect ivamente , el s e ñ o r 
Las Confederaciones 
Hidrográficas 
Nos hemos refer ido ya a las obras 
E n este Gobierno, como en los ante-
¡r iores , ha habido muchos acuerdos que 
_ jno se han adoptado n i se p o d í a n adop-
i tar con esa unan imidad gregar ia que si-
, , \ . , . '§'ue siendo m u y del agrado de c ie r ta 
boca del C o r a z ó n este m i s m o p r o g r a - i gente. Es n a t u r a l que al examinarse el 
m a p a r a remedio de los males que i b a n problema del Es ta tu to haya expuesto yo 
a caer sobre E s p a ñ a . Y las consolado-
ras promesas, henchidas de fe y piedad 
pa ra con nosotros, van v inculadas a su 
r e a l i z a c i ó n . 
N o es, pues, necesario que ins i s ta -
mos m u c h o en incu lca r 'as pa labras 
observaciones que, a m i ju ic io , tienen al-
g ú n m a y o r va lo r que el de meras teo-
r ías , por venir yo actuando en po l í t i c a 
desde hace muchos a ñ o s en u n p a í s co-
mo el vasco, que tiene, aunque TO con 
las ampl i tudes que ahora se for jan , cier-
to r é g i m e n a u t o n ó m i c o . Y, es claro: co-
E n efecto, sólo a l g ú n insensato o i n -
sipiente, como dice l a E s c r i t u r a , nega-
r á l a P rov idenc ia de Dios en los acon-
tec imientos humanos; nues t ra absoluta 
dependencia del S é r supremo nos ob l i - j 
ga a r e c u r r i r a él, como ú n i c o bien. 
Pero a Dios nos d i r i g i m o s por medio l e g í t i m o , t r a d i c i o n a l y c a r a c t e r í s t i c o de l a derecha e s p a ñ o l a , y ese o t ro , de co - | S a n t ' A d r i a n i r e c i b i ó , d e s p u é s de ped i r lo ! p ú b j i c a s y a la r e p o b l a c i ó n fores ta l en, ^ 
natos separat is tas m a l encubiertos, mas no t an to que no se delaten en su p e r - ¡ ins is tentemente , u n Cruc i f i j o . D i c h o ; r e l a c i ó n con el E s t a t u t o de C a t a l u ñ a . ! de*"jesucris to.^^el ^Mediador ^ un ive r sa l 
t inaz res is tencia a hab la r de la P a t r i a e s p a ñ o l a , y en su redoblado y constante j Cruc i f i jo no fué proporc ionado por i a | M a s exis ten otro3 pUntos de contacto en t r e los hombres v Dios . A d e m á s el 
p r o p ó s i t o de cercenar las propias y l e g i t i m a s p re r roga t ivas de l a s o b e r a n í a del 
Estado e s p a ñ o l . 
Denunciamos, en l a o t ra , las contemplaciones claudicantes y las d é b i l e s t r a n -
sigencias de los hombres p o l í t i c o s de ahora , al t r a t a r con m i n o r í a s de c iudada-
nos, y con representantes de ellas, que, si b ien lo ocu l tan , ayer g r i t a b a n el des-
afecto a E s p a ñ a que a l b e r g a n y c u l t i v a n en el fondo de sus e s p í r i t u s . 
Con d i r e c c i ó n a algunas prisiones de 
Anda luc ía , que fueron supr imidas por la 
s e ñ o r i t a K e n t en septiembre del pasado 
a ñ o , han salido 12 oficiales de la P r i -
sión Celular de M a d r i d y var ios de otros 
establecimientos penales, entre ellos 
Guadalajara y A lca l á de Henares. 
En t re las prisiones habi l i tadas f i g u r a n ! 
las de Osuna, S a n l ú c a r l a Mayor , M o - l P e r i f e r i a a l C e n t r o . 
A c c i ó n P o p u l a r 
D i r e c c i ó n del hosp i t a l n i . po r orden su- reSpecto a las obras p ú b l i c a s a los que 
ya , sino por una H e r m a n a de la Ca-1 es forzoSo a lud i r . 
r i d a d y prec isamente a causa de l a ne- ( He a q u í esas magnas organizaciones 
g a t i v a de la D i r e c c i ó n a p roporc ionar lo . que todo e] mundo sigue l l amando Con-
E s t o es lo que d e c í a m o s nosotros en federaciones H i d r o g r á f i c a s . R e c o n o c í a 
nues t ro n ú m e r o del domingo y lo que; y a nues t ra v ie ja l ey de A g u a s de 1879 
habi l idosamente ocu l t a la ca r ta . 
Pero es m á s . Da D i r e c c i ó n ha f a c i l i -
l a pos ib i l idad j u r í d i c a de que los usua-
del Sumo P o n t í f i c e , a fin de que es ta |mo e ¿ a s observaciones m í a s no tienen la 
fiesta y oc tava de "ayuno y o r a c i ó n " , |novedad de haber surgido ahora, sino 
sea celebrada por todos, los c a t ó l i c o s que en diversas ocasiones han sido reite-
e s p a ñ o l e s , no y a con el e s p í r i t u con i radamente expuestas por m í en las re-
que el Papa quiere que la celebremos, i b o n e s minis ter ia les desde que advino 
que eso se da por descontado, sino con ,a R e p ú b l i c a , lo que por ahu c i rcula es-
PSa P^nPPinl riPvnPirm n rmp no* o h l i - to? dias respecto a m i ac t i t ud procede, 
mas que de not ic ias fidedignas, de pre-
sunciones fác i les c ier tamente de i o r m u -
lar por quienes hayan compar t ido conmi-
go antes las funciones del Gobierno y no 
par t i c ipen ahora en ellas. 
Esa supuesta carta m í a a l s e ñ o r Aza-
ñ a no ha existido. Conste que hasta aho-
P a p a no só lo convoca los "cr i s t ianos" . 
Amenazados todos p o r este desencade-! ena~ ¿^"üña"manera s ingu la r , 
namien to de i evoluciones, odios y e g o í s - i m a g e n sera venerada has ta por las 
mos, que provienen fundamen ta lmen te ; calles y plazas" . Es l a m i s m a v o z 
de l a n e g a c i ó n p r á c t i c a y t e ó r i c a de;que o ían , el P . Hoyos, el P. Cardaveraz 
Dios y del orden sobrena tura l , el Sumo | y o t r o s videntes. 
P o n t í f i c e se d i r i g e t a m b i é n a los que! c l a r o e s t á que no bas ta que venere-
esa especial d e v o c i ó n a que nos ob l i 
gan t an t a s promesas d iv inas hechas a 
nuest ros Santos y a lmas puras, m á s 
en contacto, con la D i v i n i d a d . 
" N o temas, d e c í a el C o r a z ó n de Je-
s ú s a la M a d r e Rafols , po r m á s me-
dios y maquinaciones que mis h i jos 
desgraciados inven ten p a r a qu i t a r l a f e i r a . Y0 "0 he dicho n i media palabra en-
de E s n a ñ a no lo c o n s p í n n r á n Y o rei-1^101311110 el dlscurso "i116 pronuncio el se-
ae ^spana , no io c o n s e g u i r á n . . . xo r e í j ño r A z a ñ a el v ¡ e r n e s ú l t i m o . General-
n a r é has ta e l fin de los t iempos en!mente me abstengo de con t r ibu i r a ese 
1111 i florilegio a que son tan aficionados nues-
tros in fo rmadores pol í t icos cuando acaba 
de pronunciarse en el Congreso u n dis-
curso de cier ta resonancia. Digo esto 
porque se me han a t r ibu ido , por error, 
manifestaciones que yo no hice. Como 
aquella noche no pude acercarme al 
E n los locales de A c c i ó n Popular , an-
tes " A c c i ó n Nac iona l " , Al fonso X I , 4, 
se c e l e b r a r á hoy, a las siete y med ia de 
s indicaran, mismo nos sincera y cordia lmente creen en D i o s ; m o s su imagen . E l P a p a s e ñ a l a en su ^ tado a dicho s e ñ o r un Cruc i f i jo "des-1 Guadalhorcej en el a ñ o 1926) d e s a r r o l l ó 
Agreguemos que, como y a i n d i c á b a -
mos en l a i n f o r m a c i ó n ci tada, el episo-
naban o r g á n i c a m e n t e en l a Confedera- e c - o n ¿ ¿ [ - \ ^ u ^ y ^ V r V e P " P e r o " a d ¿ m á 3 " " de ' e s t a c e l e b r a c i ó n ' c a s i famosa misiva, en que, j u n U m e ñ f e 
c ion regantes, indus t r ia les y empresa-; so ' J ¿ C o n t r ^ en E s p a ñ a y en M a d r i d sobrelco* la f e l i c i t ac ión , se a l u d í a m u y de pa-
nos de negocios h i d r o e l é c t r i c o s ; ver te- i , " c a i o " ^ guc l ld - cunt id , u i o b con, • u 4. <- sada a mis puntos de vista, reiterada-
brados todos ellos en to rno de la espi-, 1 V u c h a p 0 r el pan co t ld iano; no van ; todo s iempre ha ido esta f ies ta acom- |mente expuestos en consejo de m i n i s -
nunc i a r el s e ñ o r G a r c í a Cernuda, secre-: l u g a r por a p l i c a c i ó n de una orden que na dorgal de los ^ r.os del solar | solo ya con t ra la r e l i g i ó n c a t ó l i c a , sino panada de manifestaciones externas, co- tros, 
t a r i o de l a " A g r u p a c i ó n A s t u r i a n a de ¡no se r e f e r í a a él concretamente , sino ^ A t e n t a r | con t ra la un idad o r . c o n t r a todas las que reconocen t o d a - ^ a que v e r í a m o s con sumo gus to y que 
la tarde, l a conferencia que va a p r o - ! d i o s e ñ o r S a n t ' A d r i a n i h a ten ido 
A. P.". de Oviedo, sobre el t e m a "De l a | q " e h a b í a sido d i c t ada con c a r á c t e r ge- g á n i c a de este grande y eficaz sisierYX3_ 
i ne ra l . 
m n y Estepa. 
Estos oficiales rec ibieron ó r d e n e s de 
ponerse en viaje en el plazo m á x i m o de 
Con este acto se i n i c i a l a serie de 2;" Que los enfermos del sana tor io * la e c o n o m í a ! r e c i b i r á n sm duda, cuando lo soliciten,1 6 
l a a u t o n o m í a r e g i o n a l de . C a t a l u ñ a ? 
de la 
v í a a Dios como Creador del cielo y de 
l a t i e r r a y como absoluto S e ñ o r de to-
das las cosas". 
L a o r a c i ó n de los creyentes, sobre 
3, m á s (IG disjpo 
vein t icuat ro horas, y se les ind icó que adheridas o filiales de " A c c i ó n P o p u l a r " . ¡ f y Í 0 I m ^ d % F Z ^ l ' l ^ L ™ r la do. dice que es f acu l t ad suya legislar! ^er sus ProPias alnias a las ^ i x ^ s i n -
«n las prisiones respectivas e s t a r á n a 
las ó r d e n e s del gobernador de l a pro-
vincia y del d i rec tor 
v inc ia l . 
de la c á r c e l pro-
conferencias a cargo de elementos d i r ec - : r ^ 1 " " * V " • ^ ^ del E b r o ? E l a r t i c u l o 14, 4 " ^ i u n ue ios 
t ivos de las organizaciones regionales'1111 Cruc i f i io . Pero d icha so l ' c i tud h a d e : n ú m e r o 14 de l a C o n s t i t u c i ó ü del E s t a . todo de los cr is t ianos, 
r i s  fili l s  " c c i  u l a r " . | ^ T Í ^ - A ^ i   s f l t  s  l is l r! 2 r SUS ' T ^ lnfS 
L o s adheridos a l a en t idad pueden Idel se"0J f ^ e3ecutar en m a t e r i a de "aprovecha- flueDCAas' alcanza del Todopoderoso el 
i s t i r a d i cha conferencia con sólo i a r̂avedad dS.!!fer?0¿ l i l ^ " l ^ i f ! mientes h i d r á u l i c o s e instalaciones e \ é c - \ \ & m ^ 0 opor tuno. L a o r a c i ó n es el acto 
Como todos estos oficiales han sa l ido | , -
5^ ' c o m i s i ó n de servicio", van con gas-l! 
tos de via je pagados y dietas de 15 pe-
setas diar ias . 
as is t i r 
p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo. 
I n d i c e - r e s u m e n 
EL AZUCAR EN BAECELONA 
1 9 3 2 
B A R C E L O N A , 1.—El mercado aceite-
ro cont inua sostenido, habiendo bajado 
aigo las cotizaciones de los aceites de 
oliva. 
T a m b i é n h a n descendido m u y poco los 
azucares, cuyo negocio parece que sigue 
f o r m a l m e n t e . 
Van d e s p a c h á n d o s e los ú l t i m o s arribos 
ae cacao a los mismos precios que ya ' P R O V I N C I A S . — R e u n i ó n de propieta-
tenemos s e ñ a l a d o s . E n cuanto a los de¡ 
procedencia extranjera , parece que t ien-i 
« e n a ba ja r las cotizacione ]asl 
divisas t a m b i é n h a n A -
¿ jumo 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
L a v ida en M a d r i d 
C r ó n i c a de sociedad 
N o t a s del b l o c k 
L a casa de los ojos azules 
( fo l le t ín ) , por Jacqueline 
R iv ie re 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 8 
que se le ob l iga ra a firmar la p e t i c i ó n . , t r i c a cuando las a d i s c u r r a n f i de fe de toda la h u m a n i d a d ; la c o n t r i -
E l deseo del m i s m o era manif ies to . A : ' a u t ó n o m a o el t rans- i ciÓ11 esp i r i tua l y l a r e c o n c i l i a c i ó n con 
el se u n i ó ins is tentemente el ruego de PnerP-ía salsra de cu t p r m i i D i o s mismo, 
su esposa. Y , s in embargo, como l a p e - ^ ^ J 1 6 Ia e n e r g í a saiga de su t e r m i - i 
t i c í ó n no fué hecha corf los requis i tos ¡ ^ - ^ f í1^^111611^ la competencia 
¡ ex ig idos , a pesar de su evidente deseo!de ^ f 0 J ^ r l t ^ r ^ - *\ ^ 
en con t ra r io , el s e ñ o r S a n t A d r i a n i se [ u t o d i c t aminado por l a C o m i s i ó n par-
v ió p r i v a d o del Cruc i f i jo , o se hubie ra : U n t a r í a . Por lo tan to si cada n o , 
v is to p r ivado de él a no mediar l a s ' ^ ™ 0 F a r i d e ' const i tuye una en-
H e r m a n a s de la Car idad. ¡ í d a d a d n i i n i s t r a t i v a , subs tan t iva y dis-
3." Acaso la enfermera sancionada t i n t a . * W quef suponer que todos los 
con l a s u s p e n s i ó n de empleo y SUeido ^ P ^ ' f n a " l i e n os. h i d r á u l i c o s que hoy 
h a y a c a í d o den t ro de un a r t í c u l o de l : f 1 ^ baJo ^ 
¡ r e g l a m e n t o . Pero an te r io rmen te el s e ñ o r f e d e r a c i ó n del E b r o . en la p rov inc ia de 
iOrche h a b í a omet ido la m i s m a f a l t a e ^ é n construidos o en proyecto , 
publ icando, en f o r m a no m u y come- t f 6 3 como los r e g a d í o s n u t r i d o s po r 
E l Papa entiende que la f ies ta del 
C o r a z ó n de J e s ú s es o c a s i ó n o p o r t u n í -
s i m a pa ra que todos los c a t ó l i c o s m a -
nif ies ten este e s p í r i t u de amorosa re-
p a r a c i ó n po r medio de actos r é l tg iosoa 
que los Obispos y p á r r o c o s de t e rmi -
n a r á n . 
s e r í a o p o r t u n í s i m a por la especial so-
l emnidad que el S u m o P o n t í f i c e desea y 
m a n d a que se le d é en todo el mundo . 
Rano-o constitucional 
Creo que no t iene i n t e r é s ent rar en 
la p ú b l i c a d i s p o s i c i ó n de los detalles de 
_ . . . m i c r i t e r i o ; pero s í d i r é algo que esti-
E n la B a s í l i c a Pontltl- mo sustancial , y es esto: que, a m i j u i -
; ció, ley de impor t anc i a t a n excepcional 
cia de San Miguel como la del Esta tuto , a la que incluso 
. i se quiere conceder el rango de pieza 
Secundando las instrucciones de N ú e s const i tucional , no debe sal ir de l Pa r la -
tro S a n t í s i m o Padre el Papa P í o X I . en mento .con forcePs; "o debe aprobarse 
su E n c í c l i c a de 3 de mayo ú l t i m o , "Cha- con v e i n t ^ . t r e i l } t a 0 cuarenta votos de 
r í t a t e Chr i s t i compuls i" , el e x c e l e n t í s i m o mayoria- S l -yo fuera un ca ta lanis ta fer-
s e ñ o r Nunc io de Su Santidaa ha dispues-j vo l ' o s° ' P ^ p u g n a d o r del Esfa tu to no 
to que se celebren solemnes funciones de ' c o n s i d e r a r í a como u n t r i u n f o def in i t ivo 
desagravio en su B a s í l i c a Pont i f ic ia de la ^ o b a c i o n del Es ta tu to por u n n u -
San Migue l (calle de San Justo, 4) . en la ,mero de voto3 reducido 1ue deJase ex-
fiesta del Sagrado C o r a z ó n y durante su 
octava. 
E l d í a 3, p r ime r vierne-s de me-s y fes-
Pero a d e m á s de la o r a c i ó n , e l a y u - | b r á por la m a ñ a n a a ' l a s ocho y media ™omei 
K Y esto no sólo el d í a de la fiesta,: misa de c o m u n i ó n general, que c e l a b r a r á *:amar 




descendido y lo 
premio oro para | j 
r ios y "rabassaires" en Barcelona.— 
Se reanuda el trabajo en Sevilla.— 
Bolsas de via je para estudiar la or-
g a n i z a c i ó n social c a t ó l i c a (páginaí--
1, 3 y 8). 
Japón abandona Changai 
C H A N G A I , 1 .—Han sa l ido de esta 
ciudad los ú l t i m o s destacamentos j a -
poneses, t e r m i n a n d o por t an to l a eva-
c u a c i ó n es t ipulada en el acuerdo chino-
¡ japonés . ! 
E X T R A N J E R O . — E l Centro se decla-
r a con t ra el nuevo Gobierno a l e m á n ; 
se teme que vote contra él en el 
Reichstag.—Los radicales y los socia-
l is tas no h a n podido llegar a un 
acuerdo en F r a n c i a ; se cree que He -
r r i o t s e r á encargado de f o r m a r Go-
b i e rno el viernes por l a tarde (pág i -
nas 1 y 3 ) . 
N o r a e r a Pal laresa el S ió los sub 1 P e C t í U l 0 PÚblÍC0 ^ ^ 0 ^ a d i - ! M i g u e l " y paVa cVanTos V e ^ ^ c e r c a ^ e 
dida por cierto, una c a r t a de ataque f f l Ste ¿ 1 g ^ r e el n a n t l í ñ i J1' aUnqUe sea 1 Cl ta : los m á s a c ó - : a c o m u l g a r en ese i n f a n t e Terminada 
al doctor Nogueras . Es posible, c la ro g e n t e s ai r.si.e uei ae0re ei pantano | modados cercenen vo lun t a r i amen te , con la Santa Misa se r e z a r á n las L e t a n í a s de. 
es—y acaso por ello no le fuera i m - 0 s de Bala§"uer y ^ saltos ê enei;-i e s p í r i t u de cr i s t iana auster idad, a lgo "o--; Santos y se e x p o n d r á Su Div ina Ma-
puesta a n á l o g a s a n c i ó n — , que la Se- §'ia h i d r o e l é c t r i c a del P i r ineo de L é r i - ; SiqUicra de su acos tumbrada mane ra ''estad, que p e r m a n e c e r á expuesto Ha:.'a 
c r e t a r í a general de M a d r i d , c u m p l i e n - d a . productores de e n e r g í a que se con-! de v i v i r , d i s t r i buyendo generosamente - | m e d i o d í a . 
do el m i s m o a r t i c u l o del r eg lamento suma en C a t a l u ñ a , q u e d a r í a n o no, den-i a los pobres el f ru to de esas r e d ú c e l o - p .or . , a tarde, a las cinco y media, ex 
que en la c a r t a se c i ta , haya autori- t r o del r é g i m e n de la C o n f e d e r a c i ó n | nes." Los pobres ofrezcan t a m b i é n al p?^c,^n á.e. Su D l v i n a Maje&tad; a las 
zado la a g r e s i ó n epis tolar a que nos del E b r o , a v o l u n t a d de la Genera-! S e ñ o r , con e s p í r i t u de peni tencia , las T l̂f/lQU!?cl°n para 'os -socios del A p o s t o - | m a y o r í a de quienes const i tuyen las Cor-
i c i d a d i u - lp r ivac iones que le . imponen las di f í - ^ J l ^ ™ ' ^ f f e l f ? ^ Ü M ^ - - Creo que no bastan para darle esa 
cluidos del asent imiento y de l a aquies-
cencia a impor tantes factores de las 
Cortes. Eso s e r í a una v i c t o r i a demasia-
t iv idad del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ha- do e f i f . e r a ^ Pc-dría- si- satisfacer 
mo ntauea mente lo que p u d i é r a m o s 
amor propio po l í t i co , pero que 
no a s e g u r a r í a l a t r a n q u i l i d a d respecto 
al f i r m e man ten imien to del r é g i m e n 
aprobado con esa e x i g ü i d a d de sufra-
gios. 
Claro es que y o no aspiro al voto u n á -
nime de las Cortes Consti tuyentes en 
mater ia tan comple ja y t an apasionan-
te; pero si aspiro y debemos aspi rar 
todos, los catalanes con m á s mot ivo , 
que nadie, a que el Es ta tu to vaya a l a 
"Gaceta" para su p r o m u l g a c i ó n con l a 
autor idad da ios votos de la inmensa 
. . A b s t é n r a n s e loa fie.es de todo é s - I ^ S g S $ S . % ¿ S ¡ £ T £ 
refer imos . Entonces es de suponer que, l idad. Es decir, que la un  
na1, 
t o r i z ó la a c u s a c i ó n . Y la e m i s i ó n de te afectada por el s is tema de los Es - i cazmen te a acelerar la hora de la m i - Santos y e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Ma-!quienes hoy gobie rnan lo? potos de quie-
un deta l le meramen te f o r m a l no hub ie - t a tu tos regionales, si en ellos no se!ser icordia y de la paz. jestad. que d u r a r á hasta el m e d i o d í a . Por nes e s t é n " abocados a gobernar ma-
r á sido objeto de i . n cas t igo p ú b l i c o y dispusiere expresamente el m a n t e m - | H e a h í el p rog rama fundamen ta l de ia l a . t a rde , a las c inco y media, expos ic ión 
g rave . A t a l cr n s i d e r a c i ó n se hubiera mien to del fuero supra- reg iona l de l a s ' g r a n fiesta que se avecina. H a c e aho-
iunido seguramente la. de que s e b e a b a . Confederaciones^ De e s t ^ m a n t e n i m i e n - j r a casi c ien a ñ o s , una santa rel igiosa, rosario, s e r m ó n ; ejercicio" de" d^sagmvio; 1 tTío co inc id imos cuantos fo rmamos hoy 
' i a . M a d r e RafOiS, r e c i b í a t a m b i é n de reserva y ejercicio del Via Crucie. 'el Gobierno. P o d r á 1 _J dé au to r iza r a los func ionar ios de P r i - t o nos declaramos pa r t i da r i o s . 
l a tarde, a las 
a las siete, f u n c i ó n solemne de desagra , N o aventuro temerar ias h i p ó t e s i s a l 
vio. e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o Sacramento, exponer m i creencia de que en este c r i -
ntos formamos hoy 
haber matices e n 
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cuanto a la l ong i tud del esfuerzo que ¡ d i s c u t i d o s al p r inc ip io , como sucede con 
deba realizarse para conseguir esto; p e - ¡ e s t o s dos proyectos, d e s p u é s es tarea 
ro en lo fundamenta l seguramente n o s ! m á s fáci l . Y o soy o p t i m i s t a en esto, 
hal lamos todos conformes. | T a m b i é n se le p r e g u n t ó si don Me l -
De las posiciones par lamentar ias s im- quiades Alvarez h a b í a pedido la pala-
plemente esbozadas, m á s que dibujadas .bra para in t e rven i r é n la d i s c u s i ó n del 
con perfi l claro, en el debate de l a tota-1 Es ta tu to , y c o n t e s t ó que el s e ñ o r Alva-
l idad, ¿ s e infiere la impos ib i l idad de esa'rez estaba enfermo, por lo que p a s a r á 
s o l u c i ó n de concordia, de esa s o l u c i ó n de el debate de to t a l idad y su i n t e r v e n c i ó n 
casi u n a n i m i d a d que yo propugno? A m i q u e d a r á para el ar t iculado, 
j u i c io , no. H a s t a ahora en el recinto delj , p i rt¡rtamf»ii H ^ l F c s t a t i i t n 
palacio de las Cortes no ha sonado una d i a i C i a m e n 031 L b i a t U T O 
sola voz que suponga la negat iva ro tun- , , „ , „ ~ ; ~ 7~. r 
da al p r i nc ip io autonomis ta Todos P a r e - j E ^ t e r tarde se reun10 l a C o m p o n de 
cen conformes en la conveniencia y en| „ . " ' I , , • ^ 
l a necesidad de un Es ta tu to . Donde em-! T e r m i n a d a l a r e u n i ó n , los periodistas 
e b a í e de totalidad de l a Re forma a g r a r i a 
Ayer intervinieron seis oradores. La Cámara sólo se vió con-
currida durante la intervención del señor Sánchez Román 
piezan las divergencias es ai apreciar el ?LdÍ,eÍ"0"„„al_Seí°!;' referencia 
grado de las facultades a u t o n ó m i c a s que 
deban otorgarse. Pero tampoco en el se-
ñ a l a m i e n t o de esas divergencias se han 
regis t rado hasta ahora, si se salva algu-
na e x c e p c i ó n aislada, rigideces que des-
t é c n i c a ag ra r i a que c o l a b o r ó en la redac-
c ión del proyecto, y por t ratarse de una 
c u e s t i ó n v i t a l í s i m a para la R e p ú b l i c a . 
S e ñ a l a la perfecta coincidencia de to-
dos los grupos par lamentar ios en que es 
¡ n e c e s a r i o acometer la Reforma agrar ia , 
i o r i g i n á n d o s e las divergencias al abordar 
el alcance que dicha reforma ha de tener. 
E n E s p a ñ a se h a n hecho var ios ensa-
;yos de co lon izac ión , pero se h ic ie ron a 
Modelos de armamentos de fabricación nacional 
Las pruebas se realizaron ayer en presencia del ministro de la 
Guerra. Reorganización de servicios en el Ministerio de Estado 
Es u n recurso vu lga r , u n argurnen-
de lo que en ella se t r a t ó . I t o m a n o s e a d í s i m o , r epe t i r aquello de: 
E l presidente de la C o m i s i ó n d i jo que , . 
h a b í a n estudiado algunas de las enmien- . , l lDre pensamiento 
das presentadas, y que h a b í a n acorta-! p roc lamo en a l t a voz, 
_ do mantener í n t e g r o el d ic tamen, no ac-| y m u e r a el no ienge 
ca r t en l a i l u s i ó n de posibles coinciden- cediendo a los deseos expresados por a l - ^ 
cias_ |gunos diputados de que sea re t i rado pa- i g u a l que pienso yo . 
E l acor tamiento de las distancias p a r a m o d i f i c a r l o ; puesto que durante la Sin embargo, ¿ q u i é n resiste a l a ten-
r e f l ! * f r J a J ^ ^ de can ta r le eso, como un t r á -
a, a ciertos sujetos? A y e r , u n se-
E l m in i s t ro de la Guer ra rec ib ió a l en- de las Cortes, el personal de la Con, 
E N OPINION D E E S T E , L A R E F O R M A D E T E T E N E R T A N T A S base de Principios equivocados, creyendo ado de Negocios y al agregado mi p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ha presentado mí 
M O D A L I D A D E S COMO R P r i O M P ^ A ^ D i m i A<; H A Y que con dest inar al cu l t ivo t ierras, antes , l i t ^ de los Estados UnidoS. ampl io escrito, en el que expone la T 
m U L » A L l L » A U t b U U M U R E G I O N E S A G R I C O L A S H A Y sm laborar y muchas de ellas improduc-; E1 seño r A z a ñ a i a c o m p a ñ a d o del sub- fícil s i t u a c i ó n en que le coloca la reí 
hvas, y asentar en e las a los campea- t i d l de tamento general R u i / c i s ión del contra to por el Estado, 
nos, estaba resuelto el problema. 
m i ju ic io indispensable, no puede l og ra r - j duc i r cuantas enmiendas se consiedere! 
se en unas horas, de modo súb i to , 'rre-1 oportuno. 
dice que no es cier to que se hayan que- - ^ l o ^ e ^ ^ ^ - ^ r m ^ - ¡ ^ " ¿ ^ g ^ f 1 ^ t ^ s ^ ^ e T ^ a l a e y í v e S • ^ Í Í C S ^ ^ ^ 
mado muchas maquinas segadoras; solo en que la Reforma agrar ia tiene que ser,;tra1' gene-ral ^ o ü e ü , marcno a las^aoce A& , u ™ Z — ,„ J-d.Ja.sus-de la m a ñ a n a al Campamento de Cara- p e n s i ó n de lineas, .como l a de América 
de armamentos, entre mas. 
flexivaménte. E n proyecto de esta mis-
m a tendencia, aunque de mucha menor 
envergadura, en el de la re fo rma de la 
A d m i n i s t r a c i ó n local, don A n t o n i o M a u -
ra , que d i s p o n í a en las Cortes de una 
m a y o r í a fervorosamente adicta, no t ra-
t ó de imponer su r e fo rma mediante la 
exclusiva fuerza de los votos de esa ma-
y o r í a , sino que con claro in s t in to de có-
mo d e b í a asegurar la pe rdurab i l idad de 
l a ley, c o m e n z ó a gest ionar ahincada-
mente el asent imiento de los representan-
tes de las m i n o r í a s en aquellas constan-
tes reuniones, a las que en el a rgo t par-
l amenta r io se l legó a denominar "e i c i -
T e r m i n ó diciendo que no s a b í a si hoy 
h a b l a r í a a l g ú n miembro de l a Comis ión , 
pues ello depende de los discursos que 
se pronuncien . 
P o r o t r a parte, r e f i r i é n d o s e a lo ocu-
r r i d o en la r e u n i ó n , un diputado radical 
nos m a n i f e s t ó que seguramente no pre-
v a l e c e r á la f ó r m u l a del s e ñ o r A z a ñ a en 
lo re la t ivo a la e n s e ñ a n z a , puesto que, 
por m a y o r í a de votos, se a c o r d ó mante-
ner el d ic tamen en la m i s m a f o r m a en 
que se h a b í a emit ido. 
N o obstante, hay u n voto pa r t i cu la r 
del s e ñ o r Bello, que mant iene el c r i t e r io 
del presidente del Consejo en dicho 
ne". H o y el problema de la a u t o n o m í a , a s u n t o . 
e s t á m u c h í s i m o m á s maduro que aquel j p regun tado el mismo diputado si los 
otroL m u y s imi l a r a é s t e , que don Ant.o-1 señc>reS L l u h í y X i r á u h a b í a n votado 
n io M a u r a q u e r í a resolver, y ello equiva-
le a suponer que la p o r f í a para logra r la 
coincidencia h a b í a de ser inf in i tamente 
menor. 
No debe aprobarse 
por la violencia 
aquel acuerdo, c o n t e s t ó que lo ignoraba, 
no sabiendo si se ausentaron de l a sec-
c i ó n o se abstuvieron de emi t i r su su-
fragio . 
Protestas de provincias 
L a C á m a r a Of ic i a l de l a Propiedad 
Urbana de L a C o r u ñ a ha d i r ig ido el si-
N o se puede sacar ley como la del Es- guiente mensaje t e l e g r á f i c o a l presi-
ñ o r T e m p l a d o — ¡ y e s t á fresco!—se de-
c la raba librepensador. . . y a r e n g l ó n se-
guido denunciaba a un cabo de la Guar-
dia c i v i l como lec tor de p e r i ó d i c o s de 
e x t r e m a derecha. ¡ L e parece a us ted! 
Y a con esta p i n t o r e s q u e r í a nos a n i -
mamos a conceder u n poco de a t e n c i ó n 
a los d iputados que ante seis o siete 
colegas—no h a b í a m á s en el sa lón-
co lecc ión de la cosecha, que se e s t á h B . - \ ^ ( ^ . ^ — ^ ^ r 7 ^ í ^ t r e y t á i r c o ñ ^ l ^ g P ^ ^ s 
^ E l s e ñ í r M O R E N O M A T E O S rect i f i - i fon?e* co" una ^ d i s t r i b u c i ó n de la ^e elios de un f u s i r i m e t r a l l a d o r ' 'Trapo- E n t r a n d o en el examen de la reper-
ca b r ó m e n t e M A i i í . U b recnn ^ Mien t ras no se apoye en esta base. t e „ fabricado en Oviedo, otro a u t o m á - cusion de semejante medida, el personal 
E l s S T E M P L A D O , d e s p u é s de d e J ^ R ^ 0 1 - ^ / ^ 1 - ^ . ^ ^ e c e r a de eficac.a. t i del son inVentores los coman-hace ver en el escrito que esta supone 
c l a r a r l e ¿s U b r e ^ e n ^ r e v m r i d e a s caducas, p a r - L j ^ M¿viño Arenan0i t a m b i é n cons- ^ amenaza de despulo para muchos 
que í l e X , s m i l i ^ drel P.r.inciP10 Propiedad tru5do en la fábyr5Ca de Qviedo. y un sub- hombres, que d i f í c i l m e n t e encon t r a rán 
v t l ñ o r T calle levendo p e r i ó d i c o s del63 una funcion £0cial . cuando no se t ra- calibre ra t i ros de cor la diStancia. 3? t rabajo en una indus t r i a tan en cri-
extrema' i e recha ' J m ^ s t r l de;ta.raas ^ d.e ^ t e n e r s is tema, cuya m i j T a m b i é / s e h ic ieron las pruebas de un ^ J 0 ™ ¡os 
la Guerra, que tome las-medidas o p o r > ] 0 n ha terminado. Y pregunto yo: C u a n - : C a ñ ó n de a c o m p a ñ a m i e n t o para I n f a n - ^ ^ a m a ^ e l i m ^ / h 1 0 8 
tunas para aue esos casos no se p r o - i ^ 0 . ? ! ^ c o n c e p c i ó n muera, ¿ n o sera pre ¡ te r ía , de 40 m i l í m e t r o s , construido en n"evos motores t ienden a el iminar bra-
dUEÍaseñor L O P E Z V A R E L A denuncia 
a un alcalde socialista, que, s e g ú n dice, 
se ha adelantado a i m p l a n t a r la refor-
ma ag ra r i a y ha repar t ido t ie r ras entre 
los vecinos y ha ordenado la ta la de á r -
boles. 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N 
contesta que no puede contestar c a t e g ó -
derna? 
Los defensores a u l t ranza de la propie 
dad pr ivada consideran socializante est.f 
proyecto, c o n s i d e r a c i ó n absurda; pues 
q u i z á s sea el proyecto menos socialista de 
cuantos se han t r a í d o a la C á m a r a . 
Ent iende que el problema debe ser en 
:i 1928, y del t rac tor Landesa. zof- „ , ^ ^ - . ^ ^ ^ „ . 
del comandante de este nombre, f ab r i - ^ J ^ f f " , 1 " 5 T Í S P S , V deula j * _ i , ¡ - UÍ- T r a s a t l á n t i c a el í n t e r e s y los derechos 
-I? S j S S F g * y . s é - a . - ^ « ^ S . " ^ 
Goded fe l ic i ta ron efusivamente a los m- ^ ^„T,Q„,¡, v ^ v ^ r - d . pa 
j. ra nada parece nanerse contado al pre-
. 1- ± 1 Parar el proyecto de ley correspondien-
LOS SerVICIOS en ES tadO te, no obstante respetar é s t e la garan-
t í a del Estado para el pago de los ter-
Con respecto a un suelto publicado en ceros que apor ta ron sus capitales a la 
un pe r iód i co de la m a ñ a n a , el s e ñ o r C o m p a ñ í a , con la seguridad del aval mus i t aban sus ruegos. Gracias a este r icamente ' Porque ignoraba comple_ta-| focado desde m á s a m p i ¡ 0 3 horizontes. 
r n idadn rmrt imn^ t n m n r nntn -nnn i"-611*6 ^ ca-f0 denunciado por el señor j no es ible com ender en u,n golo |Zulueta m a n i f e s t ó ayer que desde luego p a s t a d o por el Estado, 
cuiaaao pummos t o m a r no t a—.una L ó p e z V á r e l a . P r o c u r a r e - a n a d e - e n t e - i p r n v e c t o la soluci6n to ta l dei p r o b l e m a . ¡ e n su min i s te r io se o p e r a r á una reorga- Cier to que se promete al personal que 
m á s ! — d e c ó m o se democra t iza y h á c e - ; r a r m e y p r o c e d e r é en consecuencia. E log ia la a c t u a c i ó n de la C o m i s i ó n t é c - R l z a c i ó n de servicios, entre otras razo- en el p r ó x i m o a ñ o s e r á n reanudados los 
_,, , E l s e ñ o r T A P I A (don L u i s ) se ocupa 
se^farmhar el l éx i co p a r l a m e n t a n o . E l de la s i t u a c i ó n de ios obreros que han 
s e ñ o r L ó p e z V á r e l a , en efecto, d i jo a l sufrido accidentes del t rabajo, y han sido 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n que c ie r to i S ^ 0 . 8 er\ el I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n 
^ | Profesional, y pide que el Gobierno re-
ta tu to , lo repi to, por l a v io lenc ia de una i dente de la C á m a r a : 
v o t a c i ó n m a y o r i t a r i a que quede reducida! " E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presidente Cor-
a los l í m i t e s , en este caso s ingular m á s i tes Cons t i tuyentes—La C á m a r a de la 
que estrechos mezquinos, de los sufra-• Propiedad, en su u l t i m o Pleno, a c o r d ó 
gios correspondientes a las fracciones po-1 comunicar a V . E., el amargo sent imien-
l í t i c a s representadas en el Gobierno conjto que le produce l a d e c i s i ó n v i s t a de 
el sumando escaso, y desde luego segu-l autor izar el Es ta tu to que impone un 
ro, del g rupo de diputados vasconavarros grupo de po l í t i cos profesionales de Ca-
¿ E s que, por ejemplo, y r e f i r i é n d o m e a C a l u ñ a , amalgama de e g o í s m o s y menos-
la fuerza m á s numerosa y de caudil lo! precios a E s p a ñ a . Todos los e s p a ñ o l e s 
m á s destacado, puede nadie considerar! conscientes, descontados los pocos que 
sat isfactorio que el Es t a tu to se apruebe l l e v a n a l g ú n í n t e r e s personal en el arre-
cen los votos en con t ra del grupo quelglo, contemplan asombrados como se 
acaudi l la don Ale jandro L e r r o u x ? Pues ¡ p r e s c i n d e de altos intereses nacionales 
a m í eso me parece una f a l t a de v is ión i Por satisfacer mezquinas conveniencias 
p o l í t i c a r ayana en la insensatez. No po-1 Po l í t i cas . L a masa global dase cuenta 
demos cer rar los ojos ante aquellos va- ^ t u i t i v a m e n t e de que esa absurda con-
lores po l í t i cos de la R e p ú b l i c a que e s t é n ' d e s c e n d e n c i a in ic i a la d e s m e m b r a c i ó n 
c i rcuns tancia lmente fuera del Gobierno de E s p a ñ a . Despertaranse emulaciones! bla m á s que pa ra los d iputados que es-
alcalde social is ta lo t e n í a y a "amosca-
do". ¡ B o n i t o ! 
E n t r e l a ind i fe renc ia general , como 
suele, y ante reducida t e r t u l i a , p ros i -
g u i ó el examen de la R e f o r m a a g r a r i a . 
H a b l a r o n p a r a sus respect ivos electo-
res..., que t ampoco se e n t e r a r á n si no 
leen el D i a r i o de Sesiones, var ios se-
ñ o r e s diputados, po r los c u a l e s — ¡ p a l a -
b ra de honor!—no deben sen t i r nues-
t ros lectores cur ios idad a lguna . 
P o r l a c o n t r a r i a r a z ó n , d igamos que 
t e r c i ó en el debate el s e ñ o r S á n c h e z 
R o m á n . N o nos parece que el t e m a 
a g r a r i o sea su fuer te . Pero le o í m o s 
m a l . ¿ D e verdad cree el eminente abo-
gado que en el P a r l a m e n t o no se ha -
suelva favorablemente la p e t i c i ó  que 
le t ienen hecha de que se les conceda 
el ingreso en el Cuerpo de subalternos 
del Estado. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O t ra ta 
de la c i r cu la r d i r i g ida por el m i n i s t r o 
de la Guerra, ordenando que de te rmi-
nados delitos mi l i t a res sean juzgados por 
los Tr ibunales ordinar ios , y pide al m i -
nis t ro de Just icia que aclare la anoma-
lía que representa el que algunos m i l i -
tares hayan sido juzgados por iguales 
delitos que los s e ñ a l a d o s en dicha cir-
cular, an ter iormente a la p u b l i c a c i ó n de 
és ta , por Tr ibunales mi l i t a res . 
Orden del día 
E l Es t a tu to ha de ser no una obra del 
Gobierno, sino una obra de la R e p ú b l i c a . 
Y para conseguir que sea a s í ; pa ra que 
l a ley tenga, aunque en su a r t icu lado no 
en otras regiones, fomentadas por r o - | c r i b e n car tas sobre gus pu i t r a t i e n . 
m a n ü c o s y ambiciosos, que i nc i t a r an , 
al separatismo, en vez de t raba ja r todos: den a lgunas veces y otras l l egan a en-
unidos por el engrandecimiento de l a ; t e ra r se? A nosotros nos parece el Par -
^ t e a r í t 0 ¿ t . T u f o i o ^ n S S t n s S J í S í ^ ^ ^ ^ é S ^ I — o m o f l e a t r i b u n a para, desde 
que el Es t a tu to tenga l a a p r o b a c i ó n se- * * * ella, o r i en ta r a l p a í s . Y e s t á bien que 
miac l ama to r i a que en las Cortes tuvo la R e c i b ¡ m o s [a siguiente protesta con- ©1 s e ñ o r S á n c h e z R o m á n no se afane C o n s t i t u c i ó n . Y para lograr lo es indis- , - « e c ^ i m o s 1a siguiente protesta con 
pensable que a todos nos anime de mo-i ^ e l , ,E , s t a tu t ° c5a+ laV s9ciedad en dar o c a s i ó n a ser t r a í d o y l levado 
do real y efectivo un santo e s p í r i t u d e l ^ , . ^ ' Marques (Va- en b e n é v o l a s gaceti l laSi pero hace m a l 
concordia, recortando unos y otros n ú e s - u-X - J - • ^ - J J - , ^ J - Í T 
"Reun ida m a y o r í a j u v e n t u d motana, s i d e s d e ñ a la fuerza p ropagand is ta de 
l a Prensa. De l a Prensa, con ayuda, 
cuando es necesaria, del m i c r ó f o n o y del 
Sólo as í . con esta s o l u c i ó n de c o n c o r J b t o a C a t a l u ñ a p r inc ipa lmente en lo ' a l tavoz. 
d i a de la cual e^tnvie^P P^POM tnrin 0= I " 6 se refiere a l a e n s e ñ a n z a . ¡Viva Es-, 
c í a , ae 1a cuai estuviese exento todo as- - u n i t a r i a ' ;Viva C a s t i l l a ' — a r u n o l F i n a l . E l s e ñ o r Crespo, mas conoci-
pecto de v io lenc ia impos i t i va por parte!?a a """ -a r ia , . v i v a c a s t i l l a , u r u p o , ' . . 
del Gobierno, q u e d a r í a E s p a ñ a satisfe-|de Jovenes m ó t a n o s . | do po r el "e l a lcalde de E c i j a " . H a b l a 
cha, porque no h a b r í a ya manera de Estatuto V a S C O 
t ros cr i ter ios, cediendo en nuestras posi-i' f e u n í d a f s a y o n a Juventud otana , 
clones de par t ido , cambiando, si t a m b i é n I P ^ 1 " 6 ^ ^ ^ a dlfcht Soci9da.d' acordo 
es preciso, nuestros puntos de v i s t a per - !""an imei"e? e P r e s t a r e n é r g i c a y res-
sonales. Ipetuosamente a la vez, c o n c e s i ó n Esta-
alentar rencores y p o d r í a estar Catalu-
ñ a t r anqu i l a respecto a la pe rdurab i l i -
dad d'el r é g i m e n a u t o n ó m i c o que se le 
concedieraj y hasta esperanzada de ma-
yores ampl i tudes si ese r é g i m e n ' se ins-
tauraba con la s a t i s f a c c i ó n y la 
p a t í a de E s p a ñ a . " 
Rumores y entrevistas 
Con mot ivo de la a c t i t u d que se a t r i -
b u í a al s e ñ o r Pr ie to en r e l a c i ó n con la 
p o s i c i ó n del Gobierno sohre el Es ta tu to 
con t inua ron ayer su curso los rumores 
de crisis en los pasillos del Congreso. 
Los que conocen posi t ivamente el cri te-
r i o del s e ñ o r Pr ie to , i n s i s t í a n en que era 
V I T O R I A , 1.—El V i c a r i o general de la 
d i ó c e s i s declara en el " B o l e t í n Dioce-
sano", en c o n t e s t a c i ó n a consultas so-
bre, l a l i c i t u d de vo ta r el Es ta tu to va.4-' 
im-iconavarro, "que quienes vo ta ren el Es-
t a tu to no cometen por ello pecado al-
clamoroso, a lo mit inesco. E l s e ñ o r Ca-
sanueva le advier te que "no desbarre". 
Pero el s e ñ o r Crespo no le hace caso... 
/(.JS í i í : Itíidi.J driii r* if íff iA r t í <jí jf-K 
L a s e s i ó n 
Se abre la s e s i ó n a las cuat ro y c in -guno, a pesar de que den por supuesto 
el hecho de la existencia de l a ac tual minutos , bajo l a presidencia del se-
C o n s t i t u c i ó n la ica e s p a ñ o l a y de que no inor Besteiro. , ' . . 
se consignen en el a r t icu lado del Esta-I Las t r ibunas , casi desiertas^ en los 
tu to m á s facultades y a t r ibuciones que;escanos> media docena de diputados 
las que en él pueden constar, con arre- ' E n el baní:0 azul- l05 miI i^TOS .de 
g'.D a dicha C o n s t i t u c i ó n , cuyo laicismo,13-. G o b e r n a c i ó n , Trabajo e I n s t r u c c i ó n 
e s t á y a desgraciadamente en vigor , ylPublica- , . * j 1 c , 
no se hace a q u í m á s v i ab le n i de ¿ lás l .Se l e f Y aprueba el acta de la se-
eficacia para el m a l po r el voto y l a ¡ s lon an tenor y se da cuenta del despa-
c ie r ta su a c t i t u d de d iscrepancia /Se ha- i m P l a n t a c i ó n del mencionado E s t a t u t o . " M de ofici°- e" ^ i t , q U l „ t ? l i r a ^ ^ 
biaba t a m b i é n de una entrevis ta que los Recomienda a los c a t ó l i c o s diocesanos; telegramas ds P 1 0 ^ : . ^ f p t r a e l1 ; ,Eg | : 
s e ñ o r e s A z a ñ a y L e r r o u x celebraron ayer!gue se abstengan de toda d i s c u s i ó n p ú - ; t u t o di r igidos a l p ies idcnte de l a Ca 
mismo con el Presidente de la R e p ú b l i - i b l l c a ' oral o escrita acerca de la l i c i t u d ¡ m a r á . 
Sin d i s c u s i ó n se aprueba u n dic tamen 
de la C o n i s i ó m de Estado sobre r a t i f i -
cac ión del texto del Convenio a-probado 
en el Congreso de la U n i ó n Postal de 
A m é r i c a y E s p a ñ a . 
L a R e f o r m a A g r a r i a 
A c o n t i n u a c i ó n se prosigue el deba-
te sobre el proyecto de ley de Bases pa-
ra la R e f o r m a A g r a r i a . 
E l presidente de la C A M A R A propo-
ne, y se aprueba, que el t i empo de in ter -
v e n c i ó n de cada diputado en el debate 
de to t a l idad se l i m i t e a media hora . 
E l s e ñ o r G O M E Z A L O N S O combate 
el d ic tamen, que estima injusto , sobre 
todo en la parte referente a arrenda-
mientos y expropiaciones. 
Pide a la C o m i s i ó n que aclare lo re-
ferente a los asentamientos, que en el 
d ic tamen no aparece muy claramente 
especificado. 
( E n t r a el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . ) 
nica agra r ia que ha venido estudiando el 
d ic tamen en sus sucesivas redacciones, y 
declara que nunca conoc ió una coinciden ' 
cia m á s completa entre gente bien prepa-
rada en la ma te r i a y de notor ia buena fe. 
Es ta C o m i s i ó n se propuso adelantars--
a cualquier mov imien to e s p o n t á n e o de los 
campesinos andaluces. Pero el proceso 
del d ic tamen lo d e t e r m i n ó una circuns-
tancia : la. d e c l a r a c i ó n de un miembro del 
Gobierno de que s e r í a implantado por de-
creto. 
Este proyecto, que h a b í a nacido con 
una m i s i ó n especial, ha tenido la desgra 
nes. porque otros minis ter ios lo h a b í a n servicios; pero no puede bastar esta va-
hecho con mi ras a los nuevos presupues- ga promesa—dice el escrito—resultan-
tos, pero carece de todo fundamento lo do totalmente imposible la colocación 
que se ha dicho acerca de que vaya a durante el t iempo de espera. 
sep->rarse la r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a Lamentan , en f i n , los obreros, que 
en Franc ia de la que tiene en la Socie- pretextando la nu l idad del contrato del 
dad de Naciones. E l Gobierno no ha pen- a ñ o 1925, t ra te el Estado de inhibirse de 
sado en eso por ahora, y se halla m u y las consecuencia,?, cuando es la verdad 
satisfecho de la g e s t i ó n que en ambo? que él ha tenido una i n t e r v e n c i ó n cons-
cargos realiza la persona que e s t á al tanto en la Empresa y debió prever 
frente de ellos. a q u é l l a s . 
W n t o o u o r i o p Concluye el escrito pidiendo de las 
laOiaS V a n a c Cortes que no se lleve a cabo la amena-
E l - i ^ i o f ^ ^ r n ^ r . Z ~ Z r ~ ^ ~ . za de s u s p e n s i ó n del servicio y propo-
cia de s o b r e v i v i r á v ver ter sus o r i e m a - ^ 1 A , Ir?stnÍCC1¿n„ P11^1^-niendo que el Estado tome sobre sí la ? . , 7 ^ y, veriev sus OIienia ¡ a c o m p a ñ a d o del director de Bellas Arte.-: g e s t i ó n directa de és te . 
Telegramas de nrotesta 
clones sobre el actual . a s i s t i ó a la i n a u g u r a c i ó n de una exposi-
¡ción de cuadros del que fué patrono del 
Diversas m o d a l Í d a d 9 S ; M u s e o de Ar t e Moderno, don Juan Eche-
v a r r í a . E l m i n i s t r o v is i tó d e s p u é s el Co- G I J O N . 1.—La Asoc iac ión N á u t i c a y 
Opina que la re forma debe s u b d i v i d i r s e i ^ g i o de H u é r f a n o s de T e l é g r a f o s y pre- ja Asoc iac ión de Maquinis tas Navales, 
en tantas modalidades como divers idad i S1dió la i n a u g u r a c i ó n de unos nuevos pa- han d i r ig ido al m in i s t ro del ramo sen-
de problemas se plantean en las distin-^bel'ones. dos telegramas redactados en idéntica 
tas regiones a g r í c o l a s , pues la re formai * * * ¡fo™Ja' £ textualmente dicen: 
que se propugna en el actual dic tamen: E l d i rec tor de Propiedades m a n i f e s t ó a Manif iesta incompat ib i l idad de Aso-
ma 
T r t n ¿ l í K & s . Perrhay6Que t e n e r | p ú b í i ^ e ^ l = ^ l e E r ' ^ h a ^ ^ o S f a 1 T e n ^ Z t ^ t 
en cuenta que la f inca grande es la che una vis i ta a la citada finca del Pa S L " a ^ 
mejor e x p l o t a c i ó n . P o r esto no hay que t n m o n i o Nacional , habiendo comprobado t a ^ y ^ 
tener demasiada p r e v e n c i ó n con t ra l a s q u e no se han producido los d a ñ o s que ^ . S i marítimos" 
grandes propiedades, si bien es precisojse s e ñ a l a n . Unicamente en la parte de la mab sociaies m a n u m u s . 
reconocer que esta clase de fincas nece- ' r ibera del r ío , desde el puente de San| E| Centro del Partí-
s i tan un g r a n empresario que, sucesiva- Fernando hacia a r r iba se advierte una' > 
mente, p r e t e n d e r á mayor rendimiento a fa l ta de v ig i l anc ia que él p r o c u r a r á sub- An naCÍOrirl ' ista 
la mayor cant idad de capi ta l empleado. ;sana,r, p o n i é n d o s e de acuerdo con las au-, . 
a,"| E l nuevo local del Pa r t ido Nacionalis-
r imo- , t.a acaba de inauTurarae, en un hotel de 
E 
tes 
mayor canuaaa ae cap iuu n inpma^. r ^ - ^ - . , J^ÍH^^UOC a^uciuu w n 10.0 o. 
¿8 necesario f i j a r en el proyecto iími-j toridades, pues dicha zona no e s t á res 
; a la e x t e n s i ó n de la f inca de un solo mente comprendida dent ro , del P a t n m 
S e ñ a l a t a m b i é n c ó m o la d e c l a r a c i ó n y rentas, pronorc ional y progresiva con r e -
u t i l i zac ión de los bienes comunales da-
r á l uga r a numerosas complicaciones y 
disgustos,' entre aquellos Mun ic ip ios que 
tengan en c o m ú n propiedad fincas in -
cluidas en esa d e n o m i n a c i ó n . 
E l s é n o r A R A G A Y , de la Comis ión , 
contesta a los s e ñ o r e s Rahola, Balbon-
t í n y G a r c í a Gallegos, que i n t e r v i n i e r o n 
en la s e s i ó n de ayer. 
Todo el m u n d o — d i c e — e s t á convencido 
de que se debe i r con urgencia a la Re-
forma agrar ia . E l f i n de é s t a debe ser 
una t r a n s f o r m a c i ó n del r é g i m e n de pro-
piedad, con objeto de lograr una mejor tengan 
d i s t r i b u c i ó n de és t a , que redunde en be-i trabajo, 
neficio de l a e c o n o m í a nacional . Considera que é s t e es el nerv io de la 
Es evidente que si no se ofrece a los ¡ R e f o r m a , y ese d e b e r í a t a m b i é n ser el; 
labradores g a r a n t í a s de p o s e s i ó n de las ¡ n e r v i o del d ic tamen. Y no hay por q u é . 
propietar io , pero no al n ú m e r o de f i n - ; 
cas que u n mismo propie ta r io pueda te-j 
ner en todo el pa í s . Por eso cree que lo 
m á s rac ional s e r í a g rava r al propietar io 
cuyas fincas en to t a l rebasen la poten-
cial idad e c o n ó m i c a i nd iv idua l ; hacerle Concurr iendo ' a la i n f o r m a c i ó n p ú b l i - ^ a s s e ñ o r a s . _ _ 
su f r i r las consecuencias de esa in jus t i - ca abier ta por la C o m i s i ó n de M a r i n a ' L a terraza del hotel t a m b i é n «era utili-
cia, estableciendo un impuesto sobre sus ¡ z a á a para e l verano. Se e s t á organizan-
la c-'vlle de Covarrubias. Se ha instalado 
El P'SPSOnal de la Com-|en él un amplio sa lón de conferencias y 
las oficinas, ambos en la p lanta baja. En 
n o m o T r o c o t l ó n t i o o leí p r imer piso, u n sa lón de ter tu l ia con 
pama nasai ianuca |bar para ]os afmax3os y otro salón para 
-. i i i i i i i i i i i i i i imi imi w ü ' ? " '"|s'!:,i?s''"i?r":!n -'-3 "wra ' i: 
l ac ión a ellas. 
Y si no persigue el proyecto esta f ina- l 
l idad, no entiendo por q u é se va a cau-j 
sar esta p e r t u r b a c i ó n en 1?. e c o n o m í a 
nacional. 
Advie r te que esto no quiere decir que 
se, vaya , a la e x p r o p i a c i ó n de^ las f in - j 
cas que excedan de la e x t e n s i ó n dicha, | 
para as ignar la a l Es tado, pero sí a 
descubrir la renta de los propietarios 
y g ravar l a progresivamente. 
Porque lo que no se puede a d m i t i r es 
que mil lar?? de nmpes inos . no sólo no 
tengan t ie r ra , sino que tampoco tengan 
ca, de la cual no se d e j a r í a n esperar i o i he i tud de dicha voto, c u e s t i ó n sagra-
las derivaciones en orden a l a composi-lda que 3010 a la ^ l e s i a compete resol-
-:r— j - i / - . - - i . ! I VRr V PT) Ja mío n r\ T\-\-iaAn r-n-* Ar\lnAr, 
Ruegos y preguntas 
c i ó n del Gobierno. ver y en la que no puede ser dejada! E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P I Ñ E I R O d i -
P o r o t r a parte se comentaba t a m b i é n 1 a conciencia de los fieles a merced de rige sendos ruegos a los min is t ros de 
la necesidad hacerlo. ' 
una larga conferencia del s e ñ o r Pr ie to 
con el m i n i s t r o de Hacienda , celebrada 
anteanoche, en la que, na tura lmente , se 
t r a t ó del Es ta tu to . A j u i c i o de los infor-
mados el s e ñ o r Carner puso g r a n empe-
ñ o en desvanecer los prejuicios que so 
bre e n s e ñ a n z a p r inc ipa lmente y orden 
púb l i co t e n í a el s e ñ o r Pr ie to . Y se , daba 
por probable que el s e ñ o r Carner habla-
r a de c ie r ta flexibilidad de l a General! 
dad para l legar a una f ó r m u l a amplia 
que coordinase todos los pareceres e i n -
tereses. 
A y e r m a ñ a n a el s e ñ o r P r i e to se entre-
v i s t ó t a m b i é n con el m i n i s t r o de A g r i -
cu l tu ra , a l parecer po r el m i s m o m o t i -
vo e igualmente el s e ñ o r Domingo, pro-
c u r ó desvanecer las dudas y vacilacio-
nes ¡del s e ñ o r Prieto. 
Estas entrevistas fueron objeto de m u 
chos comentarios y d ie ron luga r a las 
consiguientes conjeturas. A l conocer a l -
gunos m i n i s t r o s y diputados las declara-1 
clones del s e ñ o r Pr ieto, expresaron su!_ L a m i n o r í a ag ra r i a se r e u n i ó ayer ma-
lo que en uno u o t ro sentido pudieran i Trabajo, G o b e r n a c i ó n y Obras p ú b l i c a s , 
decirles, y t e rmina dic iendo: "Sólo a es-1 relacionados con l a c u e s t i ó n social y 
te aspecto de l a l i c i t u d o i l i c i t u d del 'con obras que deben realizarse en la 
voto a l Es ta tu to se refiere, como es na - 'p rov inc ia de Cád iz . 
t u r a l esta d e c l a r a c i ó n nuestra, y v iva - | E l s e ñ o r T O R R E S C A M P A Ñ A de-
mente hemos sentido habernos vis to enjnuncia algunas i r regular idades que exis-
Anuncian también una interpela-
ción sobre la última importa-
ción de triqo 
ten en el repar to de Correos en var ios 
pueblos de las inmediaciones de M a d r i d . 
Se refiere d e s p u é s a las elecciones m u -
nicipales celebradas en Fuenca r ra l , y 
pide a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n que 
estime v á l i d a s las protestas fo rmula -
das po r haber emi t ido el vo to cincuen-
ta vecinos que no t e n í a n derecho a ha-
cerlo, por haber sido mul tados por el 
alcalde. 
Protesta t a m b i é n de la s u s p e n s i ó n del 
t ierras que t rabajan, t r a b a j a r á n con des-
gana, pero yo recojo este a rgumento del 
s e ñ o r Rahola , y digo que con desgana 
t r a b a j a r á n si siguen sometidos a l r é g i -
men actual . 
( E n t r a el m i n i s t r o de 
cas.) 
Si no tomamos g a r a n t í a s pa ra el fu -
turo, de f o r m a que el h i jo de aquel a 
quien se le den en propiedad unas t ie-
rras, si deja de cul t ivar las , p i i r d a dicha 
propiedad no h a r í a m o s o t r a cosa que 
asustarse de eso—dice—, pues una per-j 
sona tan poco sospechosa en este aspee-! 
to, que ha probado en esta C á m a r a su 
g ran e s p í r i t u de j u s t i c i a en sus Ín ter - j 
venciones par lamentar ias , el s eño r Mar -
Obras púb l i - t í nez de Velasco, ha presentado un vo-
' to par t icu lar , en el cual defiende no u n , 
impuesto progresivo sobre la renta, cía-1 
ro es, pero sí un recargo en la c o n t r i b u -
ción t e r r i t o r i a l , cuando las propiedades i 
excedan de ciertos l í m i t e s . 
T e r m i n a diciendo que debe par t i rse , 
sus t i tu i r a unos propietar ios por otros con para la Reforma, del pr in iepio de que 
iguales oetectos, con lo que nada h a b r í a - ; u n a propiedad que exceda de los í ími -
mos conseguido. |tes manifestados, no puede ser conside-, 
&e cace que por este mismo p r i n c i - i r a d a de n i n g ú n modo como invu lnera - i 
pío se debe i r a la r ev i s ión de las for- ble. (Aplausos.) 
tunas pr ivadas, para incautarse de las E l s e ñ o r CRESPO, federal, dice que 
CONTRA E L DOLOP 
do una biblioteca. 
H a entronizado el Sagrado Corazón, 
ceremonia que tuvo lugar en la intimidad, 
y a c o n t i n u a c i ó n se obsequ ió a las seño-
ras que asistieron a ella. Antes de la «n-
t r o n i z a c i ó n se ce l eb ró una misa en la 
cercana iglesia de Nues t ra Señora del 
Perpetuo Socorro. 
La Comisión Mixta de la 
Propiedad Rústica 
Ayer ce lebró ses ión ord inar ia la Co-
m i s i ó n M i x t a de la Propiedad Rúst ica 
en el minis ter io del Trabajo, y t ra tó de 
¡ u n o s 18 expedientes, la m a y o r í a de los 
cuales fueron aprobados, conf i rmándose 
las sentencias de los jueces y algunos 
de los restantes, aumentando la rebaja, 
que a q u é l l o s h a b í a n hecho. 
Quedaron sobre l a mesa varios caaos 
de "rabassa mor ta" . 
E l viernes vuelve a reunirse la Comi-
s ión . 
NUNCA P E R J U D I C A 
- s ipm i w, w ^ - r 
Ha! 
SUS RESTOS REPOSARAN EN U 
IGLESIA ESPAÑOLA 
lin̂ Rl'illllfiRi'iliiH'ira'liiin'lliilillIlB'H'̂ ii:;1 
que tengan un determinado or igen. Yo 
no sé, a l decir esto, hasta d ó n d e s« quie-
re ahondar en el problema. Pero yo di-
go que el Estado en este asoecto no 
fiscaliza el origen de las fo r tunas ; pero 
si se incauta de ellas por medio de ma-
niobras ñ n a n c i e r a s . 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r G ó m e z 
es absolutamente necesario resolver es-
te problema porque as í lo rec lama l a 
jus t i c i a social. No se puede to lerar que, 
entretanto que mi l l a res de campesinos 
no t ienen q u é comer, los propie tar ios 
cobren sus rentas, sin saber siquiera 
d ó n d e e s t á n enclavadas las fincas. 
op in ión , de que se h a b í a n conjurado losjnana para cont inuar el estudio del E s t a - ¡ q u e en el m in i s t e r i o se procede con to-
pel igros anunciados con t a n t a p ro fus ión tu to c a t a l á n y de l a Re fo rma agrar ia , ¡¿a i m p a r c ¡ a i i d a d y que se r e s o l v e r á en 
estos d ías , ¡ a c o r d a n d o presentar nuevas, enmiendas.!justicia, tanto este asunto como el re-
lacionado con el A y u n t a m i e n t o de Ma-
jada honda. 
A l hablar de l a r e t roac t iv idad de l a 
A y u n t a m i e n t o de Majadahonda, que l le- | Paratcha.) Re fo rma A g r a r i a a f i r m a que se ha con-
v a en suspenso mas de lo que marca . Censura l a "rabassa mor t a " , por lo que i temporizado demasiado con los propie-
la ,ey- ^ - D T T T ^ T A O T n i J - cont ra to a Perpetuidad. I tar ios y que esta r e fo rma d e b i ó el Go-
CXUB1I.KWAUÍUIN _ E l s e ñ o r A R A N D A advier te que el se- |b ierno i m p l a n t a r l a r á p i d a m e n t e por de-
nor Aragay l leva hablando ya m á s de la jcre to , 
media hora acordada. - Pide la e x p r o p i a c i ó n , sin indemniza-
E i P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A ¡ción. de los bienes s e ñ o r i a l e s . Hab l a 
contesta, que, a la Comis ión , po r hablar .luego del or igen de algunas propieda-
de tarde en tarde, y para contestar a va- 'des. especialmente de las adquir idas en 
E l m i n i s t r o de la 
jcontesta que ya se ha ocupado de co-
j r reg i r las d e ñ e i e n c i a s s e ñ a l a d a s en los 
'servicios de Comunicaciones. 
E n cuanto a l o de las elecciones, dice 
L a d l S C U S I O I l del articulado! As imismo acuerda la m i n o r í a agrar ia 
. ¡ i n t e r p e l a r al m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a con 
E l presidente de la C á m a r a al rec ib i r ] mot ivo de la ú l t i m a i m p o r t a c i ó n de t r i 
a los periodistas a n u n c i ó el s iguientejgo. Oportunamente se d e s i g n a r á el m i e m 
p r o g r a m a p a r a d í a s sucesivos: Ibro de la m i n o r í a que en r e p r e s e n t a c i ó n 
— E n p r i m e r t e rmino hab la ran los se- de é s t a e x p l a n a r á la i n t e r p e l a c i ó n 
ñ o r e s Or tega y Gasset y M a u r a para 
Los socialistas 
A y e r se r e u n i ó l a m i n o r í a social is ta pa-
ra estudiar las posibles derivaciones de 
la i n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r G a r c í a H i d a l -
go sobre po l í t i c a del Gobierno en Cór-
doba. 
Se a c o r d ó aplazar l a i n t e r p e l a c i ó n has-
ta nuevo acuerdo. 
Los radicales socialistas 
In te r rogado el 
rec t i f icar , y yo creo que, a pesar de las 
derivaciones a que puedan dar l uga r es-
tas intervenciones, h a b r á t i empo sufi-
ciente p a r a t e rmina r el debate de to-
t a l i dad del Es ta tu to . E n ese caso, el vier-
nes tendremos ses ión secreta, y como su-
pongo que t a m b i é n nos s o b r a r á t iempo, 
a c o n t i n u a c i ó n empezaremos el a r t i cu-
lado del Es ta tu to . Pero s i en l a ses ión 
de m a ñ a n a no p u d i é r a m o s t e r m i n a r la 
to ta l idad , l o que quede pendiente i r á en 
p r i m e r t é r m i n o de la ses ión del viernes i 
y , a c o n t i n u a c i ó n , la ses ión secreta. í n Í n ^ H ° f r í ^ 0 ^ l ? ? t ^ G a f e t 
Respecto a la R e f o r m a A g r a r i a , pa- [ a r i a ^ n n TYK5ivn ^ip I ^ p-^ i^^'S^16 f*̂ >" 
r a el mar tes quedan cinco o r a d o ^ s y i i f l ^ 0 " ^ 
uno de la Comis ión . De modo, que no t ^ * 1 ^ ^ 0 ^ 
c r e ó probable que pueda hacer el resu- ^ ^ " L ' T k ° l l a £ S * ™ ' 
m e n el m i n i s t r o ese m i s m o d ía . E n ta l f ' 0 ^ ^ ^ ¿ a r a n absoluto 
caso lo h a r á el m i é r c o l e s y el resto d e i ^ T ^ ' ^ ^ ^ el Comi te ^ ^ 
l a ses ión l o dedicaremos al asunto del ^ r ' f , c ° n J ° f a r a a. una magna Asam-
procedimiento. para el T r i b u n a l de Res- b.lea de tc>dos afiiiados del pa r t ido co-
ponsabilidades. Si no se pudiera, lo de-
j a r í a m o s para o t r a semana, teniendo en 
cuenta que ese t iempo h a b r á que tomar-
l o del destinad > a la R e f o r m a A g r a r i a , 
porque ahora se lo qui tamos a l Esta-
t u t o . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó su op in ión 
acerca de las 
tar ias , y el s eñ 
t izantes y no cotizantes p a r a que ref ren-
den aquel acuerdo. Es posible, a ñ a d i ó , 
que 'los expulsados de hoy sean los ex-
puleadores (le m a ñ a n a . 
Responsabilidades de gestión 
A y e r se r e u n i ó la S u b c o m i s i ó n de Gee-
?_ vacaciones parlamenta-1 t i ón de la C o m i s i ó n de Re^ponsabil ida-
nor Beste.ro contesto ^ 
f o 1 ^ , n 1 • q ' e bac dlCh0 e l .P r e s id fn ; i y d e t e r m i n á n d o s e los que deben ser re-
te del Consejo, él c r e í a que se i m p o n d r á ¡ sueiltos en ¡ m e r t é r m i n o . 
e l descanso. Su t e o r í a es de que, pa ra l E s t son tres 0 c u a t r 0 q U e d a r á n 
t r aba j a r hay que descansar. E l anuncio 
del presidente del Consejo demuestra 
que el Gobierno tiene muchas cosas en 
e l telar, pero en ese caso, se i m p o n d r á 
hacer una se lecc ión . Y . a d e m á s , yo creo 
que los diputados d a r á n toda clase de¡ 
facil idades pa ra abreviar las interven-1 
ciones y adelantar en la labor . T a m b i é n | 
se pueden prolongar las sesiones al f i - j 
na l de mes. y de ese modo no necesita-i 
remos emplear todo el verano. Por lo 
ó e m á s , cuando los asuntos e s t á n b i e n i 
resueltos en l a p r ó x i m a semana. 
iiiiiiaiiiiiaiiiaiiiiiiiiiiiBiiiiHüiniiiiiniiiiniiiniiiiin' •IIHIK 
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E l s e ñ o r M O R E N O M A T E O S de-
nunc ia i r regular idades en el funciona-
mien to de la C o m i s i ó n m i x t a encargada 
de ap l i ca r las bases de t rabajo en Osu-
na (Sevi l la) , y c i t a el caso de haber sido 
recusada la r e p r e s e n t a c i ó n socialista, 
alegando que el concejal que ostentaba 
dicha r e p r e s e n t a c i ó n no t e n í a m á s que 
v e i n t i t r é s años , lo que no era cierto. 
Protesta, t a m b i é n , de que se t ra te de 
nombra r in te rven tor de los fondos m u -
nicipales del A y u n t a m i e n t o de Osuna a 
u n s e ñ o r cuyos m é r i t o s y capacidad son 
muy inferiores a los de o t ros concur-
santes. 
F o r m u l a t a m b i é n algunas observacio-
nes a las bases de trabajo y s e ñ a l a el 
caso de que algunos propietar ios no cum-
rios oradores, no se le puede ap l icar rí-
gidamente l a l i m i t a c i ó n de sus in terven-
ciones. 
E l s e ñ o r A R A G A Y c o n t i n ú a su discur-
so, y recogiendo algunos de los extremos 
sustentados por el s e ñ o r B a l b o n t í n , dice 
que no se puede i r r á p i d a m e n t e a una 
v i r t u d de expedientes de i n f o r m a c i ó n 
posesoria. 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A : Estos expe-
dientes son el sus t i tu t ivo del t í t u l o de 
propiedad. N o desbarre su s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r C R E S P O : C o n t i n ú a y af i r -
m a que estos bienes deben ser t a m b i é n 
t r a n s f o r m a c i ó n tan radical como la que 1 expropiados s in i n d e m n i z a c i ó n de n in -
este p r o p o n í a . <rún g é n e r o . Dice luego que ú n i c a m e n t e 
W s e ñ o r S B E R T dice que del proyecto j las t ierras de r e g a d í o pueden ser entre-
ü e K e f o r m a lo que el considera m á s inte- 'gadas, en p e q u e ñ a s parcelas, a los cam-
resante es l a c r e a c i ó n del I n s t i t u t o a g r á - 1 pesinos, pa ra su cu l t ivo y que no hay 
no , por eso—dice—he presentado varias p o s i b i l i d a d de i m p l a n t a r l a R e f o r m a 
L las bases con él relaciona- A g r a r i a con los 50 mi l lones de pesetas 
que se f i j a n en p r i n c i p i o . 
Se suspende este debate y se levanta 
la ses ión a las nueve menos diez. 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PERPEC-
^ A H I E N T O S . NO COMPRAR 5IM 
PEDID CATALOGO A LA FABRICA 
U5 IMPORTANTE OE ESPAÑÁ; 
das. 
( L a C á m a r a e s t á d e s a n i m a d í s i m a ; so-
bre todo, los bancos de los radicales y los 
ó e los socialistas se ha l lan casi desiertos.) 
Concretamente dice que sus aspiracio-
nes son que esta R e f o r m a a g r a r i a no 
venga socamente a remediar el problema 
del paro, sino t a m b i é n el de l a e c o n o m í a 
a H H niiniiniüinii niuiwi 
MAMES 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1.—Los funerales por el con-
de de Buga l l a l se c e l e b r a r á n mañana 
jueves, a las nueve. E l f é r e t r o no_ sera 
llevado, como en p r inc ip io se había di-
cho, al cementerio de P é r e Lachaise, 
sino que s e r á depositado en la crlPr* 
, de l a iglesia e s p a ñ o l a de la Rue^ de ia 
! Pompe. Se siguen recibiendo múltiples 
| testimonios de p é s a m e . Es ta noche han 
llegado de E s p a ñ a var ios amigos del iW3' 
' t r e ñ n a d o y var ios ex ministros, entre 
ellos los s e ñ o r e s Wais y Argüelles.—So-
lache. 
* * * 
V I G O , 1—Con mot ivo del fallecimien-
to del conde de Bugal la l , se ha envia-
do desde a q u í y otros pueblos de Von-
tevedra numerosos p é s a m e s . 
Sus amigos del pueblo de P u e n t c á r e a s . 
donde n a c i ó el conde de Bugal la l . han 
acordado costear los funerales e invitar 
a todos los amigos del finado. 
m á q u i n a s segadoras de a lqui ler . 
E l m in i s t ro de la G O B E R N A C I O N 
promete enterarse del p r i m e r ruego fo r -
mulado por el s e ñ o r Moreno Mateos, y 
en cuanto a lo dicho acerca de las m á -
quinas segadoras, dice que no ha rec ib i -
do n inguna denuncia concreta. A ñ a d e que 
quiere co r t a r determinados rumores, y 
i i n i i i i i ^ 
Servicio d ia r io de a u t o m ó v i l e s a 
Soria y Miraflores 
la Sierra 
G L O R I E T A D E Q U E V E D O, 5 
T e l é f o n o 42891. 
HiiiniiHiniiíiiiira 
E n e l d e s a y u n o y m e r i e n d a 
a s e g u r a l a n u t r i c i ó n p e r f e c t a 
píen debidamente lo estipulado en la ba-, nacional , cuya p r i m e r a base h a Pentodo 
e cua r t a y que u t i l i z an como propias, el m in i s t ro de A g r i c u l t u r a con l a crea-
c ión del C o m i t é Regulador de l a Eco-
n o m í a . 
E l s e ñ o r C A N A L E S , de la C o m i s i ó n , 
dice que a t r a v é s de los discursos que ee | 
han pronunciado en la C á m a r a parece ad- | 
ver t i rse una i n c o m p r e n s i ó n del dictamen. I 
Se ha hablado muoho de "p rop i edad" y 
nada de "agrar i smo" . 
Habte luego del o r i g e n de la propiedad 
y. r e f i r i éndose concretamente a las de se- ; 
ñ o r í o , dice que su or igen se debe ú n i c a - : 
mente al premio de los favores prestados i 
a los Monarcas. 
_ A l referirse a la d e s v a l o r i z a c i ó n de la 
t i e r r a dice que ee na tu ra l que se haya 
producido, como consecuencia de l a d í s - i 
m i n u c i ó n de los productos, que sobrevino 
pasados los a ñ o s de la G r a n Guer ra . 
Agrega que este proyecto no aspira a ¡ 
resolver todo el problema de la t i e r ra . ! 
pero que s e n t a r á las bases p a r a una 1 
labor defini t iva en el porveni r . 
Intervención de Sánchez 
Román 
El s e ñ o r S A N C H E Z R O M A N estima 
obligada su i n t e r v e n c i ó n por haber presi-
dido, hace a l g ú n t ientnpo, la C o m i s i ó n 
Q U E 
L I Q U I D O S P E L I G R O S O S 
E 
3 3 
COMBUSTIBLE SOLIDO I D E A L 
le l i b r a r á a usted de tener que emplear en su casa los inflernil lo5_ de al-
cohol, gasolina, etc., que son un pel igro constante. Cualquier p e q u e ñ o des-
cuido basta para inflamarlos y p roduc i r desgracias. 
" M E T A " tiene, sobre todos los d e m á s combustibles, ventajas t an grandes 
como la de no inflamarse, no derramarse, no manchar n i de jar residuos. 
" M E T A " puede ser usado, s in el menor peligro, por la persona m á s des-
cuidada e inexperta . 
" M E T A " debe usarse en sus elegantes y ú t i l í s i m o s aparatos. Dosifique usted el 
combustible " M E T A " s e g ú n la can t idad de l í qu ido y el grado de ca lor que desee. 
P R E C I O S : Caja de 12 tabletas, ptas. 1,00. Caja de 50 tabletas, ptas. 3,60 
( T i m b r e incluido.) 
A P A R A T O S : P lancha " M E T A " , con su mechero, ptas. 18. Cacerola " M E T A " , 
para pasar y cocer huevos al vapor , ptas. 17. Cal ienta t o n a c ü l a s " M E T A " do 
lujo, ptas. 18. H o r n i l l o con cacerola, pa ra viaje, ptas. 19. Cal lenta tenacillas, 
nuevo modelo e c o n ó m i c o , ptas. 6. Taza encajable con tapa, ptas. 5,50. Inf ier-
ni l lo de cua t ro pies, ptas. 5. 
P ida c a t á l o g o g r a t i s a S. A . " M E T A " . M a r t í n e z Campos, 2. — M A D R I D . 
La fiesta del S. Corazón 
A L M E R I A , 1.—El Obispo publica una 
Pastoral en la que glosa la ú l t ima Encí -
clica del Papa. E x h o r t a al amor a-1 
r a z ó n de J e s ú s y recomienda a los neie 
que l a fiesta del d ía 3 se celebre con 
do el esplendor y fervor posible. Termina 
trazando con el Pon t í f i ce el panorama oe 
males g r a v í s i m o s que envuelven a la B 
ciedad mundia l , y que para atajarlo, 
impone l a u n i ó n de todos dentro ae * 
ley, y como medio m á ? eficaz l a oracii" 
perseverante. 
x * » 
S E V I L L A . 1.—El Cardenal I ^ ^ d a i n ha 
publicado una c i rcu la r insistiendo eou 
los puntos de la ú l t i m a E n c i d i c ^ 
Pon t í f i ce y pidiendo que la octava ai 
r a z ó n de J e s ú s se celebre con la 
solemnidad posible. Anunc i a que en 
v i l l a se c e l e b r a r á n cua t ro t r iduos ^ 0 
ellos en la Cateoral , en la que j S ¿ 3 
t o m a r á parte, y los otros en d-e1"' 
i templos. Recomienda la o rac l0" 
remedio contra los males que a m e n a s 
i a la sociedad. 
La Virgen de la Luz 
j C U E N C A , l . - C o n g ran solemnidad 
;ha celebrado , hoy en l a 1S"le51^Da|̂  ciu-
A n t ó n la fiesta de l a Pat rona de la 
dad, la Virgren de la L u z . f °rn ^ un 
ñ a ñ a se ce l eb ró una misa caIiUclaHTrieido 
coro de dis t inguidas señori tas , cu B 
por el sochantre de la Catedral , don 
rent ino C a s t r i l l ó n . Por la ta rde se ^ 
b r ó l a novena y m a ñ a n a cont inuara ^ 
templo estuvo abarrotaoo de ne d0 
fiesta ha superado en br i l lan tez a 
otros a ñ o s . 
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I S e r e a n u d a e l t r a b a j o e n S e v i l l a M e j o r a e l c o n f l i c t o 
d e l F e r r o l 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La C. N. T. ordena que siga la huelga campesina en la pro-
vincia. Los huelguistas acometen en Lebrija a los traba 
jadores de un cortijo. Intentan incendiar una iglesia en 
Mairena del Alcor. Mueren dos de los heridos en Málaga 
HUELGA SINDICALISTA DE CUARENTA Y OCHO HORAS EN ALMERIA 
Se propone la reanudación del tra-
bajo, aceptando las bases de 
la Constructora 
UNA CONSULTA A LA FEDERA-
CION COMARCAL 
S E V I L L A , 1.—Esta m a ñ a n a se ha re- dores i n t en t a ron imped i r el desembarco . * 
anudado el t rabajo en todas partes. Tan - de 150 cajas de anchoas, procedentes de Los Sindicatos han rechazado el 
to las f á b r i c a s como los talleres funcio- Ceuta. Los carabineros i n t e r v i n i e r o n y nlphkritn 
nan con no rma l idad y los " t a x i s " han se pudo real izar la o p e r a c i ó n . piepiscuo 
acudido a sus paradas de costumbre. Den t ro de breves d í a s l l e g a r á n a Má- irT-,T,-,r-T , *~~ 
T a m b i é n funcionan los t r a n v í a s y el co- lajja 150 guardias de Asalto, pa ra los, = ^ ^ f o Ü I i - , Se.f ,ha celebrado una 
¿ e r c i o ha abier to sus puertas. L a ñ o r - cuales se busca alojamiento. i v f t ^ í l i / i T T l t e Federac í?n 
malidad es completa y no han ocur r ido M . . . . 1 í ^ 0 " ^ ! ^ ^ 3 0 ' * ^ . ^ s t i e -
incidentes Normalidad en C a d l Z l o n ,rePresentaciones de l a U n i o n ge-
La C. N. ' T. ha dado orden de mantener ! f,6 mos t ra ron var ias tendencias, 
la huelga de campesinos en ia p r o v i n c i a / C A D I Z , 1.—Se han re integrado al t ra - j entre ellas una por la que se propone 
pero no a s í en la capi ta l . La P o l i c í a bajo los obreros de los oficios que f a l - aa-i" por t e rminada la huelga y reinte-
ha pract icado var ias di l igencias relacio- taban. Algunos talleres y f á b r i c a s d e - i z a r s e m a ñ a n a a l trabajo, aceptando las 
nadas con la d e t e n c i ó n de los- tres pisto- j a r o n de a d m i t i r a los elementos per-1 bases de arreglo presentadas por la 
leros de ayer y tiene orden de detener turbadores. E n las obras de construc- | Constructora Nava l , 
a varios indiv iduos denunciados, pero c ión del dique seco y el muelle de la g r a n 
cuando los agentes fueron a sus domic i - c iudad, sólo h a n sido readmi t idos ó c h e n -
nos no estaba ninguno. Se ha comproba- t a obreros, d e s p u é s de f i rmados los co-
rrespondientes contratos. 
E l gobernador dijo que l a t r a n q u i l i d a d 
en l a capi ta l era absoluta, y que en los 
pueblos de la p rov inc ia se van reinte-
grando al t raba jo ; se da el caso de que 
Se dió cuenta d^l 
esfuerzo realizado por E l Fe r ro l , 
que ha llegado a l m á x i m o sacrificio en 
favor de sus reivindicaciones. E l C o m i t é 
c o n s u l t ó a la asamblea el camino para 
resolver el problema. E l ambiente era 
propic io a que se reanudaran las tareas, 
Algunos propusieron la c o n t i n u a c i ó n de| 
la huelga y extenderla a toda Galicia. No 
do que uno de los tres pistoleros deteni-
dos ayer, es el agresor al gua rd i a c iv i l , 
que la o t r a noche r e s u l t ó her ido en la 
plaza del Pumare jo , y ha sido puesto a 
d ispos ic ión del juez m i l i t a r que ins t ruye ~ 
el sumario. len algunos de ellos, los obreros se pre- lse llego a un acuerdo y se espera la rea-
E n algunos pueblos se ha vuel to t am-Ren tan , desobedeciendo las ó r d e n e s del! puesta de la F e d e r a c i ó n comarcal para 
b ién al trabajo, pero parc ia lmente . E n C o m i t é de huelga. fijar def ini t ivamente la ac t i tud , que no 
. i i i ' se t e n d r á hasta el viernes, por tenor que 
Termina la huelga r eun i r a todas las secciones. 
Respecto al plebiscito los sindicatos han 
A L G E C I R A S , 1.—Ha te rminado la huel- j contestado rechazando la propuesta, 
ga general, merced a las e n é r g i c a s m e d í | E n una r e u n i ó n celebrada, los depen-
das tomadas por el comandante de Ma-
r i n a y el gobernador m i l i t a r . H o y sa l ió 
ron los vapores que hacen el servicio a Gi -
bra l ta r , como asimismo se ha r e s t a b l e c í -
dientes de comercio acordaron cont inuar 
el paro y establecer una cuota ex t raord i -
n a r i a para socorrer a los hijos de los 
obreros. E l C í r c u l o M e r c a n t i l ha abier to 
Dos Hermanas^ siguen en huelga los de 
la C o n f e d e r a c i ó n y en U t r e r a son m u -
chos los que han salido para reanudar 
sus tareas. 
E l gobernador ha dado cuenta de que 
en Lebr i ja , donde la s i t u a c i ó n es m á s 
inquietante y en u n cor t i jo l l amado 
" A r r i b a " t rabajaban var ios obreros del 
pueblo de Cabezas de San Juan, y allí 
se presentaron cerca de un centenar de 
huelguistas armados con escopetas, re-
vó lve res y garrotes y rompie ron las ho-
ces a los que estaban segando, destro-
zando t a m b i é n otros utensilios. A d e m á s , 
los huelguistas agredieron a los que es-
taban t rabajando y resul taron heridos 
Enr ique P i ñ e r o , Francisco Cordones y 
Juan R o d r í g u e z , los cuales presentan he-
ridas producidas por garrotazos y c o n . ±JJI. M^JJ^JM^JWA , a. !ge encontraban en paro forzoso desde" el ; 
armas punzantes. Inmed ia t amen te a c u d i ó ^ huel"a: general cont inua localizada y i d i a del c¡e se han declarado h ' 
la Guardia c i v i l que d i s p e r s ó a los r e v o l - h L 0 0 ^ 1 , 0 ^ ^ : f j i ° ante el t emor de que los pat ro-
do el servicio de trenes. Todos los obreros: una s u s c r i p c i ó n para t a l objeto y en el 
se han reintegrado a l t rabajo, quedandoj p r i m e r momento se recaudaron 923 pe-
sólo en huelga los campesinos, que ayer, setas. 
Cierran los establecimientos abandonaron el ganado, que e s t á al cu i -dado de sus d u e ñ o s . Has ta ahora hay 
t r anqu i l idad . F E R R O L , 1.—Algunos establecimientos 
r n ü c i n n p c Q n n l n r n r de comestibles in ten ta ron a b r i r hoy, pero 
colisiones en aaniucariComisioncs de obreros les obiig.aron a ce. 
CSA-MT TTPAT? rvi r T?AT?T? A A / r A 1 ' r r a r nuev me te. Los dependient  que 
¡nos abr ieran los establecimientos. 
E l gobernador ha realizado var ias 
tienes sin resolver el conflicto. 
tosos. Como la huelga sigue en a q u e l l ^ 6 v^r¡0!? huelguistas real izaron actos 
pueblo, se ha concentrado la fuerza P Ú ^ V ^ 0 ^ ^ ^ 
blica para evi tar coacciones y destrozos _ 0 , 1 , y agredieron a la tuerza puonca. 
como el realizado, pues los huelguistas 
. „ ., 1 , , . TJ,, d í a c i v i l . L a fuerza publ ica r e p e l i ó la 
T Z I Z ^ f h i i ^ H n ^ S f . H n . n ¿ f ' n S a ^ e s i ó n - s in ^ resul tara n i n g ú n her i -
alcalde ha publicado u ^ ^ ^ Se ha concentrado l a Guardia c i v i l H U E S C A , l . - C o m u n i c a n del pueblo de 
dice que no salga nadie al campo s m j l e - h t re in ta detenidos ejercer coac- S a b i ñ á n i g o que esta madrugada es ta l ló 
var un volante extendido por el, porque! •nT.ps ^ ^ t ! , r ? 0 ^ „ „ „ , & lQa ^ o r ^ a Ao 
Quieren quemar una casa 
El Centro contra el nuevo 
Gobierno alemán 
Elección en el Colegio 
de Abogados 
Ha aprobado una moción de c-sn- Han sido reelegidos, sin contrin-
aura a Von Papen, y se teme cantes, los que tenían que cesar 
que mantenga esa acti-
tud en la Cámara A y e r se celebraron en el -Colegio de 
Abogados de M a d r i d las elecciones anun-
ciadas para proveer los cargos de d ipu -
Faltan por proveer tres carteras, l tad0 p r imero , segundo, q u i n t o y octavo, 
entre ellas Hacienda y los de tesorero y secretario, por per-
, fenecerles vacar reg lamentar iamente en 
i Ñ A U E N , l . - N u e v a sorpresa en la es^a0stafreocnha|¿6 electores, y fueron reele-
I c r is is . Cuando y a empezaba a creerse las personas qUe ocupaban los car-
ique v o n Papen se encont raba en m a l a | o s anter iormente . E l resultado de la ,vo-
i s i t u a c i ó n a causa de las nega t ivas que taCi5n fUé el s iguiente; 
' h a b í a t ropezado pa ra a lgunas carta-1 Dipu tado p r imero , don Eduardo Co-
i r a s impor t an t e s , como, po r ejemplo, la b ián , 542 votos. 
i de Hacienda—se han negado tres, en t re , D ipu tado segundo, don E m i l i o Llaso-
' ellos el ex d i rec to r de l Reichsbank, ra> .536- . . . y ^ Ti«n,™. KOH 
: s c h a c h t - a las ocho de l a noche sal i6 g-Pu f o ^ ^ J o ^ . ^ 
del pa lac io presidencial v o n Papen con y íar ( inez 545 
el n o m b r a m i e n t o en firme de canci l ler ' Tesorero, don Miguel J i m é n e z Madrid, 
y l a m i t a d de la l i s t a gube rnamen ta l 543. 
' aprobada por el presidente de la K e p ú - Secretario, don Marcelino V a l e n t í n 
bl ica . 
L o s cargos designados son: 
Negocios Ex t r an j e ro s , N e u r a t h . 
I n t e r i o r , v o n Gay l . 
Defensa Nac iona l , gene ra l Schlc i -
\ cher. 
E c o n o m í a , W a r m b o l d . 
Abas tec imien tos , von B r a u n . 
Comunicaciones, von R ü n e b a c h . 
F a l t a n las car teras de Jus t ic ia , T r a -
bajo y Hacienda . Pa ra é s t a se c i t a el 
Von Papen, nuevo canciller de Alemania 
la Guardia c iv i l t iene ó r d e n e s sever í s i -
mas, por lo que ordena a todos que se 
prevean del oportuno volante y recomien. 
da calma y serenidad en vis ta de los 
cr í t i cos momentos actuales. 
E n M o r ó n los guardias de Asal to han 
disuelto var ios grupos de huelguistas que 
andaban por las calles y han sido de-
tenidos dos terror is tas . A q u í han reanu-
dado el t raba jo muchos obreros. E n Ec i -
j a han anunciado la huelga general para 
el d ía 7 del actual . 
H a manifestado el gobernador que el 
servicio mun ic ipa l de limpiezas e s t á ya 
normal izado y se han presentado muchos 
obreros para poder reingresar . 
Intentan quemar la iglesia 
S E V I L L A , 1.—En M a i r e n a del Alco r 
unos desconocidos in t en t a ron incendiar 
la iglesia pa r roqu ia l , pa ra lo cual rocia-
ron de gasol ina la puer ta de la iglesia. 
E l vecindario, que se dió cuenta del aten-
tado, a c u d i ó r á p i d a m e n t e , a s í como las 
autoridades. E l fuego ha causado des-
perfectos nada m á s que en las puertas. 
-La Guardia c i v i l p rac t ica di l igencias para 
l a d e t e n c i ó n de los autores. 
Un atentado 
Felicitación a Goicoechea 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 1.— 
L a U n i ó n R_egional de Derechas ha d i -
r ig ido al s e ñ o r Goicoechea el siguiente 
te legrama: "Goicoechea el t r i un fo de su 
candidatura enaltece el derecho, la vo-
lun t ad y la competencia, cuyos tres po-
deres t raba jan por nuestra causa." 
E l J a l i f a a M á l a g a 
un petardo en una de las t u b e r í a s de con-
d u c c i ó n de agua a l a f á b r i c a de e n e r g í a 
I n c u s t r i a Aragonesa. Casi s i m u l t á n e a -
mente unos desconocidos prendieron fue-
go a la casa del di rector de dicha fá-
brica. No ocur r ie ron desgracias persona-
les. Se cree que los autores de estos 
hechos son unos individuos que fueron 
expulsados con mot ivo de una huelga 
que perdieron I00 obreros ae aquella fá-
br ica . 
Mineros en huelga 
¿ F ó r m u l a e n t r e o l í v a r e r o s ' U L T I M A H O R A 
Gamazo, 390. 
E l cont r incante del s e ñ o r V a l e n t í n Ga-
mazo, que era el s e ñ o r H u e r t a Calopa, 
obtuvo 177 votos. 
L a A. de Ingenieros 
de Caminos 
Recientemente se c e l e b r ó la e lecc ión 
de presidente de la zona de M a d r i d de 
la A s o c i a c i ó n de Ingenieros de Caminos, 
y r e s u l t ó elegido por g r a n m a y o r í a el 
nombre de S c h i m i t d , d i r ec to r de la g r a n candidato propuesto por las derechas, 
E m p r e s a de indus t r i as q u í m i c a s I . G., don R a m ó n M a r t í n e z Campos, que ob-
F a r b e n . tuvo 92 votos cont ra 26, obtenidos po r 
I a n r + i t n H HPI r p n t r n l 6 1 ex director general de Fer rocar r i l es 
L a actitud del uentro y diputado radical señor Becerrai y d03 
T tu. 1 1 i «. * w,^», :del t a m b i é n ex d i rec tor de F e r r o c a r r i -
L a a c t i t u d del Centro es f r ancamen- ]es diputado de Accióin Republicana, 
te h o s t i l a l Gobierno, y lo m i s m o pare- ^ñor . Velao 
ce i n d i c a r en el pa r t ido popu la r b á v a - ! D a ' A s o c i a c i ó n de Caminos e s t á d i v i -
ro, el o t ro p a r t i d o c a t ó l i c o de A l e m a n i a , dida en varias zonas, cada una de 
la nega t i va de Schaetzel, m i n i s t r o de | las cuales abarca varias provincias , con 
Comunicaciones en el an t e r i o r Gobier- una J u n t a d i rec t iva propia . E n las vo-
no, a con t inua r en su puesto, como se taci.ones Para el nombramien to de é s t a 
d e c í a ayer. E l tono de l a Prensa cen- ™ m a " in te rv in iendo t an solo un 10 por 
. . . ; . . , , 100 de los asociados, en su mayor parte 
t n s t a de p rov inc ias — c o m o el ó r g a n o de tendencia izquierdista, por lo que las 
b e r l i n é s G e r m a m a , no se puede con-1 Di rec t ivas de ]a A s o c i a c i ó n t e n í a n ge-
tar ahora, puesto que su p rop ie t a r io neralmente este c a r á c t e r , 
jes el nuevo canci l ler—es de opos i c ión j Este ' a ñ o , por diversas circuntancias," 
sin d i s imulo , y lo mismo ha de í n t e r - : c o r r e s p o n d í a elegir a toda la nueva Jun-
Ipre ta rse l a m o c i ó n aprobada hoy p o r ! t a . y ôs elementos de derechas decidie-
ie l p a r t i d o del centro en l a r e u n i ó n c e - i r o n presentar una candidatura apo l í t i c a , ! l eb rada por los diputados. Con todo, la ^ f / 3 * * ^ P6" I J J 1 J ™ t ™-4. 4.X-J_ 10 ae mat iz derechista. L a e lecc ión cons-i r e d a c c i ó n del documento pe rmi t e toda- t i t uyó un t r i u n f o ro tundo para esta can . 
i v í a a l guna esperanza de que la a c t i - d ida tura , que obtuvo la casi to ta l idad 
t u d f u t u r a del pa r t ido s e r á l a de neu- le los sufragios emitidos, siendo d igno 
t r a l i d a d . hacer resaltar el hecho de que en la 
L a m o c i ó n empieza diciendo que e l . e l e c c i ó n i n t e rv ino el 50 por 100 del censo, 
p a r t i d o se o p o n d r á al M i n i s t e r i o porque E n l a candida tura izquierdis ta f igu ra -
no^ representa una s o l u c i ó n , sino sola- ban los senores Becerra y Velao, que fue-
mente un a r b i t r i o m o m e n t á n e o que no resu l t . en . 
merece el nombre de c o n c e n t r a c i ó n na- tonces no pudo ¿ o r c i r c u n s t a n c l s 0 r . 
c ional con que le designan sus autores, sonales aceptar el cargo y para susti-
Censura duramente a l a opos ic ión na- tu i r le se celebraron las nuevas eleccio-
c ional is ta , que ha provocado esta s i t ú a - i n e s antes relatadas, que d ie ron por re-
A L M E R I A , 1 .—Cont inúa sin resolverse 
la huelga de obreros mineros del azufre 
de las Balsas de G á d o r , que sol ic i tan au-
mento de jo rna l . 
P a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a e n e l C o n - i S E V I L L A , 2.—comunican dei cercano 
, . pueblo de L a Algaba que vanos grupos 
greSO Ole iCOla I n t e m a C I O - ; de. huelguistas en sitios dist intos a la c ión con toda i nopor tun idad , y t e r m i n a sultado el t r i u n f o completo del candi-
|vez, prendieron fuego otras tantas parce- diciendo que el centro se e s f o r z a r á en dato derechista. 
:las de cebada. R á p i d a m e n t e a c u d i ó !a: ac la ra r la s i t u a c i ó n de l a p o l í t i c a ale-n a l d e 1 9 3 2 
B e n e m é r i t a que, ayudada por el vecin- mana . K s t a frase a m b i g u a es l a que se R F R N f l R í l l W l l M A H U f l í i n FW l/IRíl 
M A L A G A . 1 . - E 1 Ja l i fa es esperado H a llegado el delegado de Trabajo pa- Una información pública sobre l a f f i i j ^ ^ n a ' b o S i d S ^ ^ ha SOmetÍd0 a laS máS ^ mHURHUU, llüü 
por la m a ñ a n a E n lugar de e m b a r c a r l a buscar una so luc ión . ¡ ref¡nac¡ón de| ace¡te de orujo i Poco d e s p u é s otro grupo de individuos! P r e t f lonfes: P.ero la W 0 « f de los V I G O , l . - H a llegado a esta ciudad 
en este puer to lo h a r á en el de Algec i - Falta fluido reTmtU',ün ^ e u J In té t t tó quemar las m á q u i n a s a e r í c o l a s ^ t e p s t a a dicen que signif ica un v o t o (londe fij¿r4 su res7denc¿ ei ex presi-
ras, para el cual ha zarpado el c a ñ o n e r o : ! . de un cor t i j o del mismo t é r m i n o m u n i - i h o s t l 1 en el Re ichs tag en cuanto el M i - dente de la R e p ú b l i c a portuguesa don 
V A L E N C I A , 1.—Ha visi tado al gober-j c o n t i n ú a r e u n i é n d o s e la C o m i s i ó n M i x - cipal , pero el guarda j u r a d o se dió cuen- n i s t e n o se presente ante los diputados. Berna rd ino Machado, 
nador una C p m i s i ó n de Regantes de la t ¿ del Aceite, bajo la presidencia d e l ¡ t a a t iempo y lo imp id ió . Se cree que Se hace cons tar t a m b i é n que von Pa-
r ibera del J ú c a r para hacerle p r e s e n t e ¡ s u j j S e c r e t a r i 0 ^e A g r i c u l t u r a , con asis:!este grupo es uno de los que tomaron pen ha aceptado la c a n c i l l e r í a con t ra la 
"Velasco". 
S E V I L L A , 1.—Esta noche se h a come-
t ido un c r imen , al parecer de c a r á c t e r 
social, en l a calle de la Galera. Cuando 
estaba en l a cocina una mujer l l amada 
Francisca D í a z Ruiz, de c incuenta a ñ o s , 
esposa de un inspector de Paseos y Jar-
dines, que no ha ido a la huelga de em-
pleados municipales, guisando, al lado de 
su marido, rec ib ió un t i r o en la cabezal 
y r e s u l t ó he r ida gravemente. E l disparo 
fué hecho desde una azotea con t igua y, 
a l parecer, cont ra el mar ido de la víc-
t ima . 
L a Po l i c í a realiza gestiones p a r a l a de-
tenc ión del autor del cr imen, que toda-
vía no ha sido detenido. H a n prestado 
d e c l a r a c i ó n todos los vecinos de l a casa 
desde cuya azotea se e f ec tuó el disparo. 
A 9 0 P E S E T A S 
Trajes a medida, de estambre, noveda 
lúe valen 110. Vean sus escaparate 
A 2 1 P E S E T A S 
t í a s po r Hi t l e r . Este general fué el i n -
Los socialistas se han reunido hoy y te rmediar io entre el jefe racista, el can-
ya h a n aprobado una m o c i ó n de censu- ciller B r ü n i n g y el mariscal H i n d e n b u r ^ 
l íos enormes perjuicios que les ocasiona | tencia de jos directores generales de Co- parte en el incendio de las parcelas de ¿ v o l u n t a d del par t ido , 
la f a l t a de e n e r g í a e léc t r i ca , para el mgrcio y de A g r i c u l t u r a , y de todos los cebada. L a Guardia c i v i l pract ica pes-
1 funcionamiento de sus motores, con la vocaies qUe ia in tegran . quisas para detener a los autores. 
1 r j s  i ,  st r , d, f a l t a de fluido con mot ivo de la huelga E n ias ú l t i m a s reuniones se a p r o b ó una 
que valen 110. Vean sus escaparates. V n e l v P n a l t r a h a i n m o c i ó n de la A s o c i a c i ó n de Olivareros. A o r e s í ó n a l a Guardia c í v í l ^ T V r o s e n t ^ a l Reichs tag en durante las tenta t ivas hechas en o t o ñ o 
vuelven al trabajo finf;;jminada a mift oon tiemD0 sufic¡ente a g r e s i ó n a i a ^ u a r a i a c i v i i cuanto sea convocado d e s p u é s de ia 
C A D I Z , 2. - E l gobernador dijo estal c o n s t i t u c i ó n á * Gobierno Papen, y las 
Impermeable pluma, g é n e r o i n g l é s . 
iiini!iin;i!miiii!H!iiiiaiiin;iii¡iiiiiHiiiiniiiiiaiiini!ii!Ei!ii 
Se inaugura Radio Aragón 
de 1931 para buscar si no una alianza, 
a los menos una inte l igencia entre el 
Gobierno y el racismo. D e s p u é s de va-
rias entrevistas con H i t l e r fué Schleicher 
quien " r e s p o n d i ó " de la a c t i t u d legalis-
Las máquinas 
Z A R A G O Z A , l . - L o s obreros del fe r r -se P a p a r e n los trabajos necesarios pa- C A D I Z i 2 _ E1 gobernadoi. di jo esta ^ons,tltUclólí acl ^ f Q ° ^ apen y 
c a r r i l de Caminrea l , que Istaban en ^ ^ EsPafa concur ra dignamente a l ¡ m a d r u g a d a a los ° e r i o d i s t a s , que a n t e ^ 6 ™ ^ resoluclones d f ^ ruP0 P ^ 1 ^ 1 1 -
huelga de brazos ca ídos y a quienes in - ConSreso In te rnac iona l de Oleicul tura , los rumores qUe c i rcu laban de que e s t a . t a ñ o anuncia una ruda o p o s i c i ó n al Go-
S e s e ñ a . Cruz, 30. F i l i a l : Cruz, 23, antes 2 7 > i t ó la Guardia c i v i l a abandonar el t r a - i ^ 9 v o c a d o en P o r t u ° a l Para otono A n o c h e se iba a celebrar una manifesta- bierno. 
'bajo, se han reintegrado hoy al t rabajo ¿ . , . . . >. A . , . ;Ción comunista, h a b í a dado ó r d e n e s ter- | E n rea l idad nadie ha acogido bien l a 
n . . . . 1. •t'aso ai min i s te r io üe A g r i c u l t u r a una, minantes para que se diera una bat ida i s o l u c i ó n de la crisis. Las izquierdas l i a - : ta de las "tropas de asalto". Se explica 
Reunión C andestma ins tancia .de la C á m a r a Agr í co l a de Cor-:por la Aiameda de Apodaca, a fin de e v i - , ™ , , al Mi™tPrm P! C n ^ r - n n "de ln<;tn«; „ , *A J » e e X p ma 
! doba referente a la E x p o s i c i ó n regional tPar la m a n i f e s t a c i ó n a toda costa. L o s ' ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 aS1 SU ac t l tud cuando fueron d e l t a s 
Z A R A G O Z A , 1.—Esta noche de ocho andaluza de aceites. rumores, afor tunadamente , no se confir- ™onoculos —aiumendo a los m u i o s no- en ab r i l . Y hay motivos para sospechar 
a ocho y media, se tuvo no t ic ia de que Se ocupo la C o m i s i ó n de los aceites ma ron b i l i a r i o s . I que Schleicher ha manejado los hilos de 
« 'en la calle de San Juan y San Pedro se producidos con te, y de los procedentes D¡ j0 t a m b i é n que en el pueblo de San Puede decirse que n i n g ú n Gobierno ;]a t r a m a si se recuerda aue v o n p 
. r •AITT^T.T A i T-i i 11 J i x» • 'Celebraba una r e u n i ó n clandestina. La c'e pepita de uva. Roque una m a n i f e s t a c i ó n numerosa, se a l e m á n , desde que se i m p l a n t ó la R e p ú - 1 . • , , apen 
^ ^ r í o r ^ T ^ se P e r s o n ó en la casa y proce- _; p , 0 " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ 1 ^ , ^ 1 ^ ' d i r i ^ i ó al A y u n t a m i e n t o para protestar u i c a , h a sido recibido con m á s f r i a l d a d es c o n d i s c í p u l o del general y su amig-o 
üguos0 ÍLÍnümTentorYorobTers1" d e l N a la dGtención de nueve comunistas. ¿; 
puerto Miguel Cuenca, alias "Morago" , y Un delegado tudiados los informes recibidos a p e t l - ^ a H ó m a , p°So d ^ ^ ^ racis tas parece ser que han puesto! V o n Papen figuro siempre en la extre-
J o s é Díaz , alias "Zurdo" . E l "Zurdo" , a l l . r c ión de la C o m i s i ó n M i x t a y los remi- que se disolvieran, lo que al parecer hi- 001110 condición de su apoyo el compro- 1 ma derecha del Centro. Hace pocas se-
verse acometido por una navaja que es-
g r i m í a "Morago" , le d i s p a r ó un t i ro de 
pistola y lo h i r i ó gravemente. 
Z A R A G O Z A , 1.—En Ga l lu r existen al - tidos e s p o n t á n e a m e n t e , 
gunas diferencias entre obreros y patro- Como f ó r m u l a de conc i l i ac ión de loa 
nos sobre cuestiones de t rabajo . E l go- diversos intereses, se l legó a la redac-
S E V I L L A , 1.—El gobernador h a ma-
nifestado esta noche que no o c u r r í a na-
da de pa r t i cu l a r y que m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a se t r a s l a d a r í a a P e ñ a f l o r para 
resolver un conflicto de c a r á c t e r social 
que ha surgido en aquel pueblo a l apl i -
carse las bases de trabajo. 
E l gobernador ha adver t ido que todas 
las autoridades locales d e b e r á n denun-
ciar todos los pueblos en que se u t i l i cen 
m á q u i n a s arrendadas para las faenas de 
la siega. H a recomendado t a m b i é n que 
en los pueblos en que haya m á s obre-
ros de los que sean necesarios pa ra las ¡ ra expresar su p é s a m e , 
operaciones de siega, se reduzca la jo r - | Z A R A G O Z A , 1.—Esta tarde se ha inau-
nada a seis horas y que los patronea j gurado la Radi0 A r a g ó n . A l acto i n a u -
procuren u t i l i z a r el m a y o r n ú m e r o de gUrai asistieron todas las autoridades y 
c ieron; pero cuando la Guardia c iv i l se miso de celebrar elecciones en el mes de i manas se dijo que r o m p í a con el pa r t ido 
r e t i r aba al cuartel , al llegar a la plaza! oc tub ie . A c t i t u d parecida gua rdan los para declararse "nacional is ta ca tó l i co i n -
de Riego, desde una bocacalle se hizo i nacional is tas y d e m á s g rupos p e q u e ñ o s . ., . . , 
S A L A M A N C A , l . - C u a n d o se enCon- bernador ha enviado a un deleSado P31'3 c io " áeA una3 conclusiones que fueron ¡ fuego con t ra ella. La fuerza repe l ió la de l a derecha, y no hay que decir ]a dePend>ente . E n octubre de 1931 cuando 
t r aba en la e s t a c i ó n prestando s e r v i c i o ! ^ 6 ^ e r v e n g a en el asunto. entregadas â^ y puso en fuga a los egreso- hos t i l idad de s c ¿ i a } i s t a s y de. B r u n i n g reformo su Mmis t e r i o , d e s p u é s 
el carabinero Esteban Ruiz , de cuarenta Perdón de una multa resuelva este asunto « c n n i t i v a q u e ^ e ^ ^ ^ B e n e m é r i t a a l a plaza de n i ó c r a t a s . Los pr imeros h a n aprobado ^ Cur t iu s a b a n d o n ó la car te ra de Ne-
f P ^ 0 0 v a n c o n d t , H d ? / T r ^ a m d e e n Soero"! AT^ITOTA I ~ ~ Í I Se P ^ p o n e la C o m i s i ó n l legar a ú n a los M á r t i r e s de Jaca fué nuevamente y a hoy el t ex to de l a m o c i ó n de censu- gocios Ext ranjeros , se c i tó a v o n Papen 
rrr»^^incyríacA r»^*H;l\rpr Q prvn^pr'iipnrín Hfí n ' Los presidentes de l a s o i u c i ó n a r m ó n i c a de todos los interesesiagredida a t i ros . Los guardias repelie- ra c o n t r a el Gooierno, que s e r á presenta- como posible canciller, a pesar de que 
una c o n g e s t i ó n cerebral. ' c a i í t í v de la C o n f e d e r a c i ó n P ^ v i n c i ^ y f eSt0S 1 eIlearece « - ^ 10 ^ la a g r e s i ó n y resu l ta ron dos heridos, da en cuan to se r e ú n a el Reichs tag . su car rera po l í t i c a estaba reducida a ser 
^tiitii y ue ia v^onieueiación .t-iovinciai 10s de produci r campanas negativas, uno de ellos en un brazo y otro m u y y o n N e u r a t h ha salido hov de L o n -
T O L E D O , 1. — H a fal lecido don R a i - ¡ a e Comerciantes e Industr ia les , han te- aporten su c o l a b o r a c i ó n a los trabajos delgrave en un costado. P a r a hacer una in -mundo R o d r í g u e z , padre del c a n ó n i g o ' I e & r a f i a d o al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n !a Comis ión Mix ta del Aceite, 
lec tora l y provisor del Arzobispado, don, s u p i n á n d o l e condone la mul t a impuesta! Es tudia la C o m i s i ó n M i x t a el proble-
A g u s t í n R o d r í g u e z . Numerosas persona- en la huelga pasada a los t ransformis- i ma de ]a ref inac ión del aceite de orujo -
lidades, entre ellas el Obispo vicar io , hanjta3- Se t r a t a de p e q u e ñ o s industr iales ¡y propuso al minis te r io una i n f o r m a c i ó n ' n a c i d o , 
desfilado por el domici l io del finado pa- 1ue (ie pagar la m u l t a se a r r u i n a r í a n . p ú b l i c a sobre la conveniencia o inconve-
dres. Dadas las c i rcunstancias es, con 
el genera l Schleicher, l a ñ g u r a dominan-
diputado en el Lands tag de Prus ia . 
Es un hombre joven t o d a v í a , puesto 
obreros para r e s t r i n g i r la crisis del pa-
ro. Vuelve t a m b i é n a recomendar a los 
patronos que las m á q u i n a s deben que-
dar en los c a s e r í o s y no dejarlas en el 
campo, porque a pesar de las severas 
ó rdenes de l a Guardia c iv i l , a é s t a le se-
r á difícil su cumpl imien to si los patro-
nos no cooperan en igual sentido. 
Huelga en Almería 
A L M E R I A , 1.—Las agrupaciones afec-
tas a la C. N . T., sin previo aviso, se 
han declarado en huelga de cuarenta y 
ocho horas como protesta por las medi-
das de r e p r e s i ó n del Gobierno en las de-
tenciones de Sevilla. Hue lgan los t i p ó -
grafos_ confiteros, pescadores, carreros y 
arrumbadores del muel le . E l gobernador 
ha adoptado precauciones para g a r a n t i -
zar la l iber tad de t rabajo . E n el puerto 
sólo t raba jan los obreros de l a U . G. T. 
y en los talleres del f e r r o c a r r i l se t r a -
baja con normal idad . 
„—En el p e r i ó d i c o "Hera ldo de Alme-
n a " t rabaja personal no asociado, cus-
todiado por fuerzas de Segur idad para 
evi tar u n posible asalto de los extremis-
tas. 
Huelga revolucionaria 
A L M E R I A , 1.—El alcalde de V e r a co-j 
niunica se ha declarado la huelga re-' 
volucionar ia po r fal ta de trabajo. Piden 
que se comiencen las obras de la carre-' 
tera de V e r a a Garrucha, para da r co-1 
locac ión a los obreros parados que se¡ 
encuentran en s i t u a c i ó n angustiosa. E l ! 
gobernador ha dado cuen ta de este he-| 
cho al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
Mueren dos heridos 
numerosos invitados. P ronunc ia ron dis-
cursos en el m i c r ó f o n o el gobernador, el 
f o r m a c i ó n de estos sucesos ha salido de 
Algec i ras para San Roque un c a p i t á n de!*1 S ^ * 1 no ha cumplido los cincuenta y tres 
i a Guardia c i v i l . L a t r anqu i l i dad ha . re- te del Gobierno. Como representante de - r . » ^ - ¿ 
A l e m a n i a en l a conferencia de Lausana,anos- NaC10 en D ^ m e n . p e q u e ñ a pobla-
se c i t a el nombre de Schacht , el ex d i - ción de Westfa l ia , el 29 de octubre de 
Propietarios multados niencia de refinar aceite de oru jo por 
razones sanitarias y de po l í t i ca econó-
Detención de comunistas d i r ec to r del Reichsbank d imi s iona r io a , 1879; s igu ió la car re ra de las Armas y 
T O L E D O . 1.—El gobernador m a n i f e s t ó mica 
que se t raba ja no rmalmen te en toda la a la que p o d r í a n acud i r 
p rov inc ia con arreglo a las bases de t r a - de aceite de orujo y los refinadores 
bajo, y que sólo en escasos pueblos hay ace'tes. 
S A N S E B A S T I A N , 1.—Han sido defe- consecuencia del p l an Y o u n g . Es to y los ¡ d u r a n t e l a guer ra fué agregado m i l i t a r 
T f u6- 0 T3". nidos cinco comunistas por r epa r t i r ho rumores que han c i rculado de que el de Aleman ia en Washing ton . Se r e t i r ó 
^ jas y pasquines referentes al Consejo de nuevo Gobierno pensaba en "una in f l a - al t e r m i n a r la °-uerra para dedicarse a! 
diputado s e ñ o r A l g o r a y los ingenieros algunas diferencias. D i j o que h a b í a or-
s e ñ o r e s P é r e z Salas, Planchuelo y Pala- denado al alcalde de Consuegra l a su-
cios, instaladores de la e s t ac ión . Des-
p u é s se dió u n concierto por los ele-
mentos de la radio y la rondal la Oroz, 
y por ú l t i m o , se si rvió un " l u n c h " a 
los invitados. 
BiiBODiHiiiiiniuminp 
El pleito entre ace 
tes y jabones 
, ..«.o j ^«ovj-w.vo . ^ ^ . ^ o " i v^ .o^ jv . «v. LI^VU VJWUÍCIUW L¡.ja.ua. tx. . " " ^ al t e r m i n a r la gue r ra para 
g u e r r a que se celebrara m a ñ a n a . E l go- c ión l i m i t a d a " y el abandono del p a t r ó n ; tipr¡fv1.rrin „ . ^ . . f . 
Ibernador ha ordenado la recogida, en l a ' o r o s i era preciSo, han dado p á b u l o a P^10013"10 ^ a i a pol í t ica . 
ei-iCasa del Pueblo, de los pliegos de fir-.la n o t i c i a d / q u e L u t h e r el ac tual d í r e c - Los otros a s t r o s son 
p r e s i ó n del destajo que perjudica a los 
obreros. Y h a b í a impuesto mul tas de 25 
pesetas a veinte propie tar ios de Fuensa-I E i estado del pleito entre olivareros 
l ida por incumpl imien to de las bases en ,y fabricantes de j a b ó n , cuyo estado ac-
mas expuestos allí para el mismo fin. 
poco c ^ i o c i -
tor del Reichsbank, pensaba d i m i t i r , pe-¡dc>s' salvo el de E c o n o m í a , W a n f l b o l d , 
En Gobernación r0 h a s t a ahora nada se sabe de cier to ¡Profesor de esa disciplina, amigo de los 
y las apar iencias son de lo cont ra r io , industr ia les que influyen en el par t ido 




Gran incendio en Erandio 
Las pérdidas ascienden a 
millón de pesetas 
medio 
referencia en nuestras columnas, pare-
ce ser que en las al tas esferas del m i -
nis ter io de A g r i c u l t u r a se vió con dis-
gusto la ac t i tud de los mencionados fa-
bricantes al convocar Asambleas como 
| la resinera y t r a m i t a r su p le i to ante la 
o p i n i ó n púb l i ca . 
Ara vence a Sportiello 
Un comentario racista representante de Prusia Or ien ta l en el 
T-,TnT,TTlvT J ^ r — ¡ T - T - , — T T ConseJ0 Federal , especie de segunda Cá-
B E R L I N , 1.—El ó r g a n o oficial del „Q„Q . , r ,T . . 
p a r t i d o nac iona l soc ia l i l t a . "Voelkische ! ̂  del J e ch- Von Neu ra th goza fama 
Beobachter" , de M u n i c h , d e s p u é s de i f 6 . ^ 6 1 1 S o m á t i c o . Antes de la E m -
ha a f i r m a r que el presidente ha ro to abier- bajada londinense d e s e m p e ñ ó l a de Ro-
M A L A G A , 1.—El gobernador h a ma-
nifestado que en Archidona, la m a ñ a 
na ha t r anscu r r ido t r anqu i l a . H a n fa-1 
V̂ EC4 0 los he r i !os dc ayer, J o s é G ó m e z 
^ l a t a y J o s é G ó m e z Carmena. 
Se han pract icado ve in t i una detencio-
nes, entre ellas, la de los dir igentes del 
nurnmien to , J o s é Ligero , ex pres idiar io . i 
f i n tomo Carmena, secretario del Cen-
tro y J o s é J i m é n e z , t a m b i é n ex presi-
Anadio el gobernador que en el pue-
DIO de Monte jaque de Benaojan, los 
^-ampesmos c o n t i n ú a n en hue'ga. H o v la 
quera1"^011 l0S' camPesinos ^ Ante-; 
E n el pueblo de Estepona los pesca-' 
J a m á s 
retepior alguno h a consegui-
do la venta v la nrenfación de! 
H C A ^ 
J m i e í / v t t e 
supcrhelcrodino sercen grld 
K C A dc ocho válvulas. Peque-
I ño dc fcimdño, giyanlc en rc-
sulídtfus Precio reducido. 
S . ! . C . E . 
de buen d i p l o m á t i c o . Antes de la 
B A R C E L O N A , 1.—Esta noche se 
L a C o m i s i ó n M i x t a del Aceite vo lv ió celebrado en el teatro O l i m p i a una vela- t amen te Ixm e l ' s i s t ema B r ü n i n g , expre- m a . Sin filiación po l í t i c a precisa se i n -
a reunirse para redactar unas conclusio- da de boxeo, con los siguientes resul ta- sando su s a t i s f a c c i ó n p o r ello, dice lo ;olina, a lo que parece, al nacionalismo. 
* nes sobre el asunto, las'cuales han sido dos: i oJo-.,iQ«f0- - r - . ». , „ 
•RTT-RAO 1 v a t n m^rne r f lda >,„ entregadas a l subsecretario. Este man- A cuat ro " rounds" A r m e n i r o l vence a ^ i ^ ^ Haata ahora, pues, salvo von Schleicher 
z ¿ L V ? t ° s - t z t ^ r X n ^ s ™ ~ « r r ^ ^ v ^ ^ , - ^ - - * u w m ^ c o n . 
ocupados por dos garages y un a l m a c é n t ' n u i y o t o d a v í a . f v 
de coloniales. Dos casas p r ó x i m a s su- Quizas la soluc ión pudiera ser funda-
f r ie ron desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n . L a s i ^ a sobre la 
p é r d i d a s se elevan a 500.000 pesetas. Que- (!e ?c^. 
daron t a m b i é n destruidos cinco autobu-i016. I3"?0"' 0-ue sena autorizada en deter- po r puntos, que l l e v ó l a i n i c i a t i va en to-
ses de la l í n e a de Bi lbao a A l g o r t a y un ,minadas condiciones. 
coche par t icular . M u r i ó una c a b a l l e r í a I I „ _ -..x ' i i - ei ibr irap 
Una información publica abrasada y el mob i l i a r io de los vecinos de las casas p r ó x i m a s sufr ieron desper-
fectos al ser arrojados por ventanas y1 La "Gaceta" 
¡ba lcones . I n t e r v i n i e r o n en los trabajos de guiante: 
e x t i n c i ó n los bomberos de Bilbao, los "Planteado ante este min i s te r io e l p ro 
cuales l o — 
c ie r t a ahora y t e r m i n a r á con H i t l e r la 
A diez "rounds" . M a r t í n e z Pons con- a l ianza necesaria pa ra l a s a l v a c i ó n del 
re la base de u n contingente anual t r a el c a m p e ó n m i l i t a r de Franc ia , Scho- pueblo a l e m á n . " 
ites de copra para l a f a b r i c a c i ó n enfeld. L a v i c t o r i a f u é para M a r t í n e z , 
to- Desórdenes en Hamburgo 
dos los ataques. E l f r a n c é s se l i m i t ó a 
con t inuamente y solamente 
a p r o v e c h ó algunos momentos pa ra dar 
el nuevo Min i s t e r io con n i n -
guna personalidad de a l g ú n relieve. E s 
un Minis te r io derechista, pero sus m i e m -
bros p o l í t i c a m e n t e , son casi a n ó n i m o s . 
Y su s i t u a c i ó n pa r l amen ta r i a s e r á d i f i -
c i l í s ima . Insostenible si el Centro adopta 
una a c t i t u d de f ranca opos i c ión . No t ie -
sj_ algunos golpes al e s p a ñ o l . 
A diez " rounds" . I g n a c i o A r a , 
H A M B U R G O , 1. — L o s d e s ó r d e n e s 1 ne mas apoyo que H i n d e n b u r g y la con-' 
provocados po r los obreros sin t raba jo v e n ¡ e n c i a de no celebrar elecciones ge-
se m u l t i p l i c a n en esta c iudad . jnerales cuando se v a a reuni r l a confe-
Los mani fes tan tes i n t e n t a r o n asa l ta r ¡ rencia de Lausana. Contando con estos de ayer publ ica lo 
ro p e ó n de^EuropiTde p¡s¿s"medÍos7 co'rít^a aYgf. una coopera t iva A c u d i ó la fuerza | factores, q u i z á se le tolere unos meses: 
r a r o n sofocar el incendio a las blema de la re f inac ión de a c e i t e " d e ' ¿ r u j o F é l i x Spor t ie l lo , ex c a m p e ó n de E u r o p a ¡J" ^ n r ^ Z ^ Z y - ^ ^ l ^ f ^ í Z ^ t part,i" 1 Q u e H i t l e r juzgue precisos para pro-
dos de la madrugada . ¡y en su deSeo de conocer la o p i n i ó n de los de l peso medio fuerte. A r a d e m o s t r ó su w ^ r S n ^ P H agentes ante 
diferentes sectores interesados, a c o r d ó g r a n fo rma y m a n i f e s t ó adecuadamente t -Z aeresumes ae que e r an objeto, se 
v i e r o n obligados a disparar . Comunista detenido abr i r una i n f o r m a c i ó n públ ica , por escri-^su ciencia. E n el cuar to " r o u n d " el f ran-
B I L B A O , 1.—Han sido detenidos cua t ro to ' a la que podran acudir los fabr ican- iCés fué a r ro j ado al tap iz contando hasta 
s ú b d i t o s extranjeros, a los cuales se acu- tes de aceite de o ru jo y los refinadores deinueve E n el qUiDto " r o u n d " el mana-
sa de manejos comunistas, especialmen- aceites, sobre a Conveniencia o incon-i . , , esoonia v a l con ta r siote 
te uno de ellos, de nacional idad alemana, ven iencia de la proh-bic ion de r e f l n a r i » e r arr°g 3 * ^ ^ nue se r e t i r ó Í 




E l plazo para i n f o r m a r t e r m i n a r á elise ha presentado. Teléf. 9 3 9 2 4 . — B A R C E L O N A : P r o - i PANGALOS, DEPORTADO 
venza. 360. Apartado 432. — B I L - ! 
B A O : Julio Alonso, S. A., Diputa- i 
ción, 8 . — Z A R A G O Z A : L . Cavero, dad 
Coso, 87 .—VALF-NCIA: J . Gtazm&n, rai 
J-a L£^w^*3&'SSfató»^y ° t r a S t r e ' Personas s e r á n d e P o r t a d a 3 i ( m i i í i s r e r 7 o de A g r i c u l t u r a 
a diversos lugares . Cocierc io) . " 
l i t a r í a s y de po l í t i ca e c o n ó m i c a , en r e - ¡§^ l i da raen t e . E l p ú b l i c o o v a c i o n ó calu- ta(1 , , ^rin;atorin • J . . . . 
ión con el aceite de ol iva" . rosamente a A r a por la f o r m a en que , deI M i m s t e r i 0 cori personalidades 
parar el recuento definit ivo de sus .vo-
tantes. 
H a resu l t ado m u e r t o u n paisano. La Con v o n Papen se ha intentado 
P o l i c í a ha efectuado numerosas deten- ' cons t i tu i r un Gobierno sin l a hos t i l idad 
ciones. y a ú n con el apoyo de los ca tó l icos y 
* ' * la c o l a b o r a c i ó n de los racistas y nacio-
V o n Papen ha const i tuido ya la mi- inal is tas Mas el in ten to ha fracasado. N o 
sabemos si la s i t u a c i ó n in te rnac iona l da-
francamente derechistas. E n t r e los de-
d í a 13 de jun io p r ó x i m o , a las dos de ia! A diez "rounds", en revancha , el f r a n - signados solamente W a r m b o l d se incl ina 
mucho en encuentro. con jed io , nal is ta 
l a v i c t o r i a po r puntos a M i c ó . 
alguno, como el general von 
Schleicher, no oculta sus francas simpa-
r á la r a z ó n a quienes pretenden que l a 
r e s o l u c i ó n aprobada ayer por los diputa-
dos ca tó l i co s r o significa hos t i l idad abier-
ta al nuevo Min i s t e r io . Es posible, pero 
el t ex to de la m o c i ó n es un voto de cen-
sura. 
R. L . 
Jueves 2 de j u n i o de 1932 E B A T E M A D R I D . — A f l o XXn.—Kúm. 7.074 
E l gran favorito "Orwell en noveno lugar. Más de un millón de especia-
Ante la próxima prueba motociclista de las Doce Horas 
Carreras de caballos 
(Serv ic io especial) 
E P S O M , 1 — B a j o u n t i empo e s p l é n -
dido se ha co r r ido hoy l a g r a n ca r r e r a 
del a ñ o , el D e r b y Stakes. que fué pre-
senciado por m á s de u n m i l l ó n de pe r - i 
sonas. Desde las p r i m e r a s horas de l a : 
m a ñ a n a , po r todos los medios de loco-j 
m o c i ó n t e r res t re , el desfile hac ia E p - | 
som no se ha i n t e r r u m p i d o n i u n mo-j 
m e n t ó has ta l a una de l a t a rde . Todas i 
las car re teras que conducen a l pueblo! 
o a l famoso h i p ó d r o m o , Leatherhead-1 
Surh i ton , K i n g s t o n , Londres , O í d M a l - | 
d e n , W o r t h i n g , Reiga te , Banstead, \ 
H o o k , H o r t o n , Epsom, D o w n , Ash ley , ¡ 
e t c é t e r a , o f r e c í a n u n imponen te aspec-
t o ; p a r e c í a que todo Londres se t r a s l a -
daba a esta p o b l a c i ó n . 
H o n r a r o n el e s p e c t á c u l o con su pre-
sencia el Rey, l a Reina., el P r í n c i p e de 
Gales, duque y duquesa de Y o r k , duque 
de Gloucester, p r í n c i p e Jorge ; en fin, 
toda l a F a m i l i a Rea l con su s é q u i t o . 
Ocuparon l a t r i b u n a reg ia , siendo ova-
cionados cons tantemente . 
P o r p r i m e r a vez se han ins ta lado 
apara tos r a d i o t e l e g r á f i c o s de t e l e v i s i ó n . 
T r e i n t a espejos g i r a t o r i o s t o m a b a n la 
a c c i ó n de los caballos, t r a n s m i t i e n d o la 
v i s i ó n de l a ca r r e r a en l a p a n t a l l a de 
u n t ea t ro de Londres , donde se h a b í a n 
congregado m á s de dos m i l personas. 
E l exper imento f u é u n é x i t o . • 
D e diez a once de l a m a ñ a n a las co-
t izaciones de los caballos m á s favore-
cidos fue ron las s iguientes : 
" O r w e l l " , 2 a 1; " M i r a c l e " y "Cock-
pen" , 10 a 1; " D a s t u r y "Hesperus", 
12 a 1; " A p r i l The F i t h " , 25 a 1. A-este 
cabal lo se a p o s t ó bas tan te y a l medio-
d í a de 150 con t r a 6 b a j ó a 125/6. 
E n el momen to de l a c a r r e r a l a co-
t i z a c i ó n del f a v o r i t o y los cua t ro que 
l l e g a r o n los p r imeros f u é esta: 
" O r w e l l " , 5 /4 ; " M i r a c l e " , 100/9; 
"Das tu r " , 1 8 / 1 ; " A p r i l t he F i t h " , 100/6, 
y " R o y a l Dancer" , u n buen "outs ider" , 
a 66 c o n t r a 1. 
Por las preferencias del p ú b l i c o , re-
flejadas en l a r e l a c i ó n aceptada por los 
"bookmakers" , c a u s ó enorme d e c e p c i ó n 
l a de r ro ta de " O r w e l l " , que no se co locó 
s iquiera . 
De los 23 insc r i tos en el p r o g r a m a 
s ó l o se r e t i r a r o n dos. L a c a r r e r a re-
s u l t ó m u y b r i l l a n t e po r las grandes 
var iac iones duran te el r eco r r ido y por 
l a lucha emocionante ent re los cua t ro 
p r i m e r o s sobre todo, en t re " D a s t u r " y 
" M i r a c l e " , que en u n t recho de 150 me-
t ros h a n ido cabeza c o n t r a cabeza, pe-
gado a las ancas del ganador . 
D e s p u é s de una m a g n í f i c a sa l ida en 
l í n e a , se destacaron a l p r i n c i p i o " F i r -
daussi", "Po r to f ino" y "Hesperus" . Des-
p u é s , " M i r a c l e " y " A n d r e a " y el pelo-
t ó n compacto, del que se destacaba los 
colores vistosos—verde y g o r r a b l an -
ca—de M r . Singer, que l l evaba el j i -
nete de " O r w e l l " . 
A l final de ' l a cuesta, d o m i n a b a n l a 
s i t u a c i ó n "Hesperus" y " M i r a c l e " , se-
guidos por "Cockpen" , " D a s t u r " , " A p r i l 
the F i t h " y " O r w e l l " . H a b í a n tomado 
buenas posiciones to^os los ases, des-
t a c á n d o s e en el g rupo s iguiente " R o y a l 
Dancer" . 
E n T a t t e n h a m C ó r n e r h a b í a n des-
aparecido y a "Cockpen" y "Hesperus" . 
A u n q u e " O r w e l l " estaba m á s bien ha-
cia el qu in to o sexto puesto, t o d a v í a se 
contaba con é l . 
A l a a l t u r a de l a g r a n t r i b u n a , l a 
lucha y a q u e d ó reducida ent re los cua-
t r o p r imeros . Se d e s t a c ó p r o n t o " A p r i l 
the F i t h " , que g a n ó m u y b i en por t res 
cuar tos de cuerpo, m i e n t r a s s i g u i ó el 
duelo entre B e a r y y W r a g g ; " D a s t u r " 
só lo c o n s i g u i ó en l a m e t a una co r t a 
cabeza. 
Resu l t ado : 
D e r b y Stakes, £ 11.565 (517.000 pe-
se tas) ; 1 1/2 mi l l a s (2.414 m e t r o s ) . 
A P R I L T H E F I T H ( " C r a i g - a n -
E r a n " - " S o l d A g a i n " ) , de M r . T . 
W a l l s , mon tado por L a ñ e 1 
" D a s t u r " ( B e a r y ) , del A g a K h a n . . . 2 
" M i r a c l e " ( H . W r a g g ) , de l o r d Ro-
sebery 3 
N o colocados: 4, " R o y a l Dance r " 
(S. W r a g g ) , de E d w a r d E s m o n d ; " A n -
drea" ( F o x ) ; "Bacchus" ( M a r s h a l l ) ; 
" B u c k l e " ( W e s t o n ) ; " C e l e b r a t o r " 
( B u r n s ) ; "Cockpen" ( R i c h a r d s ) ; "Cor -
cy" ( Q u i r k e ) ; " F i r d a u s s i " ( D o n o g h u e ) ; 
"Hesperus" ( E l l i o t t ) ; " J i w e h " ( C h i l d s ) ; 
" L e i g h o n " ( C a n t y ) ; " P o r t o f i n o " ( N e -
v e t t ) ; "Spenser" ( D i c k ) ; " S u m m e r P l a -
n e t " ( S m i r k e ) ; " S u n n y b o r o u g h " (Beas-
l e y ) ; " T o t a i g " ( C a r s l a k e ) ; " W y v e r n " 
( J e l l i s ) . 
E l f a v o r i t o " O r w e l l " (R . A . Jones) 
l l e g ó en noveno lugar . 
* * * 
E n l a "poule" i r landesa , el p r i m e r 
p r e m i o c o r r e s p o n d i ó a u n carn icero de 
O x f o r d . E s t a b a cor tando chuletas cuan-
do se e n t e r ó del resul tado. 
Motociclismo 
Las Doce H o r a s 
U n a m o d i f i c a c i ó n ha suf r ido el reg la -
mento , y se refiere a la v u e l t a m á s r á -
pida de la clase C. ( i l i m i t a d a ) , que en 
l u g a r de 150 pesetas de p r e m i o s e r á n 
250 pesetas y la Copa Cas t ro l . 
Dos inscr ipciones nuevas h a y que a ñ a -
d i r a las v e t i n t i t r é s que v a n recibidas 
has ta l a fecha, y son: l a de A l f o n s o 
Coppel, con "Sco t t " 600 c. c , y l a del 
b i l b a í n o Ar t eche , que p a r t i c i p a r á en 
250 c. c. con "O . K . Supreme" . 
C i r c u i t o , medios de l o c o m o c i ó n , etc. 
E l c i r c u i t o de Guadala ja ra , escenario 
de esta car re ra , se c e r r a r á a las cinco 
en p u n t o de l a m a ñ a n a , y los v e h í c u l o s 
que antes de esa h o r a se h a y a n acomo-
dado en cua lquier s i t io den t ro del c i r -
cui to , d e b e r á n permanecer en este si-1 
t ío has ta l a finalización de l a p r u e b a / 
y a que de no hacer lo a s í , i n c u r r i r í a n 
en l a pena l idad que pa ra este caso es-! 
pec ia l establezcan las au tor idades co-
rrespondientes, por estar el c i r c u i t o 
neu t ra l i zado of ic ia lmente . 
Los f e r roca r r i l e s de M . Z . y A . t i e -
i nen establecido u n t r e n especial, ade-
j m á s de los ord inar ios , cuya sal ida s e r á 
a las cua t ro cua ren ta y cinco de l a m a - | 
d rugada del domingo 5 del cor r ien te , 
pa ra l l ega r a Guada la ja ra a las c inco 
t r e i n t a y seis. E s t e t r e n r e g r e s a r á a 
¡ M a d r i d saliendo de Guada la ja ra a las 
diecinueve ve in t i c inco , p a r a l l egar a 
I A t o c h a a las ve in te diecinueve. 
A l a en t rada en Guada la j a r a h a b r á 
i n d i c a c i ó n especial con l a d i r e c c i ó n a l 
i c i r c u i t o , p a r a cuya c i r c u l a c i ó n se des-
' p l a z a r á n de M a d r i d 50 guard ias de 
c i r c u l a c i ó n . 
Cerca de las t r i bunas y r e s t au ran te 
hay acotado u n ter reno p a r a garage 
de los v e h í c u l o s de los v i s i t an tes . 
Del 15 de mayo al 1 de 
agosto 
Viajes a " f o r f a i t " . organizados por el 
C. A. T. con la c o l a b o r a c i ó n del Gremio 
de Hoteleros de San S e b a s t i á n y Fede-
r a c i ó n de Agencias de Viajes de Espa-
ña , valederos para tres, cinco y siete 
d ías , desde P E S E T A S 52.50, 87,50, 122.50. 
Hoteles de gran iujo 
pr imera , segunda y tercera c a t e g o r í a . 
Para a d q u i s i c i ó n de estos cupones y 
d e m á s informes, d i r ig i r se a las Agencias i 
que a c o n t i n u a c i ó n se detal lan y a to-
das sus sucursales. 
B A R C E L O N A . — Viajes In t e rnac iona l 
Express, Ronda de la Univers idad , 24. 
Viajes Marsans, S. A., Rambla de Cana-
letas, 2 y 4. I t a l i a - A m é r i c a . R a m b l a de 
Santa M ó n i c a , 1 y 3. Viajes Catalonia. 
Rambla de Centro. 37. 
M A D R I D . — C a r e o , S. A., B a r q u i l l o , 8 
t r ip l icado. 
M A L A G A . — Viajes B a k u m a r , Paseo 
Alameda. 
S A N S E B A S T I A N — V i a j e s Cafranga, 
Avenida de la L ibe r t ad , 16. 
V A L E N C I A . — Valencia Express, P in -
tor Sorolla, 18. 
E L C E N T R O D E A T R A C C I O N Y T U -
R I S M O D E SAN S E B A S T I A N , fac i l i t a 
g ra tu i tamente toda clase de informes 
t u r í s t i c o s . 
L a semif inal 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á n los 
p r ime ros pa r t idos de l a semif inal , que 
son: 
A t h l e t i c C l u b - E s p a ñ o l . 
Barce lona-Club Cel ta . 
Pugilato 
Gains v e n c i ó a C a m e r a 
Se ha celebrado en Londres un com-
bate de boxeo ent re los p ú g i l e s Gains 
y C a m e r a . 
E l p r i m e r o r e s u l t ó vencedor a los 
puntos . 
Utensi l ios cocina porce-
lana desde 3.25 k i l o ; pla-
tos loza, 3 pesetas doce-
na; especieros. 0,95. Ar-
t í cu lo s a lumin io , 0,90 pie-
/ za. C a f é tor refac to , 9,50 
^ k i l o , 0,95 cien gramos. 
A N G E L R Í P O L L . Unica 
casa. Magdalena, 27 (frente Ave M a r í a ) . \ 
t w n i w i i i i w n i ! ^ i 
P F R Q I ñ l I ñ Q L i n ó l e u m , t i ras de l impia -L n O i f l l B n u Darros para "au tos" o por-













dor larabe de 
Por sus efectos rápidos y segu-
ros se recomienda por los 




Tómelo y recobrará 
sus energías. 
Oe uso en fodo tiempo. 
No je vende o granel 
imiBilBIIIlil^üiEül!::! 
V I L L A L A B , 10. — fiRANBES D E S C U E N T O S 
Comedores. Cuartos de estar. Salones. Muebles varios. 
.iH¡¡ll!BII!liB!!i!¡9l«^ 
M A R I A ISABEL. -
C A R R E R A S D E CABALLOS--Pronósticos de !a Prende 
Sr. D . C. A. B O E R , Pelayo, 60, B A R C E L O N A . — M u y s e ñ o r m í o : Tiene la pre-
s e n t é por objeto darle las m á s expresivas gracias por l a c u r a c i ó n de las hernias 
que s u f r í a y que he alcanzado siguiendo su acreditado M E T O D O . Soy un pro-
pagandista de los Apara tos C. A . B O E R y le autor izo a publ icar m i c u r a c i ó n . 
ueda de usted m u y agradecido y s. s., A N D R E S J A N S A N A S A L A , calle M a -
yor, 27, S A N A N D R E S D E L A B A R C A (Barce lona) , 22 de mayo de 1932. 
Su caso no puede ser m á s grave que el que acaba de leer; 
no vaci le m á s y cuide su H E R N I A como debe. V i s i t e a l 
eminente o r t o p é d i c o en: 
C A L A T A Y U D , viernes 3 j u n i o . H o t e l F o r n o s . — S I G Ü E N Z A , s á b a d o 4, F o n d a 
E l i a s . — M A D R I D , domingo 5 y lunes 6 j u n i o , H o t e l I n g l é s (Echegaray, 8 y 10).— 
F A L E N C I A , martes 7. Cent ra l H o t e l C o n t i n e n t a l . — L E O N m i é r c o l e s 8, H o t e l Pa-
r í s . — O V I E D O , jueves 9, H o t e l I n g l é s . — G I J O N , viernes 10, H o t e l Comercio.— 
A R R I O N D A S , s á b a d o 11, F o n d a M a n u e l Quesada .—VILLA V I C I O S A , domingo 12, 
H o t e l C o m e r c i o . — L L A N E S , lunes 13, H o t e l V i c t o r i a . — S A N T A N D E R , martes 14, 
H o t e l C o n t i n e n t a l . — B I L B A O , m i é r c o l e s 15, H o t e l I n g l a t e r r a . — V I T O R I A , jueves 
16, H o t e l F r o n t ó n . — S A N S E B A S T I A N , viernes 17 j u n i o , H o t e l Europa . 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: V A L L A D O L I D , viernes 3 jun io , 
H o t e l I n g l a t e r r a . - P O N F E R R A D A , s á b a d o 4, H o t e l Comerc io .—SARRIA, d o m i n -
go 5, H o t e l R o m a . — M O N F O R T E L E M O S , lunes 6, H o t e l Re ina V i c t o r i a . — O R E N -
SE, martes 7, H o t e l M i ñ o . — L A L I N , m i é r c o l e s 8, F o n d a R o d r í g u e z . — P O N F E R R A -
D A , jueves 9, Palace H o t e l — V I G O , viernes 10, Palace H o t e l . — S A N T I A G O , s á -
bado 11, H o t e l Su izo .—BETANZOS, domingo 12, F o n d a J o s é B a r r e i r o . — L A CO-
R U Ñ A , lunes 13, H o t e l F r a n c i a . — L U G O , martes 14, H o t e l M é n d e z N ú ñ e z . — E L 
F E R R O L , m i é r c o l e s 15 j u n i o . H o t e l Suizo. 
C. A . B O E R , Especial is ta H e m i a r i o de P a r í s . Pelayo, 60. — B A R C E L O N A . 
P E R I O D I C O S 1.» C A R R E R A 2.» C A R R E R A 3.a C A R R E R A 4. ' C A R R E R A 5.» C A R R E R A 
Ohio 
Prote ine 
Sor ren to 
Pipo 
T o i s ó n d'Or 
A l f a r o 
E L D E B A T E Fleche d'Or 
B n a n z a 
Sandr i l l on 
L a Cachucha 
Blonde 
Sor ren to 
Pomposa 
A l f a r o 
P re t e l 
Q u i t a Manchas 
A B C Fleche d'Or 
T í t e r e 
Sandr i l lon 
Sor ren to 
Ontaneda 
A l f a r o Í L a Epoca Q u i t a Manchas 
The B a t h 
Prote ine 
Ohio 
Sor ren to 
P ipo 
L a d y Pondoland 
A l f a r o 
P re t e l 
Q u i t a Manchas 
H i p ó d r o m o Fleche d'Or 
Ohio 
Proteine 
Sor ren to 
Ontaneda 
B l u e Eyes 
A l f a r o 
Pre te l 
Qu i t a Manchas 
E l Imparc ia l Fleche d'Or 
Ohio 
Prote ine 
L a Cachucha 
Sorrento 
P re t e l 
B r i a n z a 
A l f a r o 
The B a t h 





Pre te l 
Q u i t a Manchas 
The B a t h 
Blue Eyes 




Sorrento Bill !B!l fl Bu Bil l! Pre t e l Q u i t a Manchas A l f a r o Blue Eyes Fleche d'Or 
Ohio 
T í t e r e 
Sorrento 
Blonde 
B n a n z a 
Q u i t a Manchas 
The B a t h 
A l f a r o 
L a N a c i ó n 
Ohio 
T í t e r e 
Sorrento 
Pipo 
P re t e l 
Q u i t a Manchas 
L a d y Pondoland 
The B a t h 
E l Sol 




Sor ren to 
Ontaneda 
P r e t e l 
Qu i t a Manchas 
Blue Eyes 
T o i s ó n d'Or 
Fleche d 'Or L a Voz 
A l f a r o , 3; B l u e 
Eyes, 2 ; L . Pondo-
land, 2; The B a t h , 
2; T o i s ó n d'Or, 1 ; 
Pomposa, 1 . 
C R E A C I O N D E L A Fleche d'Or, 8 vo 
tos; P i t i , 3. 
Ohio, 8 v . ; San-
d r i l l on , 1; T í t e r e 
1 : Proteine, 1. 
Sorrento , 8 votos 
Blonde, 1 ; L a Ca 
chucha, i ; Pipo, 1 
Pre te l , 9 vo tos ; 
Qu i t a Manchas, 1 
Br i anza , 1. 
M A D R I D 
" M a m á i lus tre" el tmaestr0/o^enr0roe^0' con L a fama del 
t a r t anero (21-5-932). Cl 
Recordando aquel personaje de Ega V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San Jerón ' 
de Queiroz t a n aficionado a las i m á g e - mo, 28) .—Aurora Redondo y Valer ian ' 
nes g r á f i c a s y compendiosas, p o d r í a - L e ó n . A las 6,45 y 10,45: Su desconsc^ 
mos decir que l a comedia del s e ñ o r lada esposa (populares, tres pesetas). 
S u á r e z de Deza es un pedaci to de pan Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 : D o ñ a F ranc i sqü i , 
mojado en muchas salsas. Muchas sal- ta- }0¿5: ^ eh}cos de l a ^cuela . Gi-
i •„ J xi i gantes y cabezudos, 
.sas que no ha cocinado el c laro e s t á ; 6 C M C ¿ P R I C E . - A las 6,30: Gran 
¡ é l no ha puesto mas que l a sus tancia t i n é e ; n f an t i i . F ies ta del n i ñ o . Regalo £ 
¡ a b s o r b e n t e , el pedazo de pan. juguetes. An tone t y F i l i p y gran pro-
I D e l g r a n caldero del fo l l e t ín ha t o - g rama. A las 10,30: F u n c i ó n de circo y 
• mado l a t r emebunda venganza del m a - grecorromana. Formidables encuentros 
r i do e n g a ñ a d o que cambia el h i jo adu l - entre: Isvans-Deruyt . Sterwinski-Maye-
i t e r i n o por el n a t u r a l que hubo en una rhans. Desafio lucha l ibre Rombouts con-
a v e n t u r a de j u v e n t u d y del p l a to ex- t r p ^ o N T O N J A I - A L A L - ( A l f o n s o X I 
qu is i to de P é r e z Galdos el que sea el T e l é f o n o ^ m . - A ]as 4 tarde ( e s í í 
h i j o falso el que demues t ra mas amor cial) p r i m e r o : (a remonte) , Abrego % 
y m á s lujos . E c h á n i z J. con t r a Ostolaza e I tura in 
C la ro e s t á que, v i s t o el asunto en Segundo: (a remonte) . Lasa y Fitero 
los l i b ros y no en l a v ida , c la ro que cont ra E c h á n i z A. y Vega, 
nada parecido a la v ida ocurre en la C I N E S 
comedia, y todo t iene y a u n regus to a! A L K A Z A R . — ( " C i n e " sonoro). A las 5 
salsas conocidas que no se perc iben 7 y 10,45, tercera semana de Whoo-pee'. 
c la ramente po r el condimento m á s fuer-1 ¡E l é x i t o de la temporada! (20-5-932). 
t e de las salsas fundamentales . ) A V E N I D A . 6,45 y 10,45: Temporada 
E l a u t o r se propone demos t r a r que d f e s p e c t á c u l o s arrevistados^ Louis Dou-
l a fuerza de l a sangre no cuenta p a r a g a s Tc°n ^ ^ % n 5 0 f e ^ ¡ Sk,el-
, . , . . ton . .La revista in te rnac ional Douelas 
nada ante u n afecto que l a cos tumbre Chez M a x i m ' s " . Butaca , tarde, 2,50- no-
y el e n g a ñ o h a n ido fo rmando d u r a n t e che, tres pesetas. 
a ñ o s . Es posible que no des t ruyan u n B A R C E L O . — 4,15. Ses ión infant i l .— 
afecto, pero nada se opone a que su r j a Gran éx i to c ó m i c o . Regalos. Butaca, una 
o t ro nuevo. E l au to r lo demues t ra lo peseta. 6,45 y 10,45: Embajador sin car-
oue quiere teniendo a los personajes a ta - tera ' Por el s i m p á t i c o W i l l Rogers. Pro-
dos m u y cor to ; con un poco m á s de l i - . x i ™ A % l ¿ % 0 : í r w ^ l . " 5 ^ -
J - •. , i , B E A T R I Z . — ( Cme sonoro. Hermos -
b e r t a d se h u b i e r a podido demos t ra r lo l l a . c i aud io Coello. Te l é fono 53108). A las 
c o n t r a r i o y has ta , hub i e r a resu l tado 5 (butaca, 0,75). A las 7 (butaca, una 
m á s humano que el h i j o que se cree peseta) y a las 10,45 (butaca, 0,75): Es-
u n e x t r a ñ o en l a casa hub ie ra sent ido i t re l lados (por Pampl inas) (28-10-930). 
c i e r t a s a t i s f a c c i ó n a l conocer a sus' CALLAO.—6,30 y 10,30: Amargo idi-
pa(3res l io (Charles F a r r e l l ) (31-5-932). 
P o r "sostener una s i t u a c i ó n e q u í v o c a , / r C I ? í ? DOS ™ M ^ 0 ; ~ ^ 0 y 10'30: 
y no hab la r c la ramente , h a y una anf i - ^ T G E N O " 34373)-
bologia , una c o n f u s i ó n , que sobre lo duro 6i30 y 1o,30: Camarotes de lujo (23-4-
i y escabroso has ta i n m o r a l de l a o b r a : 932). 
¡ u n adul te r io , u n hijo que lo conoce y C I N E D E L A OPERA.— (Teléfono 
¡ v i v e fe l iz y has ta ufano, l l e v a r í a a a lgo 14836).—6,30 y 10,30: Cuerpo y alma (22-
¡ m u y repuls ivo y desagradable que se-4"932). ^^ . -^^ .^ 
¡ c o n c r e t a m o m e n t á n e a m e n t e y q ¿ e au- « N ^ D E L A ^ P R E N S A . - ( T e l é f o n o 
| m e n t a lo desagradable de toda l a obra . sa 'p-ra¿as '(31-5-932) 
Desagradable en la m o r a l y en l a t é c - ~ C I N E ' S A N C A R L O S (Te lé fono 72827) 
mea, hay demasiada ins is tencia , t a n t a A las 6,45 y 10.45 (grandioso éx i to) : El 
fa l sa hab i l idad , que pesa y cansa v e r carnet amar i l l o ( s u p e r p r o d u c c i ó n sono-
c ó m o se aprovecha y e x p r i m e u n a s i - r a Fox, en e s p a ñ o l ) (16-4-932). 
t u a c i ó n . H a y sobre "todo el t i p o c r i s - C I N E S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
H o n r a r á s a t u madre (27-4' 
6,30 y 10,30: 
E l C ó d i g o penal (24-4-932). 
;una s i m p a t í a ex te r io r t a n falsa, que lo C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796). 
hace odioso. N o hay m á s que compade- A las 6,30 tarde y 10,30 noche: ¿Cuándo 
cer a l pobre ac tor E m i l i o M e n é n d e z , te suicidas? (por Imper io Argentina) 
encargado del personaje. (20-4-932). 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , cuidada. C a r m e n C I N E M A C H A M B E R I . — A las 6,45 y 
M o r a g a s hizo su t ipo con d i s c r e c i ó n . ^ O ^ E ^ a n trece (en e s p a ñ o l ) (29-3-932). 
M u y bien C a r m e n L ó p e z Lagaz . d e n t r o ^ ^ ^ 10'30: Pa-
del t ipo , aunque u n poco a r r a s t r a d a C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: Petit-
por l a e x a g e r a c i ó n del personaje M i c a e - C a f é (8-10-931). 
la C a s t e j ó n . E l resto, m u y entonado. '•  F I G A R O . — ( T e l é f o n o 93741).—6,45 y 
H u b o aplausos y l l amadas en los t res 10,45: L a l l a m a sagrada (en español), 
actos. E l viernes, 3, estreno r iguroso: Tres de 
C a b a l l e r í a , por S l im Summervi l le . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: U n yanqui en la 
corte del rey A r t u r o , c o m p a ñ í a de arte 
menor a rgent ina Azucena Maizani (19-
1-932). 
i P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 y 
por n i n 10'45: Mar iu s (1-6-932). 
guna pa r te en esta m í a v ^ l t ^ F ^ I ^ S L ^ & ^ V 
p e l í c u l a e s p a ñ o l a , de ab rumador empa- coniedja de los celoSi Esther Ralston y 
que t e a t r a l , l a rgos pa r lamentos y deplo- .F . S te r l in . Las . tristezas de Sa tán , por 
¡ r ah l e i n t e r p r e t a c i ó n . U n conf l ic to con- iA. M e n i o u y L i a de Pu t ty . 'Bu taca , no-
yuga l , mejor dicho, l a inexpl icable y ab-'che. 0.75 (21-4-929). 
I s ü r d á confianza de u n m a r i d o , es l a base1 T I V O L I . - A las 4,15, i n f a n t i l precios 
jde una comedia d r a m á t i c a , i n v e r o s í m * g ^ ^ T ' J 
pretenciosa y fuer temente m m o r a l . E l ; . _ , • j , . . , 
• ••. ^ r . ( E l anuncJo de los e s p e c t á c u l o s no su-
m a n d o enfermo, en efecto, confia a poco ^ aprobac ión . . n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
de casarse a su m u j e r a un hermano fecha ejitve p a r é n t e s i s a l pie de éada 
suyo joven y, c laro es, l a m u j e r y el cu- c a r p i e r a corresponde a l a de la publi-
j ñ a d o t e r m i n a n por entenderse. De aqu ' c a c i ó n de E L D E B A T E de la crí t ica de 
panto de Mano lo , j u g u e t ó n , d icharache- ^ r a r á s a t u adre (27-4-932) 
| r o y t a l , al que se le ha querido dar E 1 % ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Jorge d^ l a C U E V A 
PFXÍCULAS N U E V A 5 
F I G A R O : " L l a m a sagrada" 
L a l l a m a sagrada no aparee 
¡se v a e n m a r a ñ a n d o l a a c c i ó n has ta acó- , la obra.) 
:gerse en el desenlace a u n camino casiji¡j 
i ú n i c o : la mue r t e del m a r i d o por u n sos - I . 
p e c h ó s e envenenamiento. Los tipos e s t á n 11 
fuera de la rea l idad m o r a l y aun de la 
rea l idad a r t í s t i c a , y l a p e l í c u l a , falsa-j 
mente sen t imen ta l en algunos t rances y j Medias seda desde 
p e s a d í s i m a en todo su conjunto , lejos de | Camisetas sport caballero 
p roduc i r i n t e r é s , engendra en el espec-' I d e m id . n i ñ o 
t ador el a b u r r i m i e n t o y el tedio. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Es ta cor r ida ex t raord ina r i a no se dió 
en jueves, sino en m i é r c o l e s . E n m i é r -
coles 1 de j u n i o , fecha de cobro de ren-
tas, haberes y grat i f icaciones. Por eso, 
s i n duda, l a Empresa e l evó el precio de 
las localidades en un 40 por 100 sobre 
el v a l o r corr iente del abono. 
H a b í a que explotar la v u e l t a de Mar -
c i a l L a l a n d a a l ruedo m a d r i l e ñ o , y nada 
m á s n a t u r a l que disponer abusivamente 
d e l j j i i n e r o f resqui to de l a a f i c ión de la 
cap i t a l de E s p a ñ a . ¿ H a y derecho a es-
to? No. E n serio. No h a y derecho. 
E l ca r te l de esta f iesta no era supe-: 
r i o r al de una co r r ida buena de abona-! 
dos. Seis toros, tres de S á n c h e z Rico y | 
o t ros tres de Puente, pa ra M a r c i a l La-: 
landa, N i c a n o r V i l l a l t a y Al f r edo Co-' 
r roohano. B u e n programa, pero corr ien-
te. ¿ P o r q u é entonces subir los precios, 
y en esa p r o p o r c i ó n exorbi tante? A d i -
v inamos l a excusa de los empresarios 
m a d r i l e ñ o s : los toreros cobran mucho. 
Bueno. A d m i t a m o s que M a r c i a l , por no 
ser menos que otros ases, haya cobrado, 
en l uga r de diez m i l , esas f a n t á s t i c a s 
"ve in te m i l pesetas", de que se habla 
e n los co r r i l l o s taur inos , como salario 
de a l g ú n to re ro hecho a fuerza de re-
clamos. Pues b ien ; ni as í se j u s t i f i c a un 
alza en el bil letaje, que h a b r á impor-
tado en ta-quilla bastante m á s de üi?z 
m i l duros. 
Y a e m p e z ó e l pueblo su protesta mu-
da, r e t r a y é n d o s e del e s p e c t á c u l o , pues 
que a l a hora del despejo no h a b í a en 
gradas y tendidos m á s de dos tercios 
ocupados. 
* • * 
De S á n c h e z R i c o el p r i m e r bicho, ne-
gro, con bragas, e s c o n d i ó bajo una bue-
n a l á m i n a , m u y dudosas condiciones pa-
r a l a l i d i a . T a n dudosas que, t r a s un 
descarado acoso con las varas, fué pre-
ciso condenar al cobarde salamanquino 
a l i n faman te fuego. 
Y M a r c i a l , que luchó con la manse-
dumbre del enemigo, b a q u e t e á n d o l e bien 
con la capa todo el p r i m e r terc io , se re-
du jo a ú l t i m a ho ra a muletearle por la 
ca ra en f ranca defensiva y con ayuda 
del peonaje, pa ra r ema ta r su obra con 
u n pinchazo malo y u n goyetazo peor. 
Resul tado de todo fué que las opiniones 
se d i v i d i e r o n : unos s i lbaron al toro y 
o t ros abuchearon a l ma tado r . 
E l segundo, de Puente, aunque remo-
l o n e ó con los montados, c u m p l i ó en va-
ras decorosamente, y al lado del otro 
p a r e c í a hasta bravo. S in embargo, en la 
pelea de quites sólo se d e s t a c ó La landa , 
que por f ió al an imal para cuajar dos 
buenos lances, uno de pie y o t ro de ro-
d i l l as . 
Po rque N i c a n o r V i l l a l t a , n i en los 
qui tes , n i en e l saludo a la v e r ó n i c a , se 
n j u s t ó a l toro lo m á s m í n i m o , dejando 
Xas v a l e n t í a s pa ra el manejo de la mu-
leta, con l a que p e g ó u n p a r ó n i n i c i a l 
c e ñ i d í s i m o , para seguir p a r á n d o s e el tOr 
ro m u y cerca sobre la mano derecha. 
P i n c h ó en lo duro dos veces con ganas 
de matar , pero a la tercera h i r i ó a t r a -
vesado, lo que des luc ió el conjunto de 
la faena, que a c a b ó con un certero des-
cabello. 
J u s t i f i c ó el tercero, u n negrete terc ia-
do de S á n c h e z Rico,/ su parentesco con 
el buey que r o m p i ó plaza, pues sobre 
tener que c i tar le a las varas en todos 
los terrenos del redondel, s a l í a suelto de 
los encuentros, sin cu idar n i pizca del 
decoro dé su g a n a d e r í a . 
A s í tuvo Al f r edo Corroohano q u é reco-
je r le de sal ida con l a capa y luego por 
bajo con l a muleta , pa ra recetarle en se-
guida nn na tu ra l , otro ce pecho y luego 
dos naturales ligados, si no m u y c e ñ i d o s , 
por lo menos con el m é r i t o f undamen ta l 
que tiene todo el toreo ejecutado con 5a 
mano izquierda. A l t e r n ó luego ambas ma-
nos y t e r m i n ó con una estocada delante-
ra que m a t ó en seguida. 
E l c o l m e n a r e ñ o de Puente co r r i do en 
cuarto lugar hizo buena brega con el es-
c u a d r ó n , aunque algo pesado con l a ca-
pa, obligaba a los toreros a l a p o r f í a en 
su aceptable t e r c i o ó e qui tes . 
Y el decir t o ro pesado es tanto como 
l l l I K i H M 
D E S D E HOY H A S T A 
E L 6 D E L C O R R I E N T E 
P O R F I N D E T E M P O R A D A 
Garantizados!! ¡ ¡ L e g í t i m o s ! ! 
DESDE 100 A 350 PESETAS 
DE 200 A 300 PESETAS 
Peletería F L O R I D A 
P L A Z A D E L C A L L A O , 3 
(Edif ic io A d r i á t i c a ) 
decir "e l toro de M a r c i a l " , agotado, apio- i 
mado. P o r eso el m a d r i l e ñ o , luego de u n 
ajustado tanteo, co r r i ó la m a n o suave-1 
mente en un n a t u r a l t i rando del toro, l i -
gando luego dos seguidos t ras una pausa ' 
impuesta por el b icho reacio a l a flámula 
del matador. S igu ió M a r c i a l sobre l a zur- | 
da dos o tres lances m á s y luego con l a I 
derecha se a d o r n ó por la cara, eacando ! 
pa r t ido del acabamiento t o t a l del cor-! 
n ú p e t o . 
U n pinchazo, s i n estrecharse, p r e c e d i ó 
a un sopapo a l to con tendencia y a u n 
descabello al p r i m e r envite. 
L a l a n d a sal ió a los medios a saludar 
entre muchos aplausos, no s i n que a l g ú n 
si lbido que otro formulase v o t o pa r t i cu -
lar . 
No sa l ió a sus hermanos muertos, el 
q-uinto, de S á n c h e z Rico , que c u m p l i ó co-
mo los buenos, arrancando bien a los 
caballos y aguantando en e l m o r r i l l o co-
piosas s a n g r í a s 
Pudo, pues, establecerse u n pugi la to de 
quites que br i l ló por su ausencia, a pesar 
del buen g é n e r o pitonuelo. Pero si el t e r -
ceto no a p r o v e c h ó las condiciones de la 
res, s í lo hizo V i l l a l t a , l igando tres paro-
nes con la derecha a guisa de tanteo de 
muleta, que fueron otros t a n t o s olés de 
toda l a plaza. M u y pocos pases m á s eje-
c u t ó el ba tu r ro p a r a cuadrar, y en cuan-
to el enemigo le j u n t ó las manos, a t a c ó 
derecho en la suerte n a t u r a l , cobrando 
una estocada un poco de lan tera a v o l a p i é 
neto, r e c r e á n d o s e en la suerte y tocando 
el pelo con l a mano. D i ó el m a ñ o l a vue l -
t a al anil lo, recogiendo aplausos, y acto 
seguido se a b r i ó el cerrojo d e l ú l t i m o ch i -
quero. 
E r a de Puente el toro postrero y de sa-
l ida le s a l u d ó Corroohano por v e r ó n i c a s 
¡ i n t e r c a l a n d o en la serie dos c e ñ i d o s ro-
dillazos. Luego r e m a t ó por gaoneras la 
serie de quites, en l a que desde luego no 
hubo g r a n pelea. Y Al f red i to , gozoso de 
palmas, ee h i n c ó de rodi l las a l a ho ra de 
l a verdad , y como le por f ia ra al remiso 
toro a n d á n d o l e asL,.hasta l a cara, M a g r i -
tas le qu i t ó el bicho, pues el diestro se 
h a b í a colocado en m u y compromet ido te-
rreno. Volv ió , s i n embargo, Corrochano 
a desafiar al n i m a l con las dos rodi l las en 
t i e r r a y asi b a r r i ó los lomos de la res 
en m u y c e ñ i d o pase de mule ta . S igu ió el 
mozo de pie, con ambas manos, s iempre 
a p o r f í a con el bu re l cada vez m á s que-
dado, pinchando tres veces, a l m o r m o l i l l o , 
y descabellando a l a tercera. 
Cur ro C A S T A Ñ A R E S 
Lara 
C o n c e p t ú a el numeroso p ú b l i c o que 
asiste a las representaciones de " E l N u -
blado" que es una de las comedias m á s 
i bon i t a y mejor in te rpre tada en el a ñ o 
actual . " E l N u b l a d o " y " E l R inconc i to " , 
unido a los populares precios de t res pe-
setas butaca, son l a g r a n a t r a c c i ó n de 
La ra . 
Pa ra el s á b a d o y domingo, ambos d í a s 
funciones populares, t res pesetas butaca. 
Se despacha en C o n t a d u r í a sin aumento 
de precios. 





•Medias preciosas h i lo Ji$| 
r Cortes de c o l c h ó n 6tf| 
¡ P e r c a l e s y opales '• Í>P? 
Medias seda gasa 2,60 
C o r s é s , fajas s e ñ o r a , ^ 
Piezas tela blanca cinco metros 3,95 
Camisas caballero percal 3,. a 
G r a n l i q u i d a c i ó n en medias, calcetines 
y toallas. 
O J O 43 L E G A N I T O S 43 OJO 
Los viernes bonitos regalos. 
[ o r & r , g a r g a n t a , p r g v m t l v a r d e 
Í g r i p p e . c u a r e n t a a n o / d e é x i t o 
Vf NIA t N ^ " f ^ I A T ^ t / 'PANA * AMt t JKA 
|{l!B!IIIHIIII!BI!l!!B¡l!IIBi!B!!l!IBIIIIIBini 
H o y , jueves de moda, l a comedia de 
P i l a r Mi l l án As t ray , " L a M e r c e r í a de la 
D a l i a R o j a " (la mujer e s p a ñ o l a ante el 
d ivo rc io ) . Noche, " M a m á i lus t re" , de S u á -
rez de Deza. 
IIBIIIlIBlifllllllBüBlll 
L a s mejores medias, guantes 
y bolsos. 
P R I N C I P E . 9. — A L C A L A , 98. 
!!l!BIII¡IRilIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIiBIIIIIBIII{IBIII!lB!lll 
S I N C U L A T A S — S I N V A L V U L A S - E M B O L O S D O B L E S — F A C I L 
M A N E J O — R E D U C I D O C O N S U M O 
P A B L O Z E N R E R . M A D R I D . M A R I A N A P I N E D A , 5. 
Fígaro 
Gran é x i t o de " D A L L A M A S A G R A -
D A " , hablada en e s p a ñ o l . M a ñ a n a , vier-
nes, estreno r iguroso, " T R E S D E C A B A -
L L E R I A " , po r el g r a c i o s í s i m o S l i m Sum-
merv i l l e . 
L i b r o de actual idad 
A Z A Ñ A 
Sus ideas religiosas y pol í t icas 
E l hombre 
por N I C O L A S G O N Z A L E Z RUTZ 
L a p r imera obra de conjunto sobre 
las ideas de A z a ñ a . Pedidos a l Sin-
dicato E x p o r t a d o r del L ib ro . 
Hor ta leza , 89 y 91. 
m 0 
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C U R A C I O N R A D I C A L P O R I N Y E C C I O N E S 
Efectuada recientemente la c o m u n i c a c i ó n c i e n t i ñ e a en la Prensa profesional, 
queda contestada ampl i amen te l a c a m p a ñ a de ciertos o r t o p é d i c o s . 
D r . M . E S P I N O S A . S A G A S T A , 4. De 3 a 5. T e l é f o n o 93164. 
•iiiiiniiiiBiiiiniian !BI!IBIIIB!IIBIIIBII¡ÍBI!I!B!I!;!S 
P A R A E L D I A D E i 
Buena clase; ancho, 105 c e n t í m e t r o s , a 2,50 met ro , de ven ta e n 
L M A C E N E S U R T U E T 
A r e n a l , 38, esquina a Costani l la de los Angeles. 
llliE'llliBlliiBlilllBilIllKllilBIiÜBüüIHülüBlliüHüBllilWIiiüBIIlliB 
L O T E R I A NUMERO 16 
P I . de Sta. Cruz, 2, M a d r i d . Su Admora . , 
D.a Fel isa Ortega, r e m i t e bi l letes de to -
dos los sorteos, r emi t i endo su impor te . 
l ! l infl l l l l lB!«IIBlW 
MARTÍN V A L M A S E D A 
•ét ESPOZ T M I N A , 6- E N C A J E S . 
B E C E R R A D A D E L M O N T E P I O 
C O M E R C I A L 
E l p r ó x i m o domingo, a las ocho de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a Plaza de To-
ros de M a d r i d u n a becerrada organizada 
por el M o n t e p í o Comerc ia l e I n d u s t r i a l 
M a d r i l e ñ o . Se l i d i a r á n c i n c o novil los , 
en tres de los cuales a c t u a r á n aficiona-
dos. E n la l i d i a de los otros dos in ter -
v e n d r á n una cuadr i l l a bufa y una ban-
da c ó m i c o - t a u r i n a . D i r i g i r á l a l i d i a N i -
canor V i l l a l t a . 
•i!l!¡BiB!lll!Blll¡!B||||iBlllini l l ! !B!!Bna!l ! ¡ IBI» 
T O D A C L A S E 
T E A T R O S 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular , tres 
pesetas b u t a c a ) : L a oca. A las 10,30: 
Anacle to se d ivorc ia (3-5-932). _ 
E S L A V A . — ( E s p e c t á c u l o s Sugranes). -
A las 6.30 y 10,30: Las del Be r i ( la re-
v is ta de las s e ñ o r a s . E x i t o de c l amor} 
(29-5-932). 
E S P A Ñ O L . — ( M a r g a r i t a X i r g u ) . 6,30: 
Los Jul ianes (butaca, tres pesetas). A 
las diez en punto. F u n c i ó n de gala en 
honor de los asistentes a l ' Congreso de 
Abogados: D e m u y buena f ami l i a , y ac-
tos de concier to (14-5-932). 
F O N T A L B A . — ( C a r m e n D í a z . U l t i m a 
semana. Popular , tres pesetas butaca).— 
A las 6.30 y 10,30: L a m e l o d í a del jazz-
band (31-10-931). 
F U E N C A R R A L . — (Gran c o m p a ñ í a lí-
r ica) _6,30 y 10,30: Luisa Fernanda 
( é x i t o s in precedente) (27-3-932). 
LARA.—6 ,45 : E l r inconci to . 10,45: E l 
nublado (butaca, tres pesetas) (18-5-
932). . , , 
L A T I N A . — ( T e a t r o l i n e o p o p u l a r ) . — 
6.30: La picarona. 10,30: E l can tar del 
a r r i e ro , grandioso éxi to de Ballester. 
Badia , H a r i t o , Arenas, P e ñ a l v e r , Rojo, 
M a r í n , Sagi . Redondo. Butacas, todas, 
dos pesetas (22-5-931). 
M A R I A ISABEL.—6,30 , jueves de mo-
da : L a m e r c e r í a de la D a l i a Ro ja . 10,30: 
M a m á i lus t re . G r a n é x i t o (5-5-932). 
T E A T R O C I N E I D E A L . — 6 , 3 0 y 10,30. 
H o y , ú l t i m o d í a de la temporada de co-
med ia y despedida de la c o m p a ñ í a , con 
el éx i to del d í a : ¡D i spensa , Penco...., 
de A n g e l Custodio y L u i s Fc rnamlcz 
Rica . M a ñ a n a , viernes, no hay f u n c i ó n . 
E l s á b a d o , 4 de jun io , i n a u g u r a c i ó n de 
l a t emporada de zarzuela y s a í n e t e , de-
b u t de l a c o m p a ñ í a l í r i c a , d i r i g i d a por 
1 76 de Auxi l i a res en A g r i c u l t u r a con 
pesetas. No se exige t í t u l o . Edad, cie=a 
los 16 a ñ o s . Ins tancias hasta el ^ 
j u l i o . E x á m e n e s en nov i embre .—ái 
Oficiales en A g r i c u l t u r a con o.ouu Pf 
tas. Se exige t í tu lo facul ta t ivo. t-aa , 
desde ios 20 a ñ o s . - 3 1 de Auxi lJarese* 
el A y u n t a m i e n t o con 4.000 ptas. i ^ f - u , 
16 a 40 a ñ o s . N o se exige t i tulo . i insu* 
cias hasta el 25 de j u l i o . Para 
gramas oficiales, que regalamos, ^ 
V A S C O N T E S T A C I O N E S " y 
c ión, d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O B l ^ - ' 
P R E C I A D O S . 23. y P U E R T A P F X ; - " j ! 
13. M A D R I D . Grandes éx i tos " ' ^ ^ V o r f o . 
siciones. Tenemos Residencia-!-'irp " ' 
!i;«lli:B¡!illB!!il«lil BilliíBliillBIlMlililBIliiBililW!*» fi I 
m m m s ' ^ s M M 
T I D A ; NO C O M P R A R « « ^ V E K i ' | 
CIOS. V E G U I L L A S I . E O A N • « £ ; , . _ ...p 
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L A E N M A 
C r é d i t o A g r í c o l a 
I Congreso Nacional jar al de Justicia la rectificación de las te que tendrá lugar el sábado, día 11 de1 
enormidades legislativas que ha dic-jjunio, a las nueve y media de la noche.; S O L I C I T U D E S P O R V A L O R D E 
ta£0- en el restaurant Molinero Sicilia. „ „ M , | i nMCC 
Presenta al auditorio a una señora T.ao ^ « ! 44 IVllLLUINItb 
de Turismo 
Ayer, a las diez y media de la maña-
na, en el domicilio social de la Unión 
de Municipios Españoles, y bajo la pre-
sidencia del señor Puig se reunió la 
Sección primera. E l señor Borrajo leyó 
dos propuestas relativas al régimen in-
terior de puertos, que fueron aceptadas 
íntegramente. 
Se aprobó, a propuesta del señor 
Fraile, solicitar intervención de los 
Ayuntamientos, Diputaciones y Cabil-
dos Insulares en el Consejo general de 
Turismo y en la Junta de Patronato y 
se acordó la forma en que estarán re-
.presentados los Ayuntamientos. 
E l señor Cayón leyó una propuesta 
respecto a la utilización de las tarje-
tas postales para fines turísticos, y el 
señor Puig propuso la creación de se-
llos que en lo sucesivo se puedan can-
jear por viajes turísticos. Se nombró 
Las tarjetas, que serán en número H-
mitado, pueden recogerse al precio de viuda que no puede sostener a su fami-
lia, porque sus propiedades no le pro-
ducen nada, estando bajo la amenaza de 
perder sus fincas. |(Gran Vía). E l establecimiento pone a 
Por la Unión Económica Nacional ha- la disposición del que lo precise un ser-
e n u n a j a m o n e n a 
Un atropello de "auto". L a s pren-
das hal ladas en la C a s a de Campo 
E n una jamonería sita en el barrio de 
la China (término de Villaverde), y la 
que es propiedad de don Nicolás Ronda, 
18 pesetas en el domicilio de Acción Es- prA«;tpmoc <;nhrp PPrpa¡P<í vinn ientraron unos ladrones y se llevaron va-
pañola y en el restaurant Molinero lclM,U5, aU ^ 0,31 t;die5>' V I H U , ! ^ ^HllHHrtia mie ^ T,Arí1lHirí,/,rt 
como se está cometiendo en España, 
una Comisión para que estudie la pro- ' ^ Aurelio Suárez Inclán, por la De-
posición y redacte una ponencia. \teri^ de Ia Propiedad Urbana de Madrid. 
A las once, bajo la presidencia de 36 lamenLa de la gran cantidad de car-
bló don Mateo Azpeitia. Dice que el Go-
bierno o Parlamento que no atienda al 
crédito territorial sigue una política sui-
cida. E n el crédito territorial descansa 
el crédito público de los Estados de ré-
gimen capitalista. 
Afirma que Madrid se ha construido 
merced al crédito territorial. Hoy la tra-
gedia es la del modesto propietario que, 
hipotecados sus bienes, no puede hacer 
frente a sus obligaciones por faltarle 
este crédito territorial. 
vicio de autobuses al precio de 2,30 pe-
setas." 
rios embutidos que el perjudicado valora: 
aceite, lana, tabaco, cosechas en ¡en 1.200 pesetas. 
pie V g a r a n t í a personal Niña arrollada por un "auto" 
E n la calle de Alberto Aguilera el au-
, . Bajo la presidencia del inspector gene-!tomóvil 37.934, que iba conducido por 
Boletín meteorológico;ral de los Servicios Social-agrarios, señor!Aniceto Lorenzo, atrepelló a la niña :l3 
^Cfo^ ~,—Tí ¡Vázquez Humasqué, se ha celebrado la cinco años Juana Ortega González. qMp 
astado general.—Hemos recibido muy reunión del pieno de la Junta del Crédito, vive er! Andrés del Barco 4 
incompletos los datos de América, y con Agrícola, a la que asistieron los vocales, L criatura fué auxiliada en el Equi-
los pocos que han llegado no podemos,señores Matesanz, de la Asociación de, n,,!^,-^,,^ A ^ A ^ ^ « H « « O ^ « A * 
formar juicio del estado del tiempo al! Agricultores de España; Ballester. jefe de|P° calificaren de gra-
Occidente del meridiano 35. !Pósitos; Alas Pumariño, de la A s e s o r í a s u estado. 
E l descenso del barómetro ha conti-í,urídic^ 1del. mitnisterl0 Íe Agricultura; £1 ermen de la Vereda del Soldado „, ,„ , ,^ . . *. i-, - ! ^ lEgea, del ministerio de Hacienda; Gar-; nuado por toda nuestra Península duran-!cí| de la Barga> de ]a Asociación de Ga Continúan las diligencias para esc^-
Solicita la unión in^ nrnnipf-nHrv» v 6 ultimas veinticuatro horas. E n ia;naderos; Mateo Sagasta, del ministerio de recer el crimen de la Vereda del Sóida 
el aue 2 S c X « X k ^ ^ í ^ í ^ f t ^ 1 ^ ^ CeBtraJ la PrOducida es ^¡Agricultura; Muller, por la Asociación de do. en el que resultó víctima Luciam ei que s. aicen contra tanto desafuero unos cuatro milímetros. 
E l d i s f r u t e d e l a C a s a d e C a m p o 
S e i n s t a l a r á un p e q u e ñ o ferrocarri l , campos de deporte, 
estanques de n a t a c i ó n y una g r a n j a ganadera . U n a 
ponencia de los s e ñ o r e s Madar iaga y G a r c í a Moro 
La administración de la Casa de Cam-,quitecto señor Alvarez Naya, ^ue tos 
po, cedida al Ayuntamiento de Madrid runidos parece que lo acogieron muy ia-
el 20 de abril de 1931, le plantea1^un con- vorablemente, para que ella deciüa. uno 
junto de problemas, referentes unos al de los estanques se instalara en la anti-
disfrute del pueblo, y otros a la expío- gua Charca de patinar, y tendría unos 
tación de la finca como fuente de in- 200 metros de longitud. Se verterán am 
gresos, que requieren un estudio y ana las aguas limpias que actualmente ab-
solución de conjunto. Así lo entendió mentan el estanque grande. Existe, tam-
costas de Galicia. También la nubosidad 
don Fernando Sasiain. se reunió la Sec- , ^ tributarias que pesan sobre los pro- cubre todag artes el cie]o descar. 
ción tercera. Leída una proposición So- P a r i o s . Mientras hay una verdadera i g j ^ ^ lluvias aisladas. 
bre reglamentación del juego, presen-; ™mena en el Catastro para obtener cer-j por Andalucía, Levante y Aragón sn-
tada por el señor Cayón, se puso a dis- tiñcados de revisión de rentas se per- lbe moderadamente la temperatura. 
¡Olivareros de España, y López, jefe de Rodríguez, conforme se recordará. 
E l régimen de vientos del Suroeste do-¡ Contabilidad del ministerio de Agricu¡-j Las prendas que se encontraron en la 
mina por casi todas las regiones y so-1 tura- - ^ ^ ^ • ¡ Casa de Camno. según dijimos ayer, han 
plan con fuerza especialmente por l a s i 8 * ál° ^ctura a la Memoria que la reconocidas no- una «eñora aue vi 
Snrtft» L n*uMu ^rfiii*. i¿ . n W ^ H J ^ t a eleva a la ^superioridad comprensa^^^^ ^ ? W ? i ? J ^ i a « l ™ 
va de la actuación del Servicio Nacional ¡ve en el Pacifico. 27. a la que se las mos-
tró Luciana horas antes de ser asesim-
recientemente la Comisión de Fomento 
después de escuchar al concejal don 
Ramón de Madariaga, y le designó, en 
unión de los señores García Moro y Muí-
ño, para realizar los estudios y presen-
tar la ponencia que estimaran conve-
niente. 
Reuniéronse ayer los señores Madaria-
ga y García Moro, después de realizar 
detenidas visitas a la Casa de Campo y 
de escuchar los asesoramientos de los 
técnicos. E n ausencia del señor Muiño. 
que continúa en Londres y en unión de 
varios compañeros de cargo, asistió a 
la seunión el señor Saborit. 
Reconocieron los reunidos que. aun-
que el Ayuntamiento ha realizado algu-
nas obras parciales en la Casa de Cam-
bién un plan para el aprovechamiento 
de la zona de deportes situada en el Ca-
mino del Medianil. Todo ello se conce-
dería a una Empresa en concurso du-
rante un plazo de años, para que hicie-
ra las construcciones y disfrutase de los 
ingresos, mediante un canon anual al 
Ayuntamiento. 
Una g r a n j a ganadera 
f f ? ^ T ^ X ^ J r l ^ m o ^ E n MadrÍd la temPeratura mÍQÍma ^ guíente proporción:' 13.720.835 pesetas so gún dijo, la esneraba otra parroquiana 
del Banco de Crédito Hotelero y se en- ^oaanaaa ae ios subarriendos para ft. aire a diez centimetros la tierra bre depósito de trigo; 3.458.285 p e s e t a s ™ vivía en la calle de Toledo v a-j-
cargó al señor Cayón presente a la S e c - : e x d u * ^ ha sido de 11,8 grados. . con garantía de aceite; 1.468.300 pesetas ^ ¿ ' ^ " v o aue dar dTn ^ J r a ' t , 
preSldente da &racias a la Um6lD Lluvias recogidas ayer en toda Espa- con garantía personal; Luciana no lo llevaba 
ña. — E n Gíjón, 11 mm.; Santiago, 9;isobre arroz; 217.450 pesetas sobre vino:| • ^ ^ 
rwnnQ «• •Prtnt-oTToHra 7- -PQmTVirvriQ e. 178.300 pesetas sobre cosechas en pie;ibUt:iLU-
Puesta a discusión la propuesta del tado a la Asamblea, y lee las concíusio- A l h ^ t e 4 ^ Pesetas sobre c;ebada; 5-100 Pesef^L P ^ o el teniente de la Guardia civil, 
señor Ribas de Pino, en la que pide se nes, que son aprobadas por aclamación. santSder% j l é n 2̂  V a S o l í ' d v T^r" sobre mosto: 49-600 pesetaS SObre ^na;l-iefe de linea- senor 0sori0- que con tan 
dicten normas que tiendan a Conser4. Primera. Que se vuelva al régimen|t 0 6 Salaraa;ca o,5; Gerona, 0.4; 
de Crédito Agrícola durante 1931. 
E l Crédito Agrícola ha concedido en'da. Por cierto que la cliente ha decía-
1931 préstamos individuales por un total rado que Luciana se marchó de cas;j 
de 25.645.485 pesetas, distribuidos en la si- de la declarante con rapidez, porque.- s?-
ción el proyecto que la Cámara Oficial 
Hotelera de España ha presentado al [ Económica Nacional y a todas las de-
minístro de Agricultura. más entidades que tanto apoyo han pres-
var la riqueza folk-lórica del pueblo es-;de Derecho común en materia de alqui-
pañol, se aprobó por unanimidad y se leres, derogándose todas las actuales dis-
acordó llevarla a la sesión plenaria para | posiciones restrictivas, 
proponer que sea ésta una de las con-j Segunda. Que se nombren dos Comí-
clusiones definitivas del Congreso. 
A las cinco de la tarde, bajo la pre-
sidencia del señor Fraile, se reunió la 
tercera Sección. 
Se acordó tomar en cuenta una po-
nencia del Automóvil Club sobre el se-
guro automovilista. 
Las ponencias presentadas por el se-
ñor Antrán sobre la unificación de 
sienes para visitar al Presidente de la 
República y al jefe del Gobierno y a las 
entidades bancarias hipotecarias. 
Tercera. Promover la unión median-
te una Confederación Nacional de Defen. 
sores de la Propiedad de todos los sec-
tores interesados en la conservación de 
ésta. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
transportes de viajeros y la reforma del didos 
régimen ferroviario fueron estudiadas 
con detenimiento y se acordó que su 
autor las unifique y redacte unas bases Anoche, a las diez y media, se celebró 
Mitin de inquilinos 
que se someterán a la aprobación. 
Se aprobó una ponencia sobre unifi-
cación de relaciones turísticas interna-
cionales. 
en el salón de actos de "La Unica" un 
mitin organizado por la Asociación de 
vecinos inquilinos para tratar de diver-
sos aspectos relacionados con la vi-
E l representante de la Federación de ^ ^ ¿ ^ 
Transportes, oídas las explicaciones que j H5cieron uso de la palabra don Deme-
sobre el asunto de su ponencia dió el;tr¡0 Ló la Comisión de vecinos 
representante del Automóvil Club, que de las ^arriJdas del pa(:ífico puente 
prometió su apoyo a las ^piraciones de Vall don Isaac Ri la Aso. 
de la Federación, roe^0 f Ponencia \ de j ilinos de Avila; don Fran-
Finalmente, se aprobó una relativa^ pinillaq la de - r i v e r a ; don 
a la supresión de pasos a nivel presen- , ' ^ ^ * TT , N A T 
tada por la Federación de Transportes. I a °^ Gamón por la de Huelva; don Je-
F sus Díaz, por la de Lérida; don Francis-
Asamblea de propia-¡co Carrión, por la de Sevilla, y don An-
tonio López Baeza, presidente de la Aso-
ciación de Madrid. 
Todos los oradores coincidieron en sus 
A las seis de la tarde se celebró en censuras contra la forma en que se re-
el teatro de la Comedia la Asamblea i suelven las reclamaciones de los inqui-
de propietarios urbanos convocada por j Unos que acuden a los Tribunales aco-
la Defensa de la Propiedad Urbana Es-1 Riéndose a lo dispuesto en el decreto de 
pañola. revisión de alquileres, y de la lentitud 
Tomaron asiento en la presidencia con qUe se resuelven en las oficinas de 
tarios urbanos 
Guadalajara, 0,3; Orense y Falencia, 0.2; 
San Sebastián, Cáceres, Huesca, Zarago-
za y Granada, inapreciable. 
Para hoy 
5.000 pesetas sobre tabaco, y 5.466.315 p -̂ ta diligencia trabaja en este asunto 
setas para préstamos con destino a la ad-lmostraba las piezas encontradas en el 
quisición de semilla de trigo. ¡mesón donde se hospedaba la victima. 
Las peticiones de préstamos recibidas también para completar el reconocimien-
ascendieron a 22.464, por un valor global¡t0. reconocimiento que igualmente 
de " 
25 
x * j TJ s i J c. i-.. - •-n ¡pesetas dejaron de atenderse, debido prin 
Juventud Parroquial <le San Cines vPa- * i almenteJ a ]a carenc¡a de numerario, 
rroquia de San Gmes).—8 n. Don Angel y 
Ossorio: "Las ideas jurídicas en el tea- : Tuvieron un mayor desarrollo las ope 
tro de don Juan Ruiz de Añarcón". ¡raciones de crédito otorgadas a entidades 
Centros de Hijos de Madrid (Puerta ¡agrícolas en comparación con las realiza 
del Sol, 11 y 12).—11 n. Don Emiliano das el año de 1930, las cuales percibieron 
!c1^tl-725 Peset^- S,010 se ^ " ^ f , , 0 " i confirmó, llegó una mujer de Lagartera .645.485 pesetas. E s decir, que 18.396.240i iq „ ÍZ. r w . ^ 
Iglesias: " E l Estatuto Catalán. E l dis-
curso del señor Azaña. L a unidad nacio-
nal". 
Escuela Nacional de Sanidad (calle de 
Recoletos, 21).—Doctor Pittaluga: "Me-
todología del Trabajo científico". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don Félix 
García Blázquez: "Lo nuevo y lo viejo 
de la vida". 
préstamos por un importe de 1.171.500 pe 
setas. 
También han experimentado un aumen-
jque, a requerimiento del señor Osorio 
dijo que cuanto llevaba Luciana para la 
venta el día del suceso valdría más de 
1.000 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Atropello.—En el Puente de Toledo, el 
automóvil dr línea, 21.645. atropello a 
Cirilo Aguilar, de treinta y cinco años, 
con domicilio en la ronda de Vistaher-
to de nías de 50 por 100 los créditos a los:mosa (Gninda]era) y le produjo letonas 
Pósitos en el año 1931, en relación con 
1930. Ascienden las cantidades prestadas 
en el último ejercicio a 828.184 pesetas. 
Fueron aprobados, por unanimidad, la 
Memoria y Balance del ejercicio de 193). 
de consideración. 
^ D ^ ra ^ ^ :;. - r, ^ ;-f¡ 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
i??ratísimos. Costanilla de I05 Angeles. 15. 
Se instalaría una Granja ganadera a 
base principalmente de explotación va-
cuna, lanar y avícola. Se adjudicaría 
después de escuchado un informe deMn-
genieros agrónomos. E l promotor de es-
ta idea ha sido el señor Madariaga. 
Parece que los comisionados estima-
po," encaminadas^ especialmente, al sa-,1*00 como accesorio y de escasísima uti-
neamiento de las viviendas de los em-llldad el arrendamiento de terrenos de 
pleados, tanto la necesidad de cortar losj sementera, que sólo proporcionaría un 
abusos que se vienen cometiendo—robosi in^reso aprox'mado de unas seis mil pe-
de leña por boquetes abiertos en las ¡setas. Propondrán tal vez. que sólo se 
cercas destrozos, etc.—, como la nece-i arrienden las tierras que sean comple-
sidad de aprovechar adecuadamente las-mentó de la granja ganadera, 
diferentes riquezas y atractivos natura-1 Los señores García Moro y Madariaga 
les de la finca, en beneficio público yino han terminado todavía el estudio de 
de la Hacienda municipal, exigían la ¡Jos problemas que su misión les plantea, 
realización de un plan de obras y ser-|Cnortunamente daremos cuenta de otros 
vicios. varios que. por su naturaleza, afectan 
Los problemas parciales que ayer ssUnás al gran piiblico que a los intereses 
estudiaron, van resumidamente a con- del Erario municipal, 
tinuación. 
L a Vigilancia. Reconocióse que la ac-¡ AVISOS 06 la Alcaldia 
tual es insuficiente, dado el aprovecha-: — 
miento público de que es objeto despuéi!, Ha comenzado el plazo voluntario para 
de la proclamación de la República. Sólolla recaudación del arbitrio de inquilinato, 
hay actualmente doce guardas. Como pri- , dla- 19 terminara el plazo concedi-
mera medida se acordó oficiar a la Di-p10 Pa.ra la renovación de las licencias 
rección de Seguridad y a los puestos de¡ munic:pales de auto-taxis, 
la Guardia civil para que procuren ex ¡ *.p| rj- J • P r e ñ a n " 
tremar ¡a vigilancia, sobre todo en ¡a, u i a QB la r r e n s a 
parte del Paseo de Extremadura, dond< i ^ i c i AI _ i 
se abren boquetes que facilitan e hurto DrSPn7"c^alnQse^^Sala?ar f onso ha 
Inventario: Se ha formado uno com- r ' f í ^ í ^ ^ ^ , ^ ^ 0 3 ^ 1 0 1 1 ^ i 1 ^ 0 'al 
pletísimo de todos los bienes, m u e b l e s j ^ ¿ " ^ ^ ¿* 
y otros de condición jurídica no tan cla-^^rp t i H i r ' . ^ L ? £ 2aC1?n 36 C,0n' 
í a ^ c r s r d e ^ c S o 6 ^ 6 ^ - « H c U l y t ~ y l ^ Z ^ 
^ ¿ S f i » Se prohibe la entra-1 ̂ / ^ ^ S f i c » ^ 
da con herramienta;, tales como azado-¡ 
|nes, y con armas Se ha encomendado¡3! 
ia los técnicos que redacten un horario¡ 
|de visita para las diversas estaciones, j 
L o q u e d i c e 
don Francisco de Caso, presidente; don 
Mateo Azpeitia, por la Unión Económi-
ca Nacional; don Adolfo Rodríguez Ju-
rado,- por la Agrupación Nacional de 
Propietarios de Fincas Rústicas; don 
Segismundo Izquierdo, por los propie-
tarios de Asturias; don Isidoro Diéguez, 
Hacienda las peticiones de certificados 
catastrales, por lo que los expedientes de 
revisión se tramitan con gran retraso 
Dirigieron censuras a los propietarios de 
fincas urbanas y propusieron la creación 
de una unión nacional de inquilinos para 
dejar de pagar a los caseros hasta que 
presidente de la Defensa de la Propie-j^ ge atiendan las peticiones de las Ase-
dad Urbana Española en Falencia; don,ciacioneg de inquilinos. 
Eugenio García Victoria, secretario de 
esta Asociación; don Emilio Alvargon-
zález y don José de Caso, secretarios 
de la Defensa de la Propiedad Urbana 
de Madrid, y el vicepresidente de la 
entidad urbana de Madrid, don Manuel 
Raventós. . . Recibimos la siguiente nota: 
Don Francisco de Caso dió cuenta de 4<para demostrar ^ ^atitud por ia 
la gran cantidad de adhesiones recibí-¡ ^ cx¡¡tuTal llev&dSL & cabo en es-
^ í f ^ ^ l . 6 ^ T ^ ^ f ^ l l ^ tos últimos tiempos por los señores Gol-
E l acto terminó a la una de la ma-
ñana. 
En honor de Goicoechea, 
Pradera y Sáinz Rodríguez 
Asamblea es impedir que la ley conti-
núe en suspenso para los propietarios. 
Recomendó la unión de éstos. 
Don Emilio Alvargonzález dió lectu-
ra a las adhesiones y telegramas que 
Acción Municipalista Madrileña (Prim, ¡que Serán elevados a la superioridad. 
5).—7 t. Discusión de la ponencia "Re-
forma interior de Madrid". ¡,— • -
Unión Ibero Americana (Medinaceli. 
g).—6,30 t. Señorita Emma Calderón de 
Gálvez: "Nuestro caudal, ¿nos lo debe 
defender Hispanoamérica?" 
Centro del Ejército y de la Armada 
(Avenida del Conde de Peñalver, 10).— 
6,30 t. Recital de ca"í° P°r J . ^ ? ^ r i t a ! L a reforma agraria está en marcha., abogados, ni comercia-ntes, ni industria 
Santa Insua y don Ricardo Jiménez. I J prec>amente> estuvo de tur- les. ni obreros están conformes con el] 
Otras notas i no en el Parlamento. Y, sin embargo, j régimen y dice que "empieza uno a pen 
"no anima las sesiones", según " E l Li-isar si el 14 de abril habrá venido sola-¡ 
Banquete a Valle Inclán.—Los amigos ¡beral". E s víctima de "irremediable in-l mente para Cordero. Bugeda y Rivasi 
y admiradores de don Ramón del Valle ¡diferencia", según "Ahora". ;.Quare eaú- Cherif". 
Inclán le obsequiarán con un banquete sa? L a indica este último colega. Hay' 
el próximo día 7, a las nueve y media de ¡exceso de política. De mala política. Losi "Informaciones" comenta las elecciones, 
la noche, en el Palace Hotel."Las tarje-¡temas "no interesan por la importancia¡ del Colegio de Médicos, diciendo que esj 
tas, al precio de 23 pesetas, pueden ad-|que tengan en sí mismos, sino tan sólo | ya demasiada dictadura socialista y "de-
quirirse en el Ateneo y el Círculo de Be- como instrumentos de lucha política", j masiadas las violencias y las tiranías que] 
lias Artes. Un tema de política exterior ha salta-! EsPaña ha tenido que soportar pan que i 
Festival a beneficio de los serenos.—|do con extraordinario relieve al primer!las digiera apaciblemente". 
E l próximo domingo se celebrará en los^jano de la actualidad periodística. E l ; ¿, . _. , „ . . , 
Viveros de la Villa un festival asturiano nUevo Cabiente alemán. Casi unánimen-; f j ^.lp0 l'yturo insiste en _=u reco-
a beneficio del Montepío de la Sociedad te, y con las naturales diferencias dejmerldacion a los católicos españolee pa-
de Serenos de Madrid. Durante el festi- matiZi reconoce la Prensa de la maña-1 ^ ^ cuelguen los balcones e! día del 
na que el Gabinete presidido por von baSrado Corazón de Jesús. 
Papen, no es sino un puente que permi-i Y "La Tierra" nos llama versátiles, 
tirá el acceso de Hitler al Poder. " E l estultos, desorientados, ciegos, decaden-
val actuarán numerosos gaiteros, canta-
dores y parejas de baile, ataviados con 
los típicos trajes regionales. También 
dará un concierto una Banda militar. 
Las invitaciones, al precio de una peseta 
Sol" dedica un editorial al primero de 
los personajes nombrados, que forma— 
recibtó la Asamblea/asI c ímo de u \ a | ^ P ° í 
carta de un obrero parado en que se 
queja de la escasez de obras en cons-
trucción. 
Por los propietarios de Valencia ha-
bló don Angel Santos Pastor. Pone de 
relieve el hecho de que estando, como 
*e pregona, en un período de juridicidad, 
se haya dado, a espaldas de las Cortes, 
un decreto como el que afecta a los 
propietarios. 
Don Francisco Hevia intervino por 
los propietarios de Asturias para com-
batir el decreto de alquileres. 
Don Adolfo Rodríguez Jurado, en 
pueden adquirirse en el Montepío de Se- —con el doctor Brüning y el prela-
renos, Augusto Figueroa, 31 y 33. y en'do Schreiber la trilogía del centro cató-
el domicilio de su secretario, Carrera lelijco alemán, "glorioso partido, que, en 
San Jerónimo, 53. portería. Las señoras lios días trágicos de la post-guerra, ha 
y \os niños no necesitan invitación. 'sido en la vida política alemana el cam-
Una fipsta.—Organizada por el sema-!po casi inagotable de la inteligencia, de 
nario "Orden", que se publica en eliia diplomacia y de la tenacidad pru-
Puente de Vallecas, se celebrará esta no- dente". 
che, a las diez y media, una fiesta en No son muy, numerosos los artículos 
el salón-jardín "Bl Cortijo", de aquella:dedicados al problema catalán. Fuera, 
barriada. de "La Correspondencia" y " E l Impar-
-VT¿-"T>V* Tt.V̂ vr>TgTr> clal", que siguen su campaña de irreduc-
F A L I N S K I , MUUl&iU tible Op0sición al Estatuto, a penas si 
Ha establecido su nuevo domicilio en!pueden espigarse los siguientes. Uno de 
Avenida de Eduardo Dato, 27. j " E l L i b e r a l " . E l Gobierno Eerenguer, 
' anunció que recogería las aspiraciones 
catalanas, buscando "una fórmula satis-
factoria, dentro de la organización nue-
va del Estado". Pues bien, dice el men-; 
cionado periódico, para descubrir a sus 
lectores la falsía de los que combaten 
el actual proyecto de Estatuto. "¡Enté-
rense ustedes de la maniobra! Mucho 
menos de lo que ^anunciaba la Monar-
quía se dispone a hacer la República pa-j 
ra realizar un acto de justicia urgente". 
De acuerdo "La Libertad" con el se-¡ 
jñor Azaña en que la fórmula económi-; 
ca del Estatuto debe ser elástica, disien-i 
Tratamiento curativo científico sin operación nl^pomada^ No_j?e cobra nasta^e el modo de conseguir esa elasticidad.; 
L a cesión de tributos es una cesión de; 
sebera -ía. Para dotar convenientemente' 
tes y periódico al servicio de hombres 
de negocios. Que Dios le conser re la 
vista. 
F e r r o c a n i l y campos 
de deportes 
Acordóse, en principio, construir un 
pequeño ferrocarril que atravesará la 
finca. Será parecido a los que funciona-
ron en las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona. Se aceptarán probablemente, 
las bases propuestas por la gerencia téc-
nica del Ayuntamiento, pero con un pw-
zo para la mejora de proposiciones. 
Traída de aguas. Por iniciativa del se-
ñor García Moro se acordó proponer e) 
aumento del actual caudal hidráulico in-
suficiente para los servicios de riegos, 
estanques de natación, etcétera, que se 
han de implantar. Las aguas podrían 
captarse del Manzanares a un nivel ade-
cuado. A este efecto, la gerencia ha pre-
sentado un anteproyecto que calcula en 
unas 400.000 pesetas las que costaría la 
elevación de las aguas y el entubado de 
ellas y de - las que transcurren por las 
actuales acequias. 
Porches contra la lluvia. Se establece-
rán en distintos lugares, para proteger 
a los visitantes contra la duvia. Las pe-
queñas estaciones del ferrocarril reuni-
rán también estas condiciones. 
Estanques de natación. Acordóse pre-
sentar a la Comisión el proyecto del ar-
!lia'!!l!S,!lligi!l¡g';i;iBl!llll'l!l,Wi!!ia.,||i;iH!!l|i 
Pr imera c a s a en 
T A P I C E R I A S y úni-
c a con f á b r i c a pro-
pia instalada en 
Madrid 
E x p o s i c i ó n p o s t u m a d e 
E c h e v a r r í a 
E n el salón de Exposiciones del Mu-
seo de Arte Moderno se inauguró ayer 
la Exposición póstuma de obras del pin-
tor Juan de Echevarría, que perteneció 
a la Junta de Patronato del Museo. 
Asistieron al acto el jefe del Estado, 
con el ministro de Instrucción pública 
y e! señor Sánchez Guerra, quienes fue-
ron recibidos por el director del Museo, 
el director general de Bellas Artes y de 
Enseñanza y los miembros del Patrona-
to señores Suñer, Benedito, Cristóbal 
Suazo y Méndez Casal. 
L a Exposición consta de 57 obras, re-
presentativas de la manera peíson"! del 
artista y de su concepto del color. 
B H ''^lEí'lil&Ttt^'BilllB^ 
coechea, Pradera y Sáinz Rodríguez, 
muy especialmente los cursillos de con-i 
ferencias dictados en la Sociedad Acción' 
Española, y la satisfacción experimen-
¡ chos señores a la presidencia de la Aca-
demia de Jurisprudencia, un grupo de 
amigos y admiradores ha organizado en 
honor de los citados señores un banque-
Mayor, l , Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
llllllBIIIMIllllBilHinilllHlllliBllliniimilHülH BIIIIIBIIIIIBIII!!fllll{IBillllBIIII!B!lll!BlllllfllllllBlllllBiWIHiBi 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
estar curado. Dr. Illanes. Hortalwa. 17. Teléfono 15970. 
llHilllilllllIBIIlilBIlBIimiiiM IliBIIIIIHIIliBlllli 
B A L N E A R I O D E 
el Estatuto, la única manera de no co-
meter injusticias es la enunciada así por 
el colega; "Tantos habitantes, tantos mi-
llones del total de ingresos". 
nombre de la Agrupación Nacional de . , . • „ui onn ^ ¿ ¿ ^ «iw^l rlol m n r Disiente Adolfo Marsillach en "A B C" 
Propietarios de Fincas Rústicas, dijo i E s t a c i ó n veraniega inmejorable. 900 metros sobre nivel del mar del optirnismo de Lerroux cuando dijo 
que, no sólo es importante lo que ocu-i Unicas- aguas en España para combatir la ANEMIA, PALUDISMO, INTERMI- qUe si los gobernantes de Cataluña fue-
rre en el salón de sesiones, como cree: T E N T E S , DEBILIDAD P O R E X C E S O D E TRABAJO, HISTERISMO y TRAS- ran siempre los de ahora, estaría com-
el señor Azaña, sino también lo que 
sucede en la calle. Hace falta, dijo, sí 
se quiere retrotraer los alquileres al 
valor que en 1914 tenían, reducir tam-
hién al valor de ese mismo año el pre-
cio Indice de la vida. 
Animó a los propietarios a luchar 
contra los fracasados principios de so-
cialización y colectivismo. 
Don Gonzalo Diéguez, de Palencia, 
resaltó el -"alor enorme que representa ¡M 
en la economía nacional el capital dejn 
la propiedad urbana (unos veinte millH 
millones de pesetas). 
Analizó la legislación extranjera y M - , - - - - -
mostró cómo se autoriza el aumento i 
del alquiler en razón del aumento del 
valor Indice de la vida. 
E n todos esos países se ha vuelto al 
régimen de Derecho común. E n Rusia 
se exime de Impuestos a las nuevas 
construcciones por tres años, se con-
cede subvencionen y créditos a largo 
plazo. E l precio del alquil-r se fija en 
un 7 por 100 del sueldo o jornal del 
en nombre de la Defensa de la Propie-; 
dad Urbana de Valladolid. Trae la re- L e e d A g r i c u l t u r a 
presentación, dice, de unos propietarios 
sometidos a un régimen de miseria.' Revista agropecuaria, de publi-
Señala como enemigo ai socialismo, que cación mensual, ilustrada, con su-
ha infiltrado hipócritamente el espíritu P^mento quincenal, 
ttarxista en las Asociaciones de Inqui- Organo defensor de los intere-
linos. j ses agrarios; divulgador de los 
Cuenta que en Valladolid los obreros! Pr?Sresos. ,de la. industria agrícola 
•DaraHno hoV, ^ A ; * ""V1.1" uurerub ; información quincenal de cosechas 
S S . í ?edid0 íam1blén la deroga-; y mercados. Resolución gratuita 
«On del decreto de alquileres. 
TORNOS FUNCIONALES de la mujer. Viaje desde Madrid en el expreso de pietamenle tranquilo. Y disiente porque 
Galicia a Monforte. Automóviles de servicio público y particular hacen el tra- ni Maciá, ni Gassols, que dijo reciente-
yecto al establecimiento en menos de una hora. mente que los catalanes ni son, ni pue-
Informes: VAUENZÜELA, 10, Madrid, y Administrador Balneario Bóveda (Lugo), den ni quieren ser españoles, ni Carras-
co Pormiguera, ni "un ex ministro que 
ni l | lB!l!Hil lHIIIIHinina jel día 11 de septiembre de 1923, en Bar-
celona, recibió un sablazo de la Policía 
m 
^ y g T g T T i r T T T T I T Z X T I T I X T X r i X X X X X X X r X l Z Z I X Z ^ m i X X X a ^ X X X g Pi dar un gr:to de ¡Mor¡ EspanyaP' ni 
-m r A T TT"V T A r~i T^vrv O T f c T T » T T Í M otros que alude, son personas para justi-
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R k fica 
D E L A S M E J O R E S MARCAS 
'UNDEBWOOD" D E S D E 500 P E S E T A S 
Esto, un fondo de " E l Sol" señalando 
que renace la confianza en la peseta, a 
Pjpartir del primer empréstito de la Repú-
O r i a y G a l í n d e z . C l a v e l , 8 . T e l . 1 6 1 2 0 R S ^ f i S ^ ^ S S ^ Í ^ 
I rís, constituyen los asuntos preferidos 
X T r j r T ' ^ ^ g ^ ^ ^ ^ - ^ t J L X X Z X l X I X X X X I X X X X X X X I I X I I i r i X l l por la Piensa de la mañana. 
¡ G A N A D E R O S ! ! 
L a transformación que la agri- ^ ^ ^ J S T & t 
También los periódicos de la noche se 
ocupan de Alemania. Comentan las re-
cientes elecciones de género vario y ha-
blan de la no comprobada dimisión del.' 
señor Prieto. 
"Heraldo" publica una interviú con el 
ministro de Obras públicas, cuyas afir-
maciones pueden resumirse así: Primera. 
Ni ha dimitido ni dimite. L a supuesta 
carta al señor Azaña no fué sino una 
tarjeta felicitándole por su triunfo ora-
torio, explicándole por qué no lo hizo en 
el Congreso y aludiendo, de pasada, a 
puntos de vista "reiteradamente expues-
tos en Consejo de ministros". Segunda 
E l Estatuto debe ser obra, no del Go-
bierno, sino de la República. Por ello de-
be ser aprobado en forma semiaclama-
toria como lo fué la Constitución. Ter-
cera. No se debe imponer la reforma por 
una simple mayoría de votos—como no 
la impuso Maura—, porque ello perjudi-
caría en primer lugar a los cataJanes. 
Y cuarta. Aprobar el Estatuto con el 
voto en contra del partido radical sería 
i casi una insensatez. 
"La Epoca" dice que la Constitución 
| alemana cae porque "no es posible mol-1 
T - • - . . , . . „ , , , . r» d631" un pueblo a capricho de unos re-| 
Las operaciones hipotecarias han pr..-iEspana' * Portugal 18 pesetas ai a™-Uplucionartos, de3(ieñando siglos de tra-
porcionado grandes ingresos a la Ha.-!0tros n?,l'ses ^ dición,'« Con ella caen los partidos de iz-j 
cienda. E l miniscro Se este ramo debía REDACCION Y ADMINISTRACION ¡quierda, y, sobre todo, los socialistas, 
üaber tenido en cuenta esto y aconse-
A continuación habló don Luis Tei-
jeiro Mauren-e. Representaba a los pro-
pietarios *e Galicia. L a propiedad urba-
na está hipotecada en un 80 poi 100. 
de consultas a los suscriptores. 
Pedid número de muestra, que se 
envía gratis. 
R e m o 
D e p o r t e s a n 




P R E C I O D E SUSCRIPCION 
F A M A 
T O S T A D A A l C A C A D 
S o b r e a l i m e n t a c i ó n 
s a b r o s í s i m a y m u / 
d i g e s t i b l e : h e a h í l o 
q u e l a G a l l e t a F a m a , 
g a l l e t a t o s t a d a a l c a -
r a o , p r o p o r c i o n a a l o s 
d e p o r t i s t a s , a l o s i n t e -
l e c t u a l e s y a l a s m a d r e s 
^ u e c r í a n a s u s b e b é s . 
F A M A 
PAQUETE DE ISO G R A M O S : 
6 0 C É N T I M O S 
E s n e c e s a r i o b u s c a r 
l a c o m p e n s a c i ó n 
d e l o s e s f u e r z o s 
e n u n a a l i m e n t a -
c i ó n m u y n u t r i t i v a , 
¡ i g e r a y s a n a , c u a -
l i d a d e s e s e n c i a l e s 
d e l a s G a l l e t a s 
F a m a y M i l a . 
M I L A 
R T I A C 
C o n s u p e c u l i a r p u n t o 
d e t u e s t e , s u m o d e r a -
d o p u n t o d u l c e y s u 
f r e s c a m a n t e q u i l l a / l a s 
G a l l e t a s M i l a c o n s t i t u -
y e n t a m b i é n u n a c r e a -
c i ó n e s p e c i a l . M u y s u a -
v e s y n u t r i t i v a s . P a r a 
b e b i d a s c a i i e n t e s « 
M / L A 
PAQUETE D H I O O G R A M O S i 
4 5 C É N T I M O S 
Caballero de G-racia, 34, primero derecha. — MADRID. "La Nación" dice que ni médicos, ni I 
Jueves 2 de junio de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X n . — X ü m . 7 074 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 
(64,50), 64.50; 
65; B (64,50), 
(62.50), 62.50. 
E X T E R I O R 
4 P O R 100.—Serie F | l l o y d , 13; Hapag . 11.62; A . E . G.. 22; valores, n i s iquiera beneficio por cotiza-
D (64,50), 65; C ( 6 4 , 5 0 ) , ¡ S i e m e n s h a l s k e , 129,50; Schuker t . 57 .62; ' c ión de los mismos, el excedente regis-
65; A (64,50), 65; G y H(Chade, 172,75; Bemberg , 31.62; A k u . ' t r a d o hubiera superado con mucho la c i -
P O R 100—Serie 
(75), 75,40; E (75). 74,40; C (76,50), 77; 
(76,50), 77,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N I M -
P U E S T O . — S e r i e B (73), 73,50; A (73), o 
73,50. 23'61; 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (85,25), 85,25; D 
(85,15), 85,25: C (85,50), 85,50; B (85,50), 
85,50; A (86), 85,50. 
32,75; Igfarben , 89,62; Polyphon, 36; 
F Sveanska. 9,50. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 
,6825 r i i r 
8,25; francos, 3.9487; l ibras, 
ras, 5,13; f lorines, 40,51; marcos, 
suizos, 19,505. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l mercado cambia en l a segunda se-
s ión to ta lmente de aspecto. A las tene-
f r a de 3 mil lones, o sea t a n impor t an t e 
como el mayor de los logrados por esta 
C o m p a ñ í a en sus quince a ñ o s de actua-
c ión . De su for ta leza financiera puede te-
nerse idea por el hecho de que no nece-
sitaba acogerse a la orden m i n i s t e r i a l so-
bre v a l o r a c i ó n de carteras, pues dispone 
de excedentes que le hub ie ran p e r m i t i -
do, no solamente c u m p l i r con sus pre-
ceptos estatutarios de p a r t i c i p a c i ó n de 
sus asegurados en los beneficios sociales, 
A u x i l i a r e * ¿ ' M j ^ ^ i i s T A D E L A L O T E R I A Santoral y cultos 
E L S O R T E O D E A Y E R 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, CONjbrosidades del lunes sucedieron ayer m o - ¡ s i n o cub r i r m u y desahogadamente l a ba-
IMPUESTO.—Ser i e C (81,50), 81 ; B imen tos de a l e g r í a , que d ie ron a la B o l - | j a ex t r ao rd ina r i a producida en sus valo-
(8150), 81 ; A (81,50), 81. !sa un pronunciado tono de opt imismo. | res durante la crisis b u r s á t i l de 1931. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, SINjDesaparecen las notas deprimentes y, en Los dividendos declarados en favor de 
IMPUESTO.—Ser i e C (90,90), 91 ; B cambio, las escasas excepciones registra-lsus asegurados son p r á c t i c a m e n t e los 
(91), 91; A (93,50), 92,50. idas el lunes pn medio del- h u n d i m i e n t o l m i s m o s que en 1930, lo que" demuestra 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N i general conservan toda su lozan ía . 
IMPUESTO.—Ser i e F (91,75), 92; E! L a r e a c c i ó n corresponde p r inc ipa lmen-
(91,75). 82; D (91,75), 92,25; C (91,75), 
92,25; B (91,75), 92,25; A (92), 92,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927. C O N 
IMPUESTO.—Ser i e F (76.75). 77; 
(76,75), 77; D (76,75), 77; C (76,75), 77; 
B (76,75), 77; A (76,80), 77. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser i e F (67.50), 67,50; E 
(67,50), 67,50: D (67.50), 67,50; C (67.50), 
67,50; B (67,50). 67,50; A (67.50). 67,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (77), 77,50; A 
(77,50). 77,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
80,80; 
te al corro de Explosivos y a Nortes, que 
unidos a la mejora persistente de los 
Fondos p ú b l i c o s y al man ten imien to del 
E a'za de Chades, despejan el ambiente y 
proporc ionan a la c o n t r a t a c i ó n un poco 
de movi l idad . 
E n un p r inc ip io se a d v i r t i ó c ier ta i n -
ce r t idumbre en el corro de Explosivos 
la ventaja del sistema pract icado por L A 
E Q U I T A T I V A , el cual const i tuye una 
mu tua l i dad pa ra los tenedores de p ó l i z a s 
en cuanto a sus ventajas, s in n inguno 
de los inconvenientes de l a misma. 
E l Beneficio logrado es de 1.529.543.69 
pesetas, lo que ha pe rmi t i do d i s t r i b u i r 
a sus Accionistas y Consejeros un 14 por 
100 del capi ta l desembolsado, sin pe r ju i -
cio de destinar a los asegurados la i m -
M á s de 76 plazas 
admiten s e ñ o r i t a s . N o se exige t í t u l o . 
Edad : desde 16 a ñ o s . Ins tancias hasta el 
30 de j u l i o . P R E P A R A C I O N , 30 pesetas 
mes. " C O N T E S T A C I O N E S R E U S " , 12 
pesetae. 
A U X I L I A R E S D E G O B E R N A C I O N , 
30 ptas. mes. "Contestaciones Reus", 25 
pesetas. 
A U X I L I A R E S D E A R C H I V E R O S , 30 
ptas. mes. "Contestaciones Reus", 38 ptas. 
P R O X I M A S C O N V O C A T O R I A S : Me-
c a n ó g r a f o s de E s t a d í s t i c a , 30 ptas. mes. 
—incer t idumbr? que se r e g i s t r ó ya en e l ' po r t an te suma de 800.000 pesetas, 
bo l s ín de l a m a ñ a n a — , pero el mercado; Por ú l t i m o , como detalle e s t a d í s t i c o que 
se af ianzó poster iormente, vo lv ió a debi- 'permite darse cuenta de la i m p o r t a n c i a 
l i ta rse y d e s p u é s de la s e s i ó n r e c u p e r ó ' d e esta C o m p a ñ í a , he a q u í las cifras to-
de nuevo posiciones. Itales del desenvolvimiento del negocio 
L a segunda nota m á s destacada es lajdesde el a ñ o 1917, p r i m e r o de su actua-
IMPUESTO.—Ser ie C (80.75), , ; B di ferencia que en alza exper imentan N o r - j c i ó n hasta fin de 1931: 
(80 75), 80,80; A (81), 80.80. ¡ t es : un salto de diez enteros, d e s p u é s 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N i d e la desfavorable acogida que t u v i e r o n 
IMPUESTO.—Ser i e F (90.50), 90.75; E los recientes acuerdos de la Junta , es de jTota l de seguros emit idos. . . 
s ign i f i cac ión halagadora. T a m b i é n A l i - : T o t a l de pr imas recaudadas, 
cantes reaccionan, aunque en t é r m i n o s Tota l de pagos a los ase. 
Pesetas. 
(90,50), 90,75; D (90,50), 90,75; C (90,50), 
91. 
B O N O S ORO.—Serie A (193), 195,50; 
B (193), 195. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(86.40). 87,50; B (86,40). 87,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928. —Serie A (78,50), 78,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929. —Serie B (77,90), 78. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
(94), 93; E x p r s . i n t e r io r , 1909 (84), 87; 
V i l l a de M a d r i d , 1918 (70,50), 70.75; Me-
jo ras Urbanas, 1923 (78), 78; Subsuelo, 
1929 (70,75), 69. 
679.544.133 
119.782.130 
no t an lisonjeros. 
E n Chades se conf i rma l a tendencia 
in ic i ada el lunes en Barcelona, aunque 
no l legan los tipos a los cambios m á x i -
mos registrados allí d icho d í a en el co-
r r o l ibre . 
Los fondos p ú b l i c o s sostienen su or ien-
t a c i ó n alcista y las clases de deuda que 
empezaron l a semana con debi l idad sin-
gu la r en el depar tamento, recuperan las 
fracciones perdidas. 
Y es n a t u r a l que todas estas noveda-
des a r ras t ren al resto de los valores que. 
C E D U L A S — H i p o t e c a r i o , 4 por 100 contagiados del op t imismo, hacen coro 
(82), 82; 5 por 100 (86), 86; 5,50 por 100 a los pr imates de la Bolsa. 
(95,40), 95,50; 6 por 100 (102), 102; cé-
dulas de Costa R i c a (590), 600. 
A C C I O N E S . — Banco E s p a ñ a (510). 
510,50; H ipo teca r io (300), 300; E x t e r i o r ] 
(25), 24; R i o de l a P la ta , contado (95), 
95; Chade A , B , C, contado (369.25). 385; 
T e l e f ó n i c a , preferente (102). 101,50; or-
dinar ias (103), 103; R i f , por tador , fin co-
r r i en te (275), 281; Felguera , contado (61), 
60; P e t r ó l e o s (105), 105; E s p a ñ o l a P e t r ó -
leos (30), 31,50; fin corr iente , 31 ; F é n i x 
(303,25), 295; M . Z. A., contado (165), 
167; fin corr iente , 167; M e t r o (139), 140; 
Nor t e , contado (268), 278; Al tos Hornos 
(80,50), 80; Azucarera, contado (37), 36; 
fin corr iente , 36; Explosivos, contado 
(605), 619: fin corriente, 620; fin cor r ien-
te, alza, 637. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche (91.25). 
91.25; H . E s p a ñ o l a B (80), 80; U n i ó n E l éc -
t r i c a 6 por 100 1930 (100), 100; Al icante , 
p r i m e r a (213). 215; C (60). 57; G (71,50). 
74; Met ropo l i t ano 5 por 100 A (90), 90; 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Bonos oro, A, 195 y 195,50; Al icante , 
165 y 167; fin corriente, 166 y 167; Espa-
ñ o l a de P e t r ó l e o s , 32 y 31.50; fin cor r ien-
gurados 67.925.493 
E n los seguros emitidos no figuran los 
correspondientes a las car teras a d q u i r i -
das. 
Lfl E O m ™ •• REASEGUBOS 
E s t a C o m p a ñ í a , creada con el p r o p ó -
sito de nacional izar un r a m o que v e n í a 
estando en su casi t o t a l idad en manos 
del extranjero, c i e r r a su te rcer ejercicio 
con resultados, tan to financieros como 
t é c n i c o s , m u y superiores a los m á s opt i -
mistas va t ic in ios . 
Su Balance de 1931 s u m ó 24.780.480,06 
pesetas, dupl icando el de 1929, p r i m e r 
ejercicio social. Su s i t u a c i ó n financiera 
es t a n saneada que, sin necesidad de 
acogerse a la orden m i n i s t e r i a l de valo-
r a c i ó n de carteras hubiera podido amor-
t izar la p é r d i d a í n t e g r a p roducida por la 
3.234 
26.714 
Contestaciones Reus, en p r e p a r a c i ó n . Po- , _ . „ 
licía, 30 ptas. mes. Contestaciones Reus, L , ' * " z 
20 ptas. Oficiales de Te légra fos , 40 pese- Ó"-L5* 
tas mes. Contestaciones Reus, 6 tomos, 6.392 
50 ptas. 32.918 
In fo rmes gra tu i tos de todas las oposi- 118.180 
clones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, i n - ,37.108 
temado, etc., en l a i 13.651 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6.118"2ftn 
Apartado 12.250. Madrid. '41 fiío 
lllinillilHíllllHlllinilllHlllinillMiHIlH'liliB^IIIHilliia!!!!!»!!!»!:!! ,5'u60 
¡ S I E M P R E J O V E N ¡ « ^ 
usando la maravi l losa , la s in r i v a l I41541 
C r e m a d e l C A P E L L A N ^ ™ 
2,50 frasco: por correo, 3 pesetas. V e n t a ; | 
Nazaret . Bordadores, 3, y P e r f u m e r í a s . 
^Hiiniiiiiii!iiiaiiiiiBiiii¡i¡i!i¡Biiiiniii¡iBiiiiiBii!n!ii¡!niiniB 
D í a 2.—Jueves.—Octava del Cor^ ! 
Santos Marce l ino , Pedro. Erasmo 
to, d i á c o n o y Ale jandro , mártires- ' E U " 
P R E M I O S M A Y O R E S ' 0 1 2 028 o ^ V ^ S 312 S f ^ í 
414 418 478 483 505 507 513 554 580 599 t e s ú s de Paredek V i r g e n ^ ^ 
1609 614 626 632 638 639 668 678 709 732 L a M i s a y Oficio divino" son de 1» r. 
1753 759 768 791 797 811 825 858 864 874 tava del Corpus Chr i s t i . con rito dch?" 
'• 889 948 958 975 994 ly "ninr h lanro 




Tuy-Barce lona . 
Ontenientc-Barcelona. 
Este l la -Barce lona . 
25.000 Barcelona-Madrid. 
1.500 Reus-Barce lona. 
Valencia-Madrid. 
Gi jón-Córdoba . 
Vitoria-Barcelona. 
L í n e a - S a n t a n d e r . 
J a é n - M a d r i d . 
Coruña-Madr id . 
A l m e r í a - R i p o l l . 





P a l m a . 
M a d r i d - L í n e a . 
D I E Z Y N U E V E M I L So. 
.te,e-,3n ^ 31; E*Pl0SÍeoA' ?o?' S ' c612<?V6i1í?'dePreciación f,e valores; no solamente ha 
y 619; fin corr iente , 620. 623. 622. 619. 616. 
618 y 620; fin corr iente en alza, 642 y 
637; obligaciones, Al ican te , p r i m e r a h i -
poteca, 214 y 215. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Bonos oro, 195; Chade, A , B y C , 385; 
Azucareras ordinar ias , 36: Explosivos, 
623. Los saldos se e n t r e g a r á n el d í a 3. 
C A M B I O S M E D I O S 
Dos cambios medios de la c o t i z a c i ó n 
¿ e efectos púb l i cos en el mes de mayo 
han sido los siguientes: 
I n t e r i o r , 63,529; Ex t e r io r , 74,534; 4 por 
100 amort izable , 73,257; 5. 1920, 85,447; 
5, 1928, 81,050; 5, 1926, 90,731; 5, 1927, s in 
5.50 por 100 (96). 96; Azucarera, sin es- impuestos, 91,015; con impuestos, 76,843; 
t a m p i l l a r (73), 72,50; E s p a ñ o l a de P e t r ó -
leos (86). 86. 




L i r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
Marcos oro 
Esc. Portugueses... 































B O L S I N E S D E D A M A C A N A 
M a d r i d : Explosivos, fin de mee, desde 
605 a 608-10-12-16-18-16-14-10-9-7-8-12-13-11-
13 y 615, dinero, y Petroni los , a 32. 
Barce lona : Explosivos, 17; Nortes, 
272.50; Pet ro l i l los , 3 1 ; R i f , por tador , 
267.50, y bonos oro, 196. 
B i l b ao : H o r n o s a 80, y Explosivos, a 
605. 
B O L S I N " D E D A T A R D E 
Explosivos, a 624 y 623, a la l i q u i d a c i ó n 
y queda papel a este cambio. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1.—Nortes, 279; A l i c a n -
tes, 170; Andaluces, 16,50; Orenses, 14; 
Transversa l , 27,50; Colonial , 250; Gas, 
29,50; Chades, 383; Aguas . 148; F i l i p inas , 
247; Hul leras , 55.25; Felgueras, 58; Ex-
plosivos. 620; Minas R i f , 265; P e t r ó l e o s , 
31,75; Docks, 160. 
Algodones.—Liverpool . Disponible , 4,17; 
j u n i o , 3,90; ju l io , 3,89; octubre, 3,94; 
ro, 3,97; marzo, 4,05; mayo, 4,08. 
N u e v a York .—Ju l io , 5,20; octubre, 5,45; 
enero, 5.67; marzo, 5,83. 
creado el fondo legal ob l iga tor io para 
f luc tuac ión de valores, sino que ha cons-
t i t u i d o una reserva v o l u n t a r i a con el mis-
mo fin impor tan te 175.000 pesetas. Ade-
m á s dispone de u n fondo de organiza-
c ión de 750.000 pesetas. 
Su car te ra de capitales asegurados en 
Vida ha tenido u n aumento de 250 por 100 
sobre el a ñ o an te r io r y el t o t a l de p r i -
mas recaudadas r e g i s t r ó o t ro aumento 
de 66,52 por 100. L a c i f r a de siniestros 
en los tres ramos es plenamente satis-
factor ia . 
Los beneficios registrados ascienden a 
m á s de 338.000 pesetas, tres veces supe-
riores a los de 1930. E l d iv idendo que 
perciben los Accionis tas es de 7 por 100, 
con t ra el 5 por 100 en el a ñ o pasado. 
L A E Q U I T A T I V A - R E A S E G U R O S ocu-
pa u n lugar destacado entre las Compa-
ñ í a s de Reaseguros de Europa , lo que 
¡ m e r e c e el m a y o r elogio desde el punto 
de v is ta nacional . 
3, 1928. 64.470; 4, 76,530; 4,50, 1928, 80,477; 5, 
1929, 90,234; Bonos oro, 187.810; Fer rov ia -
r i a , 5 por 100, 85,890; 4,50, 1928, 77,500; 
4,50, 1929, 76 580; Hipotecar io , 4, 1928, 
82,333; 5, 86,161; 6, 100,809; 5,50, 94,519; 
C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a , 6 por 100, 81,000; 
So0: s f l ? ; l TOgrar6por U EOÜITATiVA -• RIESGOS 
Los cambios medios de las monedas. No obstante las dificultades, de todos 
deducidos de los m á x i m o s y m í n i m o s en-iconocidas, ¡as p r i m a s recaudadas en 1931 
viados diar iamente por el Cent ro Ofic ia l ¡po r esta C o m p a ñ í a , han ten ido aumen-
de C o n t r a t a c i ó n de moneda, son: 'tos de c ier ta impor tanc ia . E n el R a m o 
Francos franceses, 48,848; b e l g a , ^ e Incendios se recaudaron 1.174.082 pe-
173,680; francos suizos, 242,026; l i ras , ¡ se tas , con aumento de m á s de 130.000 so-
63,798; l ibras, 45,422; d ó l a r e s , 12,3782; bre 1930; los siniestros en este ramo han 
Reichsmark, 2,9402. 
S:::i:Bli:¡!B!il!IB!!!,!lli!:iB!i:!lB ÎBIIÍ!IB!ll!iB;i!!!S¡i:!B;:¡IB::!;Bi:! 
C e m e n t o s C o s m o s , S . A . 
P o r acuerdo del Consejo de Admin i s -
t r a c i ó n , y en v i r t u d de lo que dispone el 
a r t í c u l o 18 de los Estatutos, se convoca a 
Jun ta general o rd ina r i a de accionistas, 
I que se c e l e b r a r á en el domic i l io social, 
calle de A l c a l á , n ú m e r o 16, M a d r i d , edi-
ficio del Banco de B i lbao (donde se de-
p o s i t a r á n las acciones que s e ñ a l a el ar-
t í c u l o 20 de los Es ta tu tos ) , a las doce de 
la m a ñ a n a del d ía 21 de j u n i o actual , 
para del iberar y resolver los asuntos que 
a l a misma incumben. 
M a d r i d , 1.° de jun io de 1932.—El pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
J e s ú s A. de Palacio. 
descendido a 29,60 por 100 con t r a 35,02 
en el anterior . E n Accidentes las p r imas 
recaudadas sumaron 1.139.312 pesetas, 
con aumento de m á s de 360.000 sobre 1930. 
L a s i t u a c i ó n financiera de esta Compa-
ñ í a es excelente, pues la baja de cotiza-
c ión en su car te ra de valores apenas si 
representa un terc io del fondo de orga-
n i z a c i ó n que l a C o m p a ñ í a , mantiene in -
tangible desde el a ñ o ú l t i m o . 
• t 
D.a ELOISA PEREZ CARRASCOSA 
H a fallecido en el Tuente 
de Vallecas 
E L D I A 29 D E M A Y O D E 1933 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R . I . P . 
Sus sobrinos, d o ñ a Jul ia y doña 
E lo í s a R. Viforcos, d o ñ a M a r í a y 
don Cándido P é r e z M u ñ i z ; sobrinos 
polít icos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades 
la tenga presente en sus 
oraciones. 
Su c a d á v e r fué trasladado el d ía 
30 de mayo a la Sacramental de 
San Lorenzo. 
Las misas de R é q u i e m de los d ías 
1 del corriente y las que se d i r á n ' 
el d í a 4, a las diez, , y el d í a 7, a« 
las once de la m a ñ a n a en la pa-
rroquia de San R a m ó n , del Puente 
de Vallecas, s e r á n aplicadas por su 
alma. Las misas gregorianas se d i -
rfcn en dicha parroquia durante to-
do este mes, a las nueve de la ma-
ñ a n a , en el a l tar de la Congrega-
ción de la Medalla Milagrosa. 
quillo, 39, primero. T e l é f o n o 33019. 
S:i!!BII!;iBilll!BIIII!B:ill¡B:i!¡IBí¡!llBllllH!lillBlllllflll¡l!Bllll!B!!IIIBII!Í 
A N I V E R S A R I O S 
L O S E X C M O S . S E Ñ O R E S 
D o ñ a C a r l o t a A g u i l a r B a y l o 
Y S U E S P O S O 
D . M a r i a n o A v e l l ó n Q u e m a d a 
Presidente de la sala primera del 
Tribunal Supremo de Jus t i c ia 
Fal lec ieron, respectiva y c r i s t iana-
mente en los d í a s 3 de j u n i o 
y 5 de octubre de 1930 
R. I . P . 
L a s misas que se celebren el d ía 
3 de j u n i o , de seis y media a doce, 
en el Santo Cr i s to de l a Salud 
(Ayala , 6), y el d í a 4 en los Pa-
dres Carmel i tas (Ayala , 27), a las 
mismas horas; asi como las que 
se celebren el d ía 6 en l a V i r g e n 
del Henar en C u é l l a r ( S e g o v í a ) , 
s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso de su a lma. 
Su doncella, d o ñ a Lorenza de la 
M o n t a ñ a ; su f a m i l i a y su amigo 
y albacea, don Alfonso de M i g u e l 
y M a r t í n e z 
R U E G A N a todos sus ami-
gos encomienden a Dios el 
descanso de sus almas. ( A 7) 
verde, 8, 1.° Te l é fono IGÍlOfi. 
Premiados con 300 ptas 
colo  b c . 
Adorac ión Nocturna. — Cor Jesu 
002 042 058 087 151 162 171 201 239 2 7 6 | I X e e M a í a ' - ^ " " ^ ^ ^ ^ , 
305 307 317 333 378 391 404 427 441 4 5 0 ^ 3 ^ ^ 
474 533 564 612 626 695 709 767 976 iVi l la lón . ^ r c i a de 
| Cuarenta Horas.—Parroquia de Sant. 
Cruz. 
Corte de M a r í a . — D e las Maravilla, 
en su verdadera y p r i m i t i v a imagen enfa 
se venera en P r í n c i p e de Vergara 21 
Convento, y en Santos Justo y Pás tn 
y en su iglesia. De la Providencia I & l 
sia de J e s ú s . D e l A u x i l i o . San Lorenzo" 
Nuestra 
Parroquia de las Angustias 7 ml„n 
perpetua por los bienhechores de' la nL 
r roqu ia . . - iJa" 
Parroquia del Buen Consejo de 7 • 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—Misa comu 
n i ó n pa ra los Jueves E u c a r í s t í c o s 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas) .—11, misa solemne con manifies. 
_ t o ; 6 t., E x p o s i c i ó n , rosario, novena, ser-
221 239 251 295 320 359 452 458 459 523 ™Pn s e ñ o r v á z ( l u e z Camarasa, S a n t o 
531 541 553 554 572 580 585 588 609 619 p J r r n n S a d • > Santa T ™ -
1622 624 639 735 745 788 823 835 842 872 i s S f e L ^ Novena ^ A p o s S a d í ^ 
875 877 926 934 936 958 995 
V E I N T E M I L 
017 042 048 078 079 091 106 137 167 184 
218 253 258 260 262 266 282 302 308 311 
437 468 504 513 641 664 702 772 778 820 
870 894 972 973 983 999 
V E I N T I U N M I L 
102 124 142 198 263 264 294 303 356 377 _ 
388 421 448 458 489 504 509 560 596 651 g f ^ 3 ^ T o s A n g e ^ ^ ^ de 
669 673 677 695 723 787 811 851 904 907 - 0 r 
917 994 
V E I N T I D O S M I L 
000 039 068 097 148 152 175 221 262 313 
337 338 367 385 418 489 526 537 606 654 
657 675 708 746 758 769 785 804 847 875 
943 961 979 987 993 
V E I N T I T R E S M I L 
011 018 056 092 112 131 145 181 199 218
de la 
770 778 799 819 875 939 950 955 
T R E S M I L 
026 030 038 047 065 094 103 123 135 169 
182 184 193 268 329 359 412 420 422 426 
459 494 528 562 575 578 603 629 667 696 
698 739 747 762 768 771 815 852 878 927 
983 
C U A T R O M I L 
000 061 076 101 134 173 225 285 378 414 
C O R A Z O N D E J E S U S 
Catedral.—Novena: 8, misa, comunión 
y ejercicio, novena; 7 t , rosario, sermón 
bendición, 
D E C E N A 
76 83 
C E N T E N A . O r a c i ó n ; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , rosario"Vr* 
123 143 205 262 286 293 325 335 368 372 1 V E I N T I C U A T R O M I L \ ™ n P. F r a y J o s é M a r t í n , novena y 
384 397 439 450 465 514 516 550 580 606 n i 1 n97 noo nqn -IAQ 100 ono O K 7 oFIQ 000 serva. 
679 736 743 768 774 804 811 813 824 842 ^ o Í \ T . í ^ \ c ¿ í n t 420 ^08 540 Buena » i c h a . - 8, misa comunión de 
850 887 917 935 959 989 I * * ^ 1 3o6 367 3 ^ 395 403 420 508 540 los^Jueves E u c a r í s t í c o s ; 6,30 t , H o S 
M I L 767 787 798 807 825 855 902 908 969 970, Carmelitas de Maravil las (P d* 
032 039 061 064 128 137 140 149 153 195 974 991 gara, 21) . -10 , E x p S í ó n ? 6 t r l s l r t 
241 362 408 434 473 498 526 527 544 545 V E I N T I C I N C O MTT ! reserva y salve cantada. ' ' 
802 9 ^ ^ 1 t i l t i l 006 025-061 104 ™ 181 191 238 309 3131 g n ^ ^ 1 ^ ^ 822 913 931 936 971 975 3 ^ 3 ^ 408 ^ 522 524 526 ^ 582 597 ^ ^ - i h s t a s CnSt0ba1' Pa t ron de 103 
D O S M I L 610 650 657 660 670 704 727 750 759 793 rTTT TTM MÍWOW T ^ T C » ^ „ 
022 025 130 138 167 200 202 260 312 328 \ 821 847 858 860 906 912 919 C U L T O S ^ E N . H O N O R ^ D E L ^SAGRADO 
329 354 439 480 520 554 619 651 656 762 V E I N T I S E I S M I L 
009 014 027 038 042 050 060 070 094 101 
108 162 172 184 195 200 261 274 396 410 don J o s é M a r í a Lahiguera , 
, 469 503 533 644 693 713 756 780 788 838 reserva y c á n t i c o s . 
868 870 890 966 973 983 987 990 991 i P f r 5 o q u l a s l — ^ los Angeles: 10, misa 
I .r™-..™,^,-™™,,-, ¡ c a n t a d a ; 7 t., E x p o s i c i ó n , rosario apr-
V E I N T I S I E T E M I L !MÓN R Bas i l io de San Pablo, preces 
;010 079 090 133 140 142 162 251 282 354 r e se rva . -San ta B á r b a r a : 8, misa y no-
|367 388 423 425 530 531 583 597 598 618 vena; 10, misa cantada con Manifiesto-
1631 753 764 797 825 826 830 831 949 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosario, serl 
trir'TXTrr'Trw-inr» IVÍTT ¡ m ó n don R a m ó n Molina , novena v rp-
415 428 441 446 458 462 484 504 522 533; V E I N T I O C H O M I L serva.—De la C o n c e p c i ó n - 7 t Exoosi 
547 554 582 624 636 687 745 746 771 779 030 040 060 064 087 122 144 146 255 258 ción, e s t ac ión , rosario, novena,' sermón' 
784 795 809 834 941 942 948 980 l261 277 297 305 318 334 359 378 417 445 s e ñ o r G a r c í a Colomo, reserva.—San Jo-
r m r o IVTTT í 4 5 3 459 498 543 6:12 618 620 635 673 693 sé : 10' misa solemne; 6,30 t , Exposición 
011 045 097 116 183 232 238 295 296 3051796 823 824 909 923 983 ¿ a m a ' r a ' s a " ^ ? ^ B ^ V ^ 
315 339 350 399 425 482 532 539 541 600: V E I N T I N U E V E M I L s í S J u s t ^ E S " 
619 626 649 656 680 684 706 713 719 745 056 090 095 125 148 156 168 185 191 198 c ión, estacSn, P o s t r o, novena ferm " 
764 776 780 783 906 911 936 949 955 982 0 
S E I S M I L 
030 039 262 342 375 387 432 459 471 490 
504 506 544 568 574 578 616 626 631 669 
708 731 757 768 ¡ 72 796 803 831 862 912 
921 942 964 986 
S I E T E M I L 
015 025 137 180 192 193 210 236 272 296 
203 205 224 241 243 284 306 308 332 336 don J e s ú s G. Colomo, rese rva . -San Lo-
342 362 379 390 409 462 489 495 515 522 renzo: 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , es tación, ro-
£ A T eí(\c T̂KÍZ T o c: mry o A cz OAO OTO noo r\/?n o o i /-\ C-̂ VTOA^ «««— TT ' _ 1 , 647 696 755 785 793 845 848 870 922 969 sario, 
973 984 994 996 
T R E I N T A M I L 
EL El 1)31 
R A D I 0 T E L E F 0 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A . J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,43, 
S in tonía . Calendario a s t ronómico . Santo-
ral . Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña les 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señale? 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto 
B O L S A D E B I L B A O 
N o r t e \ 274; Elec. Viesgo, 520; H í d r o . 
Ninchi , por Pepe Medina. 
:de Bolsa. Noticias de Prensa. 
: baile. Cierre de la es tac ión . 
Música de 
E l G R U P O E Q U I T A T I V A ofrece todas 
ene j a s g a r a n t í a s de una. g ran C o m p a ñ í a , con , 
una D i r e c c i ó n ú n i c a , un mismo c r é d i t o ^ r o n a ' "Oh, dulce mister.o de m vida 
y una misma t é c n i c a , pero con la I n f r i e n - i " S I M n c 0 P e - V " ? ^ f t * ^ ^ ^ . ^ r a n ^ 
sa ventaja de la s e p a r a c i ó n de capita-lda"- ' ^ " f " 3 • „M1a"n0I lT ' f . Mazu h ' 
les y responsabilidades, j u r í d i c a y finan-j"Poeta J aldeano --15,20, Not i e i a s . - lS . áO, 
cieramente. Es ta s i t u a c i ó n permite ofre- Fin--19- Campanadas. Cotizaciones Cur 
cer a la cl ientela e s p a ñ o l a , bajo un n o m - ' s i " » "Divulgaciones m o n t a ñ e s a s . El 
E s p a ñ o l a , 150; H í d r o . I b é r i c a , 640; Ri f , ibre prestigioso y acreditado, con una t é c - l ^ a r y la montana". Programa del oyente, 
nom. , 215: Setolazar, port. , 75; í d e m i n i c a probada y contras tada por la ex-¡20,15. Noticias. In fo rmac ión del Congreso 
nom., 72,50; N e r v i ó n , 501; Sota, 600; Al - Ipe r ienc ia de muchos a ñ o s , l a pos ibi l idadlde los Diputados.—20.30, Fin.—21. Curse 
tos Hornos , 80; Explosivos, 602,50. ide cubr i r todos sus seguros en este GRU-jde francés.—21,30, Campanadas. Seña les 
w n T « A T I F T>AT?T« PO ' s in el temor de que los riesgos m á s ' h o r a r i a s . In fo rmac ión del Congreso de los 
UÜÍ i - A K i a peligrosos puedan in f lu i r en los seguros! Diputados. Recital de canto: "Da sultana". 
P A R I S , 1.—Fondos del Estado f r a n c é s : j m á s t é c n i c o s y financieros, como el de i "Manos bellas", " A la oril la de un palmar", 
3 por 109 perpetuo, 74,50 ; 3 por 100 amor- v i d ^ fundamento de todas las p r e v i s í o - | " L e beso la mano, señora" , "Qué quiere? 
t í zab le , 82,90. Valores a l contado y a p ía- 'nes> que yo le haga", "Flor de poeta", "Gitana 
zo: Banco de Franc ia , 11.700; Credi t j E l G R U P O E Q U I T A T I V A e s t á c o m - i m í a " , "Los bellos ojos de m i amada". 
L y o n n a í s , 1.785; S o c i é t é G é n é r a l e , 1.275; ¡ p u e s t o por tres C o m p a ñ í a s : L A E Q U I - i T r a n s m i s i ó n de la Orquesta Gu i t a r r í s t i c a 
P a r i e - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.030; M i d i , 842; ¡ T A T I V A - V I D A , L A E Q U I T A T I V A - R E - , Nacional.—23,45, Noticias.—24, Campana-
O r l e á n s . 925; E l e c t r i c i t é del Sena P r í o r í - ! A S E G U R O S y L A E Q U I T A T I V A - R I E S - ; d a s . Cierre. 
t é , 705; Thompson Houston, 365; Minas ¡GOS D I V E R S O S , las cuales t raba jan losl u , ldio E s p a ñ a (E A J 2 424 m e t r o s ) -
Courrier^s, 355; Penar roya 232; K u l m a n n seguros sobre la Vida , cont ra Incendios 'De 17 a 19 Notas de s in ton í a . Concierto 
(Establecimientos) 425; Caucho de I n - ! y de Accidentes en sus diversas f o r m a s , l v a r ¡ a d 0 - peticiones de radioyentes. Cosas 
^ Í ? a ' / 3 % f C i n e ™ a (cap i ta l ) , ;y el reaseguro de los mismos Sus capi-ide Ninchi i por pepe Medina. Cotizaciones 
200. Fondos Ex t r an je ros : Ruese consoh-,tales autorizados suman un tota l de 25 
dado al 4 por 100 p r i m e r a serie y s e g ú n - l m i i i o n e s de pesetas, de los cuales e s t á n 
da serie, 4; Banco Nac iona l de Méj ico , ¡ susc r i to s 22 mil lones y medio y desembol-
173; Valores ex t ranjeros : W a g ó n L i t s , ¡ sados 8.125.000 pesetas. Todos ellos se ha-
7 1 ; R í o t í n t o , 1.080; L a u t a r o N i t r a t o . 40; ; i lan representados por acciones nomina-
Pe t roc ina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 326; R o - ¡ t í v a s suscritas exclusivamente por espa-
y a l Du tch , 1.215; M i n a s T h a r s í s . 195; S e - i ñ o l e s y sus pr incipales tenedores son los 
guros: L A b e i l l e (accidentes), 580; F é n i x Bancos nacionales m á s impor tan tes , 
(v ida ) , 600; Minas de metales: Agui las , • . r m i l T f l T I H A l l i n i t 
50; Eastman, 690; P i r i t a s de Huelva , . t l l ü M A ! líM " VlUA 
1.160; M i n a s de Segre, 48; T r a s a t l á n t i c a . T _ _ . 
24 L A E Q U I T A T I V A - V I D A confirmo enlsiana", "Playera", "Preludio", "Marina", 
T ! O T « A n u ' TrwTTVR-irs! i1?31 el acier to de sus actuaciones an t e - i "Me lod ía " , "Dolores". Revista c i n e m a t o g r á -
, " nry ¡ r i e res l iquidando un ejercicio t an d i f i - fica. ^ cena_ de ias burlas". "Rapsodia 
Pesetas, 44 11/16; francos, 93 5/16; d i en fo rma tan sa t is factor ia que p u e d e i h ú n g a r a número 2".—15,20, Not i c ¡as . -15 ,30 . 
dolares 3,685; libras canadienses, 4,19; ;ofrec?rse como ejemplo de sana a d m i n í s - ; F in ._19 campanadas. Cotizaciones. Pro-
belgas, 26 35; francos suizos. 18 13/16; j t rac ion . E A c t i v o de su B a anee suma1 ma clel te _19 30 curs i l lo de "Cul-
f lonnes , 9.09; hras n,J5-, marcos, 15 9/32; ¡cerca de 114 m.llones de pesetas con au-ltura.._ p rograma del oyente.-20,15, N o t i -
coronas suecas, 19 7/16; danesas, 18,30; ¡ m e n t ó notable sobre los d r " 
noruegas, 20 1/16; chelines a u s t r í a c o s , ; a p a r e c e n amort izados todos los ga _ 
36,50: coronas checas, 124; marcos f i n - i n s t a l a c i ó n o r g a n i z a c i ó n , m o b i l i a r i o , ma- ¡ 
landescs, 215; escudos portugueses, 110 ; j t e r í a l y comisiones descontadas, no obs-
dracmas. 565: leí, 615; m í l r e i s , 4 7/8; pe- ' tante la impor tancia de esta ú l t i m a par-
sos argentinos, 34 1/2; pesos uruguayos, j t ida . Los inmuebles figuran por m á s de 
30; Bombay, u n c h e l í n 5 15/16 peniques; ,10 mil lones de pesetas, con un aumento 
Shangai , un c h e l í n 7 1/8 peniques; Hong-:de m á s de 2 mil lones sobre 1929; los va-
kong , u n c h e l í n 3 1/4 peniques; Y o k o - ¡ l o r e s mobi l ia r ios reg i s t ran o t ro aumento 
hama, un c h e l í n 9 1/8 peniques. de m á s de 7 mil lones con respecto a la 
H n r e a TM? BifT>TTTW m i s m a fecha y el valor n o m i n a l de esta 
JSULS»A u& i>). K i , ! c a r t e r a es de cerca de 74 mi l lones y su 
Pesetas, 34,75; d ó l a r e s 4 21; l ibras , valor efectivo excede de los 64. 
15,53; francos franceses, 16,60; í d e m sui- E n cuanto al Pasivo se han ten ido 
zos, 22,37; coronas checas, 12,46; í d e m ' m u y en cuenta todas las previsiones so-
suecas. 79,75; pesor- argent inos. 0.91; mi l - l e í a l e s , existiendo incluso un aumento ve-
r é i s , 0.28; d e u t á c h p und Discon to . 33,75; l lun ta r i o de l a C o m p a ñ í a en las reservas 
dresdner. 19; d rana tbank , 19; c o m m e r z - ! n n t e m á t i c a s contractuales, 
bank, 16,25; reischsbank, 120; N o r d - I D e no haber habido d e p r e c i a c i ó n de 
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias 
de Prensa. Mús ica de baile. Cierre de la 
es tac ión. 
B ! l l ! i l ! i ! ! « i W ! I l » 
L o t e r í a n ú m . 2 4 S a ^ £ 0 R f r o 2 
Su admin i s t radora , s e ñ o r a Echeveste, re-
mite d é c i m o s para todos los sorteos. 
(!llllin!!!l!H!l!ll|i:illíHiHI!BIIII!WII!IBI!lliBI!!:miin!!IIIB!llll 
s e r m ó n s e ñ o r H e r n á n d e z Domín-
guez, reserva. H i m n o Eucarístico.—San 
Marcos : 10,̂  misa solemne; 7 t.. Exposi-
ción, e s t a c ión , rosario, s e r m ó n señor Miv 
054 062 074 084 113 13 9 154 163 180 272 reno Gonzá lez , n o v e l a , " se rva . - San 
315 347 349 416 424 433 459 489 509 545 M a r t í n : 10. misa solemne; 6 t., Exposi-
583 591 602 628 660 667 682 712 718 738 c ión, e s t a c ión , rosario, s e r m ó n señor Mo-
303 432 456 460 474 513 519 524 555 5 6 2 ^ 9 6 819 822 885 907 910 936 989 l ina Nie t0 novena, T a n t u m Ergo y re-
570 581 623 631 646 656 676 735 760 772 T R E I N T A Y U N M I L t l d ó n ma?or r o t í r i o ¿ 1 ^ ^ ' P rnÍT 
816 911 941 954 959 989 001 018 029 031 042 046 047 054 064 069 S o , ^ n a . S 
O C H O M I L 079 104 115 157 174 196 217 231 241 268 la r : 6,30 t , E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosa-
003 032 056 114 145 208 212 223 247 313 310 374 418 443 461 462 477 482 493 532 r i o ' s o r m ó n don T o m á s Galindo, reser-
328 378 390 392 393 411 416 437 447 475 592 597 606 607 611 618 655 679 683 687 v a — P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a : 6,30 
485 533 549 559 596 653 696 698 701 716 692 718 749 782 788 792 812 815 818 834 ^ ^ • ^ " ¿ ' ^ u 0 ' 1 0 ^ rosavio' sermón 
722 768 7qq R07 818 825 8^2 S-'.fi 841 924 840 849 862 863 864 901 919 922 998 ^ " O i Vives S á n c h e z , novena y reserva. 
L A ^ LrX m ™ , ^ . , » ,r ™ c * m E1 Salvador y San N i c o l á s : 8, comunión 
943 974 997 T R E I N T A Y D O S M I L y ejercicios al Sagrado Comzón, expo-
N U E V E M I L 061. 095 128 137 138 141 146 161 179 202 s ic ión . e s t a c i ó n y b e n d i c i ó n ; 6,30 Ex-
! 028 032 088 098 113 129 134 206 221 230 243 267 324 331 337 355 379 380 410 420 pos ic ión , e s t a c ión , rosario, sermón R. P. 
¡254 287 325 328 331 341 349 353 412 417 423 435 464 484 497 529 566 570 584 593 Ensebio Frutos.—San R a m ó n Nonnato 
425 490 512 514 525 527 633 643 695 809 596 636 661 711 713 760 770 783 811 834 (Puente de Val lecas) : 7 t . Exposición, 
1842 883 945 987 869 904 905 942 969 974 rosario, s e r m ó n R. P. Alonso, novena y 
OTA non I Í ^ I ^ Q » ono 9 ^ ono T R E I N T A Y T R E S M I L I g 1 e s i a s . - B e a t o Alonso de Orozco: 
037 074 090 147 l o 3 162 198 202 255 309 009 015 100 102 177 188 193 221 230 243 8,30, misa c o m u n i ó n ; 0 t . Exposición, 
506 513 528 562 580 600 604 618 622 715 269 276 298 345 361 372 378 398 407 415 e s t a c i ó n , rosario, novena, sermón, ben-
723 731 759 788 810 850 869 887 892 ,435 493 497 530 564 596 610 635 673 739 d ic ión , reserva.—Buen Suceso: 6 t , ro-
O N C E M I L 1753 813 826 878 885 886 945 961 989 ' l ^ 1 0 ' , e s t a c i ó n , novena, s e r m ó n R, P. 
^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ T R E I N T A Y C U A T R O M I L ^ ^ P ^ ^ ^ ^ O Í ^ T S 
178 203 214 224 261 282 287 314 332 361 003 005 068 091 101 152 180 259 284 307 al Sagrado C o r a z ó n de Jesús?; 8.30. mi-
368 456 497 518 522 535 640 678 726 736 322 337 365 392 395 408 423 448 458 459 sa de c o m u n i ó n y manifiesto hasta 12,30; 
858 860 910 923 925 944 945 946 ^ 3 4 492 518 580 591 600 606 625 641 656 H-SO. ejercicio del mes.—Comendadoras 
D O C E M I L 676 685 731 756 784 794 832 860 866 888 de. Calatravas: 8.15. Manifiesto y comu-
034 067 073 086 140 164 222 230 286 309 928 935 n.,on ^ n e r a l ; 5.30 t . Exnosicioiv rosa-
315 343 348 353 414 445 458 462 46.3 527 T R E I N T A Y C I N C O M i l . S ^ u S T S e / e r a T S ' ^ ^ n ^ H o r t 
083 091 109 112 148 163 166 167 196 220 Santa.—Esclavas del C o r a z ó n de Jesús 
_ 226 228 234 245 274 330 336 341 368 400 ^ Carnpos): C o n t i n ú a la novena al Sa-
839 843 8D1 860 069 910 922 941 9o5 9 7 7 ¡ 4 0 7 415 ^ 467 477 478 j r a d o C o r a z ó n s e r m ó n R . P. Maunc,0 
990 fioo Rfir: 710 7-,A 747 7 ^ on-, o9o 0=4 Triarte .—De la P u r í s i m a y San Pascual. 
o í ? QQA l a mi sa c a n t a d £ ; 5,30 t.. es tac ión , rosa-
927 990 r io, s e r m ó n s e ñ o r Herrero Garc ía , San-
T R E I N T A Y S E I S M I L i to Dics . reserva.—Sal osas (segundo Mo-
003 009 029 044 047 102 116 120 131 200 "as ter -o) : 8.30 a 12. Manif iesto: 10. m'sa 
298 306 309 320 332 335 420 444 449 453 can^.d.a V novena; 5 t.. ejercicios, Ex-
pos i c ión , e s t a c i ó n mavor. rosario, ser-
m ó n R P Tn-nacin Cnntare l l novena, 
719 750 765 809 847 887 988 996 997 h e n d i c i ó n y r e s e r v a . - S a n t í s i ™ Cristo 
T R E I N T A Y S I E T E M I L de In Salud: l l " , misa solemne y-nove-
010 024 046 064 094 100 101 126 188 238 na: fi-30 t - E x p o s i c i ó n , e s t ac ión . ro=ar o, 
Juan Mugueta, novena, re-
g o z o s . — R p s n r r e c c i ó n del Señor 
530 558 583 584 586 605 636 663 710 727 
734 738 742 750 759 773 777 789 800 829 
T R E C E M I L 
cias. I n f o r m a c i ó n del Congreso de los D i - i 
putados.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas.! 
Señales horarias. I n f o r m a c i ó n del Congre- 017 035 059 088 136 186 199 238 243 244 
so de los Diputados. Concierto s in fón ico : 284 296 300 332 358 367 384 387 411 414 
"El sueño de una noche de verano". "Muer- 437 451 540 557 560 563 578 636 679 701 
m 789 802 ^ 849 857 869 9 U 917 « 2 4 m W 526 573 m 67*6 l l l S í 703 918 977 
C A T O R C E M I L 
033 062 966 074 082 100 137 166 182 188 
Potrouchka",—23,45, Noticias, 
nadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 424 metros).— 
tos de diversas ó p e r a s f Peticiones ^ e ra-! 200 264 276 295 320 371 418 422 430 462 ¿gg 266 289 297 313 330 341 357 380 384 s e r m ó n don 
. . o v . n t . . . rn t i^o. iones de olsa. o t i c i a s ^ 511 Do4 o49 o96 6o2 671 747 749 .60 393 39,3 397 404 405 427 441 454 460 502 S | rva y * 
¡ ,0 796 845 871 880 885 947 |585 619 63 ! 636 686 ^ 3 m ^ 728 745 ; f ñ J r c o s ^ r a ^ " ¿\p¡:¿ novena.-Tercel 
Q U I N C E M I L 781 811 818 875 912 915 976 977 988 989 M o " t < * e r Í o de la V i s i t ac ión - 9. misa; 3 
012 031 045 075 123 129 162 173 185 206 993 j t . . E x p o s i c i ó n ; 6 t.. e s t ac ión , rosario, nn-
237 242 262 267 321 326 337 374 379 435! T R E I N T A Y O C H O M I L ¡vena., s e r m ó n Ti. P. Lu i s G^nzaga Na-
465 490 502 581 590 624 663 703 704. 713 024 034 098 159 162 169 218 234 246 249 y a r r o . b e n d i c i ó n V ^ ^ - ^ I . T J n ^ 
749 780 801 827 856 883 896 941 952 953,250 254 260 264 277 293 324 337 368 379 c o ^ ó n " ^ n RiSSefto 
959 395 409 414 439 445 454 494 496 507 541 COrmla- ' 
D I E Z Y S E I S M I L 544 568 637 643 648 693 737 748 751 765 
046 048 074 130 150 213 217 228 238 248 809 874 878 931 976 
263 319 395 396 417 423 430 498 568 576 T R E I N T A Y N U E V E M I L . 
579 581 590 597 610 671 683 692 704 709 004 031 120 138 104 143 246 262 265 283 
774 788 793 848 353 857 898 971 977 983 318 327 342 358 401 419 457 458 488 489 
D I E Z Y S I E T E M I L 521 530 544 549 570 574 577 610 647 670 
032 035 044 094 103 144 157 209 212 227 680 701 739 744 747 760 784 807 878 902 d r í d - A l c a l á . pa ra a d m i n i s t r a r el sacra-
229 250 257 286 302 313 386 405 426 442 963 ' m e n t ó de l a C o n f i r m a c i ó n a numerosas 
todos los d í a s . Tocino ahumado, 3,80 k ü o . | 4 5 2 483 525 526 530 532 556 576 606 659 C U A R E N T A M I L i personas. A s i s t i e r o n m á s de auinient 
6,30 t . 
e r m ó n 
reserva.—Temnlo dp Santa^ Tere-
sa (Plaza E s n a ñ a l : 7 t.. F.xnosic:ón. 
sario. ejercicio del mes, V i s i t a dfe an -
res y reserva. 
A C T O D E C O N F I R M A C I O N 
E l s á b a d o 28 de mayo estuvo en el 
pueblo de P i n t o el s eño r Obispo de Ma-
Frogramas para el d í a 3: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A . J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11, 
T r a n s m i s i ó n del Ayuntamiento.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Bole t ín meteo-
rológico. Concierto: "Marcha", "La arle-
P E Z , 3.—CASA P A R R O N D O . i 737 819 833 881 896 899 956 977 998 055 056 079 084 101 116 119 127 141 144 conf i rmandos v ac tuaron de padrinos don 
159 173 206 217 266 270 272 306 355 373 confirmados y a c t u a r o n de padrinos clon 
llilll 390 402 405 444 455 483 532 556 565 568 N i c o l á s J i m é n e z Or tega y doña E n n -
582 594 622 624 634 681 780 799 804 835 aue ta Vicente de F e r n á n d e z . 
844 845 881 946 964 990 991 | A l sa l i r de l a iglesia el doctor 
C U A R E N T A Y U N M I L y Ga ray . el pueblo en masa le hizo 
001 015 026 032 039 053 074 085 094 120 j e to de una clamorosa ovac ión y ie 
131 174 165 189 193 197 223 238 246 248 b u t ó una c a r i ñ o s a despedida. 
261 281 303 304 312 321 335 361 377 383 S O L E M N E S C U L T O S A L A V I B G B I i 
393 401 466 506 514 542 544 546 560 582 D E L A S A N G C S T I A S 
609 615 652 663 681 682 714 727 747 752 i a las 7 de la tarde, se 
804 861 906 913 918 946 993 1 c e l e b r a r á en l a ig les ia de San Gmés 
C U A R E N T A Y D O S M I L j una solemne f u n c i ó n religiosa, en no-
009 017 026 034 063 075 082 088 095 096 ñ o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n de las An-
¡100 115 158 166 199 220 237 246 249 262 gust ias . D e s p u é s del Santo RoJ&r^ ^ 
dne; i n t e r i n r p * - • — — ~ , ¡265 301 306 335 354 374 407 407 412 437 r á el s e r m ó n a cargo del M- R- _f • a 
i L s gastos d ¿ : r.mmmmm mmMmmnm«mmmmmnmmmmmmmm,mmmm — ' . . b . , . . . » . , , - „ „ „ „ „ . . , . „ „ „ _ _ _ _ _ 447 503 509 521 568 603 612 620 640 644 desindo Ruiz A b a d , Redentonste , Y ^ 
P A Ñ E R I A S D E L N 0 R T F 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
L A C A S A D E M A S G U S T O E N G E N E R O S D E S E Ñ O R A Y C A -
B A L L E R O S A C A B A D E R E C I B I R L A S U L T I M A S C R E A C I O -
N E S A P R E C I O S M A S B A R A T O S Q U E L A C O M P E T E N C I A 
K B E 8 
E s t r e ñ i m í é n t o e r ó n ¡ c o 
I g v e n c e n 
653 685 718 720 726 733 735 736 781 829, c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á una Sa,ve g 
905 919 930 975; h imno de l a V i r g e n de las Angusu • 
a ios fieles ei 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
a c o n 
837 850 852 869 876 895 
991 998 
•HIHKIIIil • I l i n H H B H H 1 S B a 
E N S E G O V I A 
Hermosa finca, completamente amue 
blada. J a r d í n , parque, garage, cap i l l a con 
c e l e b r a c i ó n , se a lqui la para temporada 
verano. Puigdol lers . Barqu i l lo , 8 dup. 
llI'V'iülülüBlülVi:' R • • • • I W I I H I 
I S E R N 
Exhibe modelos. Pi jamas. Av. C. P e ñ a l -
ver, LL T e l é f o n o 92196. Admi tense g é n e r o s . 
A l final d a r á la bend ic ión _ - r pa-
exce l en t . í s ímo y r e v e r e n d í s i m o señor 
t r í a r c a de las Indias . 
H O R A S A N T A E N E L C E R R O D E LO» 
A N G E L E S . 
D e once a doce de l a noche del jue 
a l viernes se c e l e b r a r á una H n T ! í * * e 
en el Cer ro de los Angeles, en la 4 
p r e d i c a r á el padre B a r r ó n . de los safe 
dos Corazones. 
* • * 
( E s t e periódico se publica con cea 
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
w m - m m m v m m a--- a -- H n -o « ^ 
T E R M I N A R A N S U S S U F R I E NT 0 
D R 0 6 U E R ' 
• l i l i H'"' H-"-B-:'B"-Bm"B ••'•«•' 
Y 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exiqid la leqítima DIGESTONA (Chorro). Gran premi^ 
medalla de oro en la Exposición de Hin-ene de uor 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.074 E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 2 de j u n i o de 1932 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Como y a dijimos, ayer fué día de re-
cibo de la .señora del teniente general 
don Emil io Barrera . Con este motivo, 
los salones de su nueva residencia de 
ja calle de Almagro, se vieron concu-
rridísimos, se organizaron partidas de 
iuego y hubo esp lénd ida merienda. 
L a generala B a r r e r a con sus hijas 
No hubo discursos, aunque todos brin-
daron e hicieron votos porque la feli-
cidad a c o m p a ñ e siempre a Angel Cas-
tresana. Los reunidos enviaron una mag-
n í f i ca cesta de flores, a la encantadora 
señor i ta P i lar Alonso de Prado, prome-
tida del homenajeado. 
—Anteayer por la noche, fué obsequia-
do el eminente urólogo doctor Pascual , 
C O C H E C I T O S P A R A N I Ñ O S 
Fabricamos ú n i c a m e n t e alta calidad en todos los precios. Intenten comprobarle 
sin compromiso. 
LA CARROCERIA INFANTIL, S. A. Mayor, 12, entio. Tel. 18126 
. B • B B B B B K S B B B B 13 B B B B U S 
Pnrmeñ M a r í a Teresa y E m i l i a y sus oo ei eminente uroiogo aoctor i -d^uai , 
nietas hicieron admirablemente los ho-con un banquete que le fue ofrecido 
por los a lumnos -méd icos , que han asis-
tido a un cursillo que sobre dicha es-| 
pecialidad acaba de explicar en el hos-| 
ñores a sus invitados 
T a m b i é n ayer, a las seis y media 
de la tarde, .obsequiaron con un té de 
despedida a su presidente, el doctor A n -
gel Castresana, que m a ñ a n a a las once 
se casa en la iglesia de San Manuel y 
San Benito, sus amigos y c o m p a ñ e r o s 
de la C o n g r e g a c i ó n de San L u i s Gon-
zaga (Luises) . 
Asistieron al homenaje un centenar 
de comensales. E n la presidencia se 
sentaron con el homenajeado el antiguo 
directivo de l a C o n g r e g a c i ó n y diputa-
do a Cortes don José M a r í a Gi l Robles, 
el ex presidente Fernando Moreno Orte-
ga y los miembros de la Junta, Antonio 
Algara, Rafae l Marín Lázaro y el doc-
tor San R o m á n . 
Asistieron—algunos de ellos con ca-
pital de la Cruz Roja . 
= H a dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña , en M á l a g a , la joven 
condesa de Villapaterna, nacida Ju l ia 
Gross, h i ja po l í t i ca de los marqueses de 
Miraflores. 
Viajeros 
L l e g ó de Sevilla, don L u i s de Amores 
y González, hijo de los condes de las 
Torres de Guadamiar; han marchado: 
a Bilbao, el m a r q u é s de Chávarr i ; al 
Holanda, el jonkheer Teixeira de Matos | 
con su esposa; a Bilbao, el m a r q u é s de! 
la Vega de Anzo; y se han trasladado: 
de Sevilla a Marmolejo, la marquesa 
viuda de Esquive l con su hija la señora 
rácter de "luises honorar ios , pues yaide s rán (don j u a n ) . de Nublos a | 
casados no pueden pertenecer a la ^so-;Córdojjai ]os condes de Colomera; de 
c i a c i ó n - l o s s eñores Gi l Robles don Jo-: d 0viedo, el conde de PaQO| 
sé María) , Calvo Sotelo, Valiente, M a r - ! , T „ m ; n r 
t ín Artajo, Moreno Ortega (A. y P . ) , - ^ m i a r . 
Marín Lázaro , López (Alfredo), Garc ía _ 
Rives, Santiago (Gregorio), Sá inz de los E n sufragio de la señora d o ñ a E l o í s a 
Terreros, Agui lera (Rafael ) , Gonzá lez 
Estrada, Algara (A. y A . ) , Rev i ra , A r -
teta. Cortes, Gargollo, E s p a ñ a , B e n í t e z 
P é r e z Carrascosa, que fa l lec ió en el I 
Puente de Vallecas el d ía 29 del pasado [ 
mes, se dirán durante varios días mi-1 
Alonso Canalejas, A l a r c ó n (José Ma-'sas en la parroquia de San R a m ó n , 
ría) , Maycas, Servet, López Lago, Bení - j Aniversario' 
tez Serret, S á n c h e z de Munia ín , docto- Aniversario | 
res Ulecia, San R o m á n y Artaraz, Va-I Pasado m a ñ a n a se cumple el según-¡ j 
ró Fernández , Oriol, Suardiaz, Torres, j do aniversario de la muerte de don C a - | 
Castresana ( J . L . ) , R o d r í g u e z ( M a r i o ) , í y e t a n o García y González-Montes , ma-
Aparici, Mac-Crohón, Ybáñez , Reina,'gistrado jubilado, en cuyo sufragio se 
Juan (Manuel), Requena, Palacio Acha, ce l ebrarán durante varios días , misas 
Gallego, González de los, Dosal, R o m á n , j e n Madrid. 
Ballesteros, Mart ínez ( A ) , L a i t a , Lacer-j A los respectivos familiares de los fi-
da, Granizo y otros muchos. I nados, damos nuestro p é s a m e . 
t 
T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D, Manuel de Eizaguirre y Bravo 
Falleció en San Sebastián 
E L D I A 3 D E J U N I O D E 1 9 3 1 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P : 
Sus hijos, hijos po l í t i cos , nietos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos y personas piadosas 
le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 3 del corriente en las pa-
rroquias de S a n J e r ó n i m o y en l a de San Ginés , y el d í a 6 l a comida y 
rosario a las once en l a capilla del A v e - M a r í a , s erán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados se h a n dignado conceder indulgencias en 
l a forma acostumbrada. 
(A . 7) 
Oficinas de Publicidad. R . C O R T E S . V A L V E R D E , 8 . — T E L E F O N O 10906. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala primera.—Madrid. Huelva. A c u -
mulac ión . Productos qu ímicos contra 
Ruiz. Pago de pesetas. Letrados, s e ñ o r e s 
Rodríguez y Tornos. Fondo. Sarr ia con-
tra R a m í r e z y otros. R e s o l u c i ó n contra-
, tos. Letrado, señor Olmo. 
Sala segunda.—Fondo. Hurto. Admi-
j s ión. Es ta fa . 
Sa la tercera.—Don Domingo Gutiérrez. 
Repartimiento utilidades. Letrado, señor 
I Escardo. L a Admin i s t rac ión . Defrauda-
ción timbre. 
Sala cuarta.—Don Enrique de la P e ñ a . 
¡ Nombramiento médico tocólogo. Don 
| Claudio Mompó. Exprop iac ión para la 
I v ía pública. Letrados, s eñores Mart ín y 
Ossorio. 
Sala quinta.—Industrial. Mart ínez con-
j tra Henche. Letrados, s e ñ o r e s Cos y Gui-
' l lamón. 
Sala sexta.—Cuarta div is ión orgán ica . 
Insulto a fuerza armada. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sa la primera.—Don Miguel Servat con-
tra don Pablo García y el abogado del 
j Estado. Pobreza. Don E l o y Márquez con-
¡tra don Rafae l Hernández . R e s c i s i ó n con-
|trato. 
Sala s e g u n d a . — D o ñ a A n a García con-
| tra d o ñ a Vicenta E m i l i a . Abintestato. 
¡Don Pablo García contra Miguel Servaty. 
¡ Pago cantidad. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sa la primera,—Causa. Homicidio por 
Imprudencia. Letrado, señor Herreza. 
Causa. Es ta fa . Letrado, señor Rózpide . 
Sala segunda.—Causa. Lesiones y da-
ños . Letrado, s e ñ o r Rico. Causa. Atenta-
do, lesiones y hurto. Letrado, s e ñ o r Del 
Moral. Causa. Hurto. Letrado, s e ñ o r Cam-
pos. 
Sala tercera.—Causa. Explosivos y ar-
mas. Letrado, señor Barriobero. 
Sala cuarta.—Causa. Rapto. 
L A P I D A S 
m s m w s m s m s m u m 
M O L I N E R O 
Progreso, 10. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L I L M O . S E Ñ O R 
Don Cayetano García 
y González-Montes 
M A G I S T R A D O D E A U D I E N C I A 
T E R R I T O R I A L , J U B I L A D O 
F a l l e c i ó en la vil la de Navalcamero 
el 4 de junio de 1930 
a los 87 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bend ic ión de S. S. 
R. I. P. 
Sus hermanas, doña Ignacia y 
d o ñ a A s c e n s i ó n ; hermanas políti-
cas, sobrinos, sobrinos pol í t icos y 
d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos 
le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
en la' iglesia parroquial de Naval-
camero, el día 3 de junio corrien-
te; todas las que se celebren el 
día 4 del mismo mes en la parro-
quia de Santos Justo y Pastor 
(Maravi l las) , y el alumbrado al 
S a n t í s i m o Sacramento en la igle-
sia de Nuestra Señora de la Con-
so lac ión (calle de Valverde), de 
este día, se ap l i carán en sufragio 
de su alma. 
H a y concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Hijos de R . D o m í n g u e z . Barquillo, 39. 
Te lé fono 33019. 
Judicatura.—Tercer ejercicio. Pr imer 
llamamiento. N ú m e r o de plazas, 60; üe 
aprobados en el ejercicio anterior, 6d-
P u n t u a c i ó n m á x i m a , 25; m í n i m a , 13,oü, 
mayor obtenida, 18,78. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 223, don Antonio Hoyuela, 19,48; 235, 
don J o s é María Cabrera, 14,61; 240, don 
Pedro Revuelta, 13,92; 244, don Benedic-
to Hernández , 18,78; 245, José Deguis-
tain, 17,07; 246, Aurelio del Llano, 14,50. 
P a r a el viernes, del 247 al 271. 
V a n aprobados 32. 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de plazas. 50; de 
opositores, 668. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
mín ima , 30; mayor obtenida, 41,96. P r i -
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobó ayer don Enrique J i m é n e z A r -
nau, n ú m e r o 230, con 36.35 puntos. 
P a r a hoy, del 231 al 300. 
V a n aprobados 26. 
Clases de Dibujo y P i n t u r a . — E l c írcu-
lo de Bel las Artes abre un concurso para 
proveer seis plazas gratuitas en sus cla-
ses de Dibujo, y otras seis en la de P i n -
tura. L a s instancias se p r e s e n t a r á n en 
la Secretar ía , hasta el d ía 10 del co-
rriente. 
' ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. N I C O L A S M." R I V E -
B O , 11. M O N T E R A , 35. G O Y A , 6. 
a : i!iiiiBii¡iiiiiiiiiii!iiiiiiiiainiiiiinii!niiiiniiniiiiiinirA 
REUMA, AHTBITISNIO, CATARROS 
C u r a ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
T E R M A S P A L L A R E S . A L H A M A D E 
A R A G O N 
iMiffliiniui^^ i n i n m i II 11 i i n i i i i i n i n i r a \ m n u i l ni u n ni 111 n i r n r n n i n un i n rntriTmiiin IIII 111 mu IIIIIIII IIIIIIIIIIMMI 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s , ; ' 7 ' ' M m V I i n 0 , 6 0 p í a s . 
C a d a p a l a b r a m á s • r . w w r o w r o v i r o n n » 0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 p í a s , p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e timbré* 
w w r a i i i i m i w i w T O 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO consulta, cinco pesetas. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 17026. (5) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A D O S penales 5,50, ú l t ima vo-
luntad, gestiones oficiales rápidas, expe-
dientes matrimoniales. Postigo San Mar-
tín, 3. Agencia. Envíos provincias. Apar-
tado 105. (2) 
V I G I I i A N C I A S particulares, reservadísi-
mas. Agentes especializados, Madrid, 
provincias. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
IÍIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
no, elpejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos. 17. (20) 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
marios desdo 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
E S T O S anímelos se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
A R M A R I O S , luna 70; dos limas, 125. L u -
1 chana, 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R E S lunas, bronce, 385; jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300; tresillos, 150; sil lerías, 
225. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R E S roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos baratísimos. Luchana, 33. (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo, mitad pre-
cio. Luchana, 33. (8) 
G R A N D E S rebajas en jimio; liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325! ! ¡ ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
I : N O V I O S ! ! Alcoba armario, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
COMEDOR, tresillo, resto almoneda, vende 
particular, ausencia. Olózaga, 6, 4.° iz-
quierda. (A) 
VENDO todos los muebles o traspaso piso 
amueblado. Cartagena, 64. (T) 
U R G E N T I S I M O comedor, armarios, despa-
cho, burós, tresillos, mesillas noche, m á s 
muebles baratos. Toledo, 94. (2) 
L A casa más surtida en comedores jaco-
binos, desde 625. Benificencia, 4. (4) 
COMEDOR jacobino, 700; lunas, 600; des-
Í)acho español, 450; jacobino, 500; tresi-los, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanz. (7) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono 56637. 
(T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal. 25 y 27. (A) 
V I T O R I A . Se alquila confortable chalet 
amueblado con jardín, garage, etcétera. 
Informarán: J . Izarra. Calle Ali. núme-
ro 4, Vitoria. (T) 
BURGOS. Se arrienda chalet en la Caste-
llana. Informarán: Isla, 9. (T) 
A L Q U I L A S E finca con o sin muebles, ba-
ño, teléfono, garage, pleno campo, cer-
ca Metro, tranvía, 100.000 pies Jardín ar-
bolado. R a z ó n : Arenal. 22, portería. (6) 
A L Q U I L A S E hotel (independiente). Ave-
nida Moncloa, 14. Parque Metropolita-
no, vistas Stadium, garage. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía exterior 375, 
apropiado1 modistas, sastres, oficinas, 
pensión v vivienda. Concepción Arenal, 
3 (2) 
c^AR'fOS, 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercalla, 19. Embajadores, 98. (2) 
PISOS primero y principal, bien decora-
dos, calefacción, baño, etcétera, 350 pe-
setas. Conde Xiquena, 2, duplicado. (T) 
ATICOS, confort, seis, habitables. Moya. 
«. plaza Callao. (T) 
A L Q U I L O piso bonitísimo. Metro, tranvía, 
mercado, 200 pesetas. Alcántara, 35. (2) 
A L Q U I L O hotel frente Moncloa, verdade-
ro sanatorio. Escribid: Señor Hurtado. 
Cadarso, 12. (2) 
I N T E R I O R E S , exteriores, ascensor, 50-125 
Pesetas. Francos Rodríguez, 22. Esquer-
do, 19. (6) 
SEGUNDO, ocho habitaciones, 175 pese-
las. Apodaca, 3. (3) 
I>?I^"t,IPAL moderno, calefacción central, 
oano. teléfono, nueve habitaciones gran-
des, 265 pesetas. Ayala. 47. sencillo. (3) 
A^¿lCI-i?rASF buen Piso y garage o alma-cén. Espejo, 8. (V) 
HrtJ^ í ' mueblado jardín Galapagar. Con-
ae Xiquena, 19, siete a nueve. (8) 
18 hermosísimos, catorce, cuatro balcones, 
fn V ' - í T r 3 - ^ 3 - ' 9- Martínez Izquierdo, *»• ( Metro" Becerra). (6) 
A ^ I I R A N : ' r E . 400. ascensor, montacar-
firwf^1",3^ b ^ 0 ' 11 habitaciones. Su-
nciente calefacción instalándose sistema 
otros pisos. CP) 
Z c n í ^ A (GuiPúzcoa), alquílase villa todo 
l ^ í ^ s?-ra-Z*i ^rdin ' tennis, vistas mar 
•^níormarán: \ e l á z q u e z , 46. 2.» (T) 
A ? l u f B L A P 0 módi«>. baño, ascensor, gas 
9 árn S70- inf? .rmarán: Rodríguez San Pe í 
uro. 47, duplicado, tercero derecha. (T) 
GtPRT^iE- cincp jaulas, a 35 pesetas. F r e n -
te inclusa. O'Donnell. Teléfono 54059. ( T ) 
A L Q U I L O hotel con calefacción, 40 duros, 
vendo. Eraso, 18, dos plantas. (T) 
MOLINOS, alquilase hotel nuevo, baño, ga-
rage, agua abundante. Teléf. 14543. (A) 
A T I C O , calefacción central, 34 duros. 
Fuencarral, 141 duplicado. (16) 
H E R M O S O S cuartos confort, once habita-
clones, 215, 150 pesetas. Martín Heros, 33. 
(2) 
A L Q U I L O hotel amueblado, baño. Arturo 
Soria, 477. Ciudad Lineal . (2) 
A T I C O , calefacción central, 34 duros. Al-
berto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, 50 
duros. Atico, 36. Alcalá, 187 (esquina 
Ayala) . (16) 
H E R M O S O S exteriores, 21 duros. Guzmán 
el Bueno, 48. (16) 
A L Q U I L O exterior, diez habitaciones am-
plias. Isabel la Católica, 19. (V) 
H O T E L amueblado con seis camas. Razón: 
Balneario de Santa Teresa. Avila. (T) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. 
SOLO Peláez ensancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
ABOGADO especializado. Derecho privado, 
ofrécese particularmente, preparación 
Notarías. Et ica asignaturas. Derecho. 
Madera, 6, segundo izquierda. (10) 
(24 ) |ENSEí íANZA económica de bachillerato. 
Derecho por abogado. Escribir: Abogado. 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
P E L U Q U E R I A 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
E N casa honorable, piso confortablemente! , , ^ „ „ „ . „,, . , _ . . 
amueblado, baño,' ^esubius. Hermosllja^,' A ^ ^ ^ , ' a ^ ^ , 6 n ^ a ? f „ t i -
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
pónense inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
S ^ l f 6 1 •f01"6',^1 ^entr0 de C.0™?1?! rebeldes "que^s^n^cilra todaTsus enfer-
l f t T í o q 6 e' SP0Z y M m a ^ i medades. Venta: E n Perfumerías, dro-
.ntresueio. (M) guerías y farmacias. Preparador: J . Ro-
A C A D E M I A Domínguez. Policía, Correos, 
Gobernación, Agricultura, Bachillerato, 
Contabilidad, Taquimecanografía. Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
ESPECIFICOS 
U R A N I A , vigoriza el cabello, lo hace cre-
cer en las calvas, mantiene una riguro-
sa higiene en el cuero cabelludo y por 
PISNSIOM Mirentxu. Viajeros, estables,! 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes.! 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-jONÜULACION permanente, 10 pesetas; 
ción. Habitaciones Individuales. San Mar- Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
cos, 3. (T) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-' P R E S T A M O S 
bles, 8 pesetas, habitaciones. 3. Eduardo, P A R T I C U L A R emplearía dinero directo 
(2^) necesario en hipotecas. Martin. Aparta-
do 519. (3) j M A J E S T I C Hotel. Velázquez, 49, 60 baños, 
; confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) T R A B A J O 
I'AIOLLA auténtica, preferida. Inteligentes,; Q f e r f a s 
plato máximo alimento. Compruébelo co- \ ru*» 
medor Valencia. Cruz. 5. Encargos hos-! S U E L D O S 
pedaje. Cubierto 2.50. (21) 
H . Montañés, práctico, positivo, económl-' 
co, confort moderno. Fuencarral, 16, en-; 
trada por Infantas. (23) i 
300-600 pesetas construyendo 
P I N T O R económico todas clases trabajos 
óleo, temple habitaciones. Teléfono 34613. 
(3) 
NI5ÍOS Comunión, regalo preciosa amplia-
ción retratándose. Fotograf ía Saus. Ato-
cha, 71. (3) 
ABOGADO, Luis Durán. Consulta: ocho a 
diez noches. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7) 
E X T E R I O R E S e interiores, muy baratos, 
amplias habitaciones, baño. Porvenir, 5. 
(T) 
PIANOS' de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
L A R E D O , Santander. Piso amueblado, her-
mos ís ima playa. Teléfono 75931, cuatro 
tarde. (3) 
V E R A N E A N T E S alquilo preciosa villa, am-
plio jardín, garage, precio moderado, en 
San Sebastián. Razón: Martín Heros, 9, 
Madrid. (3) 
E X T E R I O R entresuelo dos balcones, 16 
duros. Viriato, 12. (4) 
COLLADO-Vi l la lba , alquílase hotel. Vi l la 
Pilar, agua, garage. R a z ó n : Progreso, 9, 
Anuncios. (7) 
C E N T R I C O alquilo bonito piso segundo, 24 
duros. Tiendas con vivienda, 22-24 du-
ros. Andrés Borrego, 11. (10) 
P I S O nuevo, insuperable, luz y ventilación, 
sin patios, verdadero sanatorio, frente 
gran jardín, hermosa terraza. Mediodía, j 
300 pesetas. General Pardiñas, 26 moder-
no. (11) 
M A G N I F I C O piso, 18 habitaciones confort, 
mediodía, garage, alquílase. Goya, 75; 4 
a 7. (11) 
A L Q U I L O hotel dos pisos, jardín, barato. 
Prim, 7. Barrio Doña Carlota. Razón: 
Isabel. (H) 
H E R M O S O piso, amplio, todas las habi-
taciones con ventilación directa, muy 
confortable y con toda clase de como-
didades. Precio 325 pesetas. Velázquez. 
106. (T) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A U T O M O V I L . Hispano-Suiza, 32 caballos, 
6 cilindros, construido en París. Sin in-
termediarios. Santa Engracia, 47, prin-
cipal derecha. (T) 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
R E L A C I O N O compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada, 5. Telé-
fono 96293. (5) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
COMPRAMOS, pagando bien, automóviles 
usados. Valverde, 16. (T) 
C H E V R O L E T seis cilindros, diferentes mo-
delos, cuatro puertas. Valverde, 16. (T) 
P R E C I O S O Oakland Cabriolet, último mo-
delo, seis cilindros. Valverde, 16. (T) 
W H I P P E T , último modelo, 14 caballos, 
cuatro puertas. Valverde, 16. (T) 
H U D S O N , último modelo, seis cilindros, ti-
po lujo, cinco plazas, cuatro puertas. 
Valverde, 16. (T) 
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga mas. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. . (11) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra, Venta. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata, vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades. 17487, y Pra-
do, 3, 94257. (21) 
COMPRO muebles, ropas, libros, prismáti-
cos, termocauterios, saldos muestrarios. 
Teléfono 12878. (3) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
L A casa que más paga muebles, ropas, 
máquinas coser, escribir; saldos, objetos. 
Luna, 22. Muebles. Teléfono 96206. Ruiz. 
(8) 
driguez, Orgiva. (Granada). (6) 
A Z U C A R en la orina. Se suprime con Gly-
cemial. Gayoso. (T) 
G R I P E para evitar y curar las consecuen-
cias de la gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (22) 
P A R A negocio rápido, honorable, dispóne-
se de capital. Seriedad. Escribir Mabel. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
I N G E N I E R O constructor, larga práctica, 
solicita capitalista para negocio compra-
(procedimiento sencil l ís imo). Represen-1 venta maquinaria, seguro, grandes bene-
tando incubadoras, accesorios (localida-i ficios. Morales. Carretas, 3. (V) 
des provincias). Apartado 618. Madrid !ÜN flán en cinc0 minut03i véase la mues. 
w | tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
P E N S I O N Escribano, todo confort. Plaza 200 Pesetas sin dejar empleo. Apartado 330.! ciados, 4. (Punto de venta). (20) 
de Santa Bárbara, 4, tercero. (23)1 Madrid. d D B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-I N E C E S I T A M O S agentes capitales, pueblos Luis Vélez de Guévara, 4. (21) 
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero.; comisión. Escribid: Apartado 105. M a - | c o M P A G N I E des Frelns Westinghouse, 
(23)! dnd- '"^ | concesionaria de la patente núm. 97.489, 
S E S D R A honorable dos únicos, pensión S L ' K L P O S , fijos 300-500, trabajando mi 
completa, exterior, baño, calefacción, as- cuerna, horas libres, residentes pueblos, 
censor. Gaztambide, 13, entresuelo A.! Provincias. Apartado 10.080. Madnd. (5) 
(2) 20 pesetas diarias trabajando ratos libres. 
H O S P E D A J E buen trato para familia des-! Ensayo gratuito. Apartado 12.151. ( T ) ] * 
por "Mejoras en los aparatos frenadores 
de presión flúida", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. Oficina Viz-
carelza. Barquillo, 16. (3) 
F I L A T E L I A recha. de 7 pesetas. Montera, 10, principal de-(2) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
E N F E R M O S : Facilitamos gratis eficaz 
método curación sin medicamentos. Mé-
dico naturista. Celenque, 1. Morcillo. 5-7. 
(3) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, síñlls, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (3) 
•^AspSiistTbJIrdmeseSÍ3e^i l idad• ^ l l ) V E N D E S E , alquílase hot especialista. Jardines, lá. (o) ba-0) garagei gran jardín. Teléf. 17542. 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pese- (T) 
M ^ ^ l n K ^ V E N D O hotel Tetuán, próximo carretera, 
hígado, intestinos,_ estreñimiento. Cura- parada tranviai barato; facilidades. Are-
nal, 26. (2) 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
A D M I N I S T R A C I O N de casas con solven-
cia moral y económica. Brito. Alcalá, 94. 
Teléfono 56321. (2) 
L O T E S carretera Coruña, kilómetro, 20 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
DOY casa única hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
V E N D E S E , alquila hotel, doce camas. Mi-
ra Sol. Calle Rosario. Manzaneque, To-
rrelodones. (2) 
V E N D O hotel tranquilidad. Metro, tranvía, 
nada cooperativas. Mercado. Padilla, 74. 
(2) 
A sacerdote o persona honorable cedo al-
coba y despacho. Cuesta Santo Domin-
go, 22, entresuelo derecha. No pregun-
SES'ORA^ señorita activa necesito venta 
artículo nuevo, necesario, buena comi-
sión. Torres. Alcalá, 183. Jueves, 3 a 5. 
(5) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción automóviles , me-
tar portería. (T) cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
C E D O gabinete cuarto baño, teléfono a se- tomovillstas. Alfonso X I I , 56. (2) 
ñorita empleada o señora pensionista. C O R R E D O R E S preciso, para artículos im-
Núñez Balboa, 16, bajo izquierda. No ' portantes introducidos. Escribid referen-
preguntar portera. (8) j c ías : Francisco Riva. Hortaleza, 21, prin-
R O M E R O , con, servicios, comedor indepen-j cipal. (8) 
dientes desde seis pesetas. Postigo San '•. U R G E N representantes poblaciones mayo-
Martín, 6. (2) 
H A B I T A C I O N E S matrimonio, dos amigos. 
Avenida Dato, 16, 4.° 
P E N S I O N Paz. Todo confort, económica. 
Eduardo Dato, 6. , (10) 
E X T E R I O R uno, dos amigos, Rodríguez 
San Pedro, 28, primero A. (3) 
P E N S I O N seis pesetas, gabinete exterior 
individual, caballero. Mayor, 40, tercero. 
(V) 
P A R T I C U L A R cede habitación, caballero 
estable. Duque de Alba, 16, segundo Iz-
CASA compraría urgentemente directamen-
te propietario, Progreso, Duque Alba, Ro-
manones, Toledo. Escribid: Roque, Goya, 
64. (A) 
V E N D O tres casas, facilidades pago. Ca-
lle de Cartagena, 62, 64 y 67. (T) 
E N Pozuelo vendo gran finca, 200.000 pese-
tas. R a z ó n : Cartagena, 64, por mañana. 
(T) 
res ochocientos habitantes, 30 por 100 co-
misión. Gobernador, 23. Martínez. (6) 
(T) | S O L I C I T A M O S productores Seguros Vida. 
Fénix Austríaco. Avenida Dato, 7. (2) 
Demand?^ 
MATRIMONIO católico, sin hijos, desearía 
portería. Dirigirse: Emilio Rodríguez. 
Emilio Raboso, 19. Puente Vallecas. (T) 
te número 93.823, por "Un método para 
fabricar artículos de vidrio con cuello", 
ofrece licencias para la explotación de 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 
16. (3) 
C O M P A G N I E Des Freins Westinghouse, 
concesionaria de la patente núm. 111.408, 
por "Mejoras en los aparatos de presión 
flúida para accionar las puertas de los 
vehículos", ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquillo, 16. (3) 
M E S S R S . Joannes Teindas, Hein Monfort 
y Jean Rlboulet, concesionarios de la pa-
tente número' 111.831, por "Engrasador 
automático de railes", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la misma. Oficina 
Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
S E S O R A S . Plancho sus sombreros paja a 
1,50. Conde Barajas, 1. (21) 
P A R A G U A S , bastones, sombrillas, abani-
cos, novedades y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. (T) 
F R A N C E S A informada, ofrécese veraneo, i E N T R A R I A relaciones comerciales para 
quierda. 
E S T A B L E S amigos, 6 pesetas, buena co-| 
ciña, baño, teléfono. Reina, 45, prlnci- i 
pal izquierda. (3) i 
Norte, niños, señoritas, lecciones. A l -
berto Aguilera, 16. (3) 
(V) ISEÑORA navarra, ofrécese regentar casa 
señora, caballero, sacerdote, dentro fue-
ra. Acompañarla señora, niños o vera-
near. Repasa, plancha. Conde Duque, 30, 
tercero centro. (3) P E N S I O N Moderne. Especial para fami-i 
lias, confort, completa seis pesetas. San i O F R E C E S E señora instruida, extranjera, 
Sebastián, 2, segundo. (3) acompañar veraneo, señora, señoritas. 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias Precíados, 33. Teléfono 13603. (3) 
relaciones hospedajes, detallamente. Pre- O F R E C E S E señora formal, profesora in-
ciados, 33. (3) terna, para niños, o acompañar señora. 
¡RAPIDAMENTE facilitamos huéspedes es-! Preciados. 33. Teléfono 13603. (3) 
j tables. Preciados, 33. Teléfono 13603. (3); SEÑORAS, proporcionamos toda clase ser-
vidumbre debidamente informada. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
ción sin operar. Corredera Baja , 5. (6) 
D E N T I S T A f 
D E N T I S T A . Cristóbal. P l a z a Progreso, 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Teléfo- ción, hermoso jardín, mucha agua, 30.000 
no 11264. (5) pesetas; quince contado; quince su co-
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Correcciones razonable. Teléfono 11198. (2) 
venta importantes artículos con joven 
c¡ue disponga de coche. Escribid: F r a n -
cisco Riva. Hortaleza, 21. (8) 
T E L E F O N A K T I E B O L A G E T , Li. M. E r i c -
son, concesionaria de la patente número 
112.893, por "Mejoras en los cables eléc-
tricos", ofrece licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 16. (3) 
S B N S A C I O N A L I S I M O : señoras, preciosos 
sombreros, Rustik ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
V E N T A S 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
monio, caballero. Teléfono 35493. (2) 
Vf;NDO hotel Ciudad Lineal, 200 pasos 
tranvía, total terreno diez mil pies, tie-
ne siete piezas distribuidas, cuarto ba-
ño, cocina, amplio comedor, cuatro al-
cobas, casa guardas, garage en construc-
A L Q U I L O habitación 35 pesetas, pensión 
5,50. Fuentes, 5, segundo derecha. (5) 
F A M I L I A distinguida, todo lujo, confort i 0 ^ ^ ^ varias marJaV. 
I ^ P ^ _ ^ s 5 n ^ mat^:l años P r ? S ^ Nuevos. Ocasión Plazos contado, cam-
sas, casa particular. Administración fin-! bl03 Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
cas, oficinas en general, cargo análogo, t;A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
Referencias inmejorables. Lozano. Cálvo: dros decorativos, cuadros colección, cua-
Asenslo, 3, entresuelo; 10 a 12. (2) dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
i C E D E S E exterior, interior, uno, dos ami- SEÑORITA compañía para señoras, niños,! clones permanentes. (T) 
gos. Leganitos, 25, segundo izquierda, i buenís imas referencias. Santa Engracia, j B R O N C E S para Iglesias. Limosneros y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45. 
E N familia céntrico, alquilo habitación 
uno, dos amigos, 4,50, tres platos. Telé-
fono 16773. (2) 
de los dientes naturales, mal colocados. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S rapidísimo, perfecto. Calle Santa 
Bárbara, 4 (casi esquina Fuencarral, 73). 
(T) 
G O B E R N A C I O N , Agricultura, A y u n t a -
miento. Admltense señoritas . Academia 
Gimeno. Arenal, 8, Internado. (3) 
P A R A ingresar bancos, oficinas, comercio, 
ortografía, gramática, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (11) 
O P O S I C I O N E S Gobernación, Ayuntamien-
tos. Agricultura Preparación 35 pesetas. 
"Whyte-Sanz", Isabel la Católica, 21. Ma-
trícula: siete-nueve. (3) 
L E C C I O N E S , francés, económicas, Indivi-
duales, colectivas. Lucie. Luchana, 3G, 
V E N D O hotel moderno, dos plantas, jar-
dín, garage, agua abundante, carretera 
Coruña. Santa Engracia, 4, garage. (2) 
V E N D O terreno paseo Dirección, sitio in-
mejorable. Plaza Dos Mayo, 8, cuarto. 
(10) 
V E N D O casa en 30.000 pesetas, vale 35,000. 
teléfono 19410. (24) 
V E N D O baratos permuto Leganés, hoteles, 
hermosa granja parcelándola, higieniza-
dos, tranvía. Hernán Cortés, 7. (3) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Brito. Alcalá. 94, Madrid. (2) 
F I N C A S rústicas en Norte Castilla y Ma-
drid, adquisición y venta. J . M. Brito. 
Alcalá, 94, Madrid. (2) 
COMPRO casa pagando con finca rústica 
y dinero. Teléfono 14298. (24) 
COMPRO casa 25.000 duros libres, doy pe-
setas 50.000, resto solares, Ibiza, 14, pri-
mero izquierda. (T) 
(2) j 17. (V) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión del Carmen. C R I A D A S , cocineras, doncellas, servidum-
Casa recomendada por su seriedad. (4), bre ambos sexos, bien informada. Telé-
P A R A anunciar en periódicos con descuen-| fono 11-784-
tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9, O F R E C E N S E dos señoras para portería, ,„„ „ . 
(T) ¡ modestas pretensiones. Fuencarral, 94Í10J gaUinas Rhode, material avícola, todo 
P E N S I O N Galicia, aguas corrientes y te-i ^ c a d o . (V) L ^ t ' ^ <6) 
léfono en todas las habitaciones, baños, ¡CHOFER mecánico, católico, inmejorables! H ^ ¿ E 1 , P,116^ pagar plazos 5-30 años, 
duchas, máximo confort, cocina esme-! informes, modestas pretensiones, ofréce-l Chamartín, Colonia Los Cármenes. Ar-
rada. Gran Vía. (Entrada Valverde, 1). 
(23) 
" P E N S I O N Nieto". Casa tranquila. Trato 
esmerado. Desde 6,50. Esparteros, 8. (T) 
P E N S I O N Areneros, familias estables, con-
fort. Alberto Aguilera, 5. (8) 
P E N S I O N confort, económica, baño, telé-
fono. Narváez, 19, primero. Metro Goya, 
(6) 
A L Q U I L O habitación económica, baño. Ló-
pez de Rueda, 17, entresuelo izquierda. 
(T) 
entresuelo. (8) V E N D O Hotel, más céntrico. Puente Va-
R O A D S T E R Buick modelo especial, verda- I N G E N I E R O industrial ofrécese clases par- | Hecas. R a z ó n : Madera. 34, principal. (T) 
dera ocasión. Valverde, 16. (T) 
F O R D conducción cuatro puertas, seml-
nuevo, baratísimo, toda prueba. Fuenca-
rral, 143. (V) 
F O R D Roadster, modelo, 30 nuevo, bara-




ticulares, matemática. Don R a m ó n de la i P A R A comprar, vender, permutar casa, 
Cruz, 51. Teléfono 51244. (T) | solares, buenas condiciones y asuntos re-
lacionados fincas, visite Centro Urbano 
P A R T I C U L A R vende Hudson o Nach, 
mo nuevos. Teléfono 12983. 
C H O F E R buenísimas referencias ofrécese, 
D E B A T E , 10.000. (T) 
O P E L , cuatro puertas, a toda prueba y re- P R O F E S O R licenciado ofrécese Academias, 
conocimiento, contribución. 15 HP. Oren-
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachilleres suspensos. Mayo: nue-
vo curso exámenes. Septiembre. Meca 
nografía. Taquigrafía, Contabilidad, Cál-
culos, Francés, Inglés, Dibujo, Cultura ge-
neral. Gramática. Ortografía. (Tj 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go.'8. Comercio, Magisterio. Oposiciones 
Gobernación, Agricultura, Ayuntamiento. 
Próxima convocatoria, 500 plazas. (T) 
se, 16, 30041. (T) 
particulares. Bachillerato, Derecho. Fran-
cés. G . G . Núm. 87.448. Lis ta Correos. 
Madrid. ( T ) ' 
N E U M A T I C O S todas medidas, usados, ver-
dadera ocasión. Alberto Aguilera, 3. Te- T I T U L O ofrécese preceptor niños. Bachl-
léfono 36505. (21) Herato. Llamad 8-10 mañana 13872. (T) 
P R O F E S O R A daría lecciones francés, es-
C A F E S pañol; acompañarla niños, saldría fuera. 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magní-
fico salón independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
CO.MED bien. Café Viena. Luisa Fernan-
(2)' 
Escribir: Profesora. Prensa, Carmen, 18. 
(2) 
M A T E M A T I C A S Ingreso escuelas especia-
les. Preparación para septiembre. Escr i -
bir: D . L . Prensa Carmen, 18. (2) 
da. 21. Cena, 3,50. Buena música. C O X T A B I L I I J A D _ Taquigrafía. Mecano-
C A F E Viena, sirve comidas vegetarianas ¡ grafía. Cálculos Dibujo. Ortografía 
Luisa Fernanda. 21. (2), Francés , Inglés. Atocha, 41. (3) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. AJmuer-¡TAQUIGRAFIA García Bote, taquígrafo 
zo, 3,50. Matmlfico salón independiente,: Congreso. Libro no barato, sino bueno. 
.(2)1 .(24) 
Contratación. Montera, 15. (2) 
CASA próxima Glorieta Bilbao, precio 
42.000 duros, aceptando mitad, aplazada 
pagar cinco años, renta 7 libre. Otra mis-
ma zona. 365.000 pesetas a descontar 
190.000 del Banco, renta libre 8,75 %. 
Construcciones modernas, confort. Cau-
del. Sandoval. 2. Teléfono 42844. Tres a 
cinco. (V) 
VENDO parcelas 26.000 pies, buen sitio 
Cuesta Perdices, excelente colocación ca-
pital. Construyo hoteles baratísimos. Te-
léfono 57713. (V) 
F O T O G R A F O S 
L O S ases del fútbol, los mejores artistas 
del teatro y cine, se han retratado y es-
tán expuestos Casa Roca. Tetuán, 20, el 
fotógrafo ya famoso por sus geniales re-
tratos al óleo, estilo film-americano. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros Pensión desde 
7.5Ü pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
•KNSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
LIBROS 
TODOS los católicos deben adquirir en li-
brerías el "Vademécum" de la Acción C a -
tól ica de los "Manuales Monar". Carta-
prólogo del Cardenal Segura. (2) 
MAQUINAS 
(25) 
L I Q U I D A C I O N verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Espíritu Santo. 31. tien-
da. (3) 
se casa particular. Teléfono 50823. (T) l teaga- (6) 
C H O F E R joven buenas referencias, ofré- P n , > ^ A ™ S TÍ^O^II^OI ! í^6?1^03 .ta-
cese, D E B A T E 10.000. ( T ) | S i n T T e f é f o í f o 1 ^ f " 
E N F E R M E R A alemana, distinguida, cui-
darla, acompañaría señora, caballero, go-
bernaría casa. Inmejorables referencias. 
Paz. Apartado 444. Bilbao. (6) 
P E R R O S cachorros lobos, policías, 25 pe-
setas, fosterriers, lulús enanos, Samber-
nardo, griffones, gatos, conejos Angora. 
Castelló, 14. Pajarería. (5) 
SEÑORITA formal desea colocación para HQI #AKM««N»<. „i . , 
acompañar niños, señora. Fuencarral, nú- Í ¿ J ^ f ^ ^ l J ; 0 n S U m i d o r - i " -mero 87. tercero derecha. fT) I ^enso. .s.urtld^.aHranle este mes grandes mero 87, tercero derecha. (T) j descuentos. Fábrica L a m s i é m ^ B ^ 
O F R E C E S E doncella formal informada, sa-| vo Murillo, 48. (5) 
be comedor. Fuencarral, 87, 3.° derecha. V p - v n r i „ „ . . , . 
(•r™ vj!/>i»ü cuadro pintura antiguo asunto re-
y-11 ligioso. Duque Sexto, 12, provisional. (V) J O V E N , oposicionista, acompañaría, ense-
ñarla primarias niños, tardes, como apo-
yo. Escribid: Moreno. Prensa Carmen. 
18. (2) ¡BRAGUEROS, fajas, medias, suspensorios. 
PIA NO verdadera ocasión, baratísimo. E s -
píritu Santo, 24, tienda. (8) 
T R A S P A S O S 
T I N T O R E R I A S . Se traspasan. Esparte-
ros, 20. y Alraansa. 3. Razón: San Ber-
nardo, 128, tercero derecha. (22) 
Miguel Moya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sal : Orellana, 19. (6) 
F O N O G R A F O maleta, con diez discos, 100 
pesetas. Goya, 77. (3) 
V E N D O oratorio completo, casullas. Car-
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
thelm". Reparaciones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) ¡TRASPASO negocio serio, beneficio liqul-í taKena. 64. (T) 
MAQUINAS escribir, contado plazos, al- x0, asenta mil pesetas anuales. Razón:] .SE vende baúl armario, barato. Campo-
quileres, abonos, reparaciones. Mbrell, I J,ian Pant(>Ja, 21. Señor García. (T) amor, 3, 1.° B . (T) 
Hortaleza, 27. (21) ¡TRASPASO tienda de confecciones y gé- i OCASION gramola ortofónica, patentada, 
T A L L E R E S reparación toda cíase máquí-! ?,e_rô  Tra tar : Lorenzo García, j mueble lujosísimo, 250. Narváez, 25. (3) 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-! ^ S r " " ' iU' ( i" ) ;VENDO farmacia antigua, céntrica, inme-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
¡CArRPINTEROS. Ebanistas: Ocasión ex-
i cepcional. vendo máquinas modernas, 
motores. Apartado 303, Bilbao. (6) 
M O T O C I C L E T A S 
V E N D E motocicleta en perfecto estado, 
baratísima. Mendizábal. 43. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparcial". Du-
V A R I O S jorables condiciones. Teléfono 75931; 3 tarde. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-I L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
padas, galones, cordones y bordados de! "autos" y portales, ¡barat í s imos! Horta-
umformes. Príncipe, 9, Madrid. (22;; leza, 98. ¡Ojo! Esquina Gravina. Telé-
A L T A R E S , esculturas religiosas. Vicente fono 14224. " (3) 
Tena. Fresquet, 8. Valencia. Teléfono i n - D R O G U E R I A , perfumería. Especialidad en 
terurbano 12312. (T) pinturas. Precios reducidos. " E l Ancla". 
M O N F O R R E R . Ondulación permanente, 6 
pesetas (completa). San Vicente. 39. Te-
léfono 90183. (23) 
_ A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, In- i83 3ln pedir precio. Fuencarral, 12. por-
menso surtido en camas doradas, made- (3) 
ra, hierro. (24), K S T R E L L A y Vicente ondulación pei^na-
O P T I C A ' nen-®,--"ueve PesetíiS- L a r r a , 13. Teléfo-no 96181. (81 
Alonso Heredia, 9. (5) 
V E N D O piano 700 pesetas, vale 3.000, otros 
tirados. San Bernardo, L (7) 
P E R S I A N A S mitad precio, limpieza al-
fombras, esteras baratís imo. Pez, 18. Te-
léfono 95646. Damos cupones. (10) 
C L ' A D R O grande, asunto religioso, entre-
dós estilo gótico, baratísimo. Ardemans, 
22, tercero derecha. (T) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos: S E S O R A instruida, solvente falta para i C RIA D E R O razas gallinas, patos, selec-
modernos, técnico especializado. Callei directora-asociada. Sanatorio Celenque,! cionadísimos. ( P i d a n precios). Bellas 
Prado, 16. (U)l 1. Morcillo. (3) i Vistas, 29. Málaga. (T) 
Madrid.~Año XXII.-Núm. 7.074 A T E Jueves 2 'de junio de .1932 
Reunión de propietarios y "rabassaires" 
Una comisión de "rabassaires" viene a Madrid para 
tratar del problema. Vuelve a existir inquietud entre 
los campesinos, defraudados. Campaña contra el alcal-
de de Barcelona. No se radiarán las sesiones municipales 
CINCO M I L N IÑOS A L A S ^ O L O N I A S E S C O L A R E S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 1.—Vuelve a preocupar en el campo la cuestión de los "ra-
bassaires". E l presidente del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro ha anun-
ciado al Gobierno una reunión de propietarios y aparceros para ponerse de 
acuerdo. Por su parte, los "rabassaires" han acudido a Maciá para que les apoye 
en sus pretensiones; una Comisión de "rabassaires" se. ha destacado a Madrid 
para entrevistarse con Companys e interesar en favor suyo a los políticos in-
fluyentes. 
Desde luego, existe inquietud entre los campesinos de Cataluña. Las propa-
gandas de los hombres de la Esquerra han traído el desasosiego y han planteado 
un problema que nunca existió en la región. En Cataluña está tan repartida 
la propiedad, que apenas será aplicable la ley de Reforma agraria. Sólo hay en 
toda Cataluña tres o cuatro grandes latifundios; los más importantes, en primer 
lugar, los que posee Maciá en Lérida y luego el marqués de Alfarrás. Fuera de 
ellos, 'difícilmente se encontrarán muchos propietarios en Cataluña que posean 
más de cien hectáreas. En el mismo Ayuntamiento y en casi todos los casos, 
los arriendos y las aparcerías dividen de hecho la propiedad hasta límites in-
verosímiles. 
Pero ya que no existía el problema de la tierra en la forma y proporciones 
en que está planteado en el resto de España, la Unión de "rabassaires", dirigida 
por Companys y Aragay, sembró la discordia predicando como programa elec-
toral el no pagar los arrendamientos e incautarse de las tierras. No cabe dudar 
que este Sugestivo programa facilitó a los esquerranos varios millares de votos. 
Luego la realidad trajo la desilusión entre los "rabassaires". Se les dijo que en 
vez de incautarse de las tierras ténían que hacer un escrito de revisión de con-
trato. De las 67.000 demandas de revisión que se han presentado en toda España, 
cerca de la tercera parte corresponde a Cataluña, y de ellas 10.000 al distrito del 
Panadés, donde tiene mayor influencia Companys, como asesor de los "rabassai-
res". Otro hecho que ha desilusionado a los payeses levantiscos es que la pre-
sentación de las demandas de revisión no sólo no equivale a quedarse con los 
frutos y con las tierras, sino que les obliga a depositar en favor de los propieta-
rios el cincuenta por ciento de los frutos. 
En breve publicará el gobernador una nota ratificando esta obligación, que esta 
dispuesto a imponer coactivamente. Por si eso fuera poco, el Gobierno ha publi-
cado un decreto indicando que no 3?a lugar a las demandas de revisión en los 
casos en que exista un contrato a igual precio que el que estaba vigente en los 
años 1913 y 1914. Por este sólo hecho se han sobreseído de un plumazo solo en 
Villafranca del Panadés seiscientas demandas. 
Todas estas contrariedades han originado el disgusto y el recelo de los labra-
dores contra los dirigentes de la Unión de "rabassaires". En algunas comarcas se 
ha levantado una bandera de rebeldía entre ios propios "rabassaires". Capitanea 
a los disidentes el alcalde de Basquefar; pero se da el caso de que ambas frac-
ciones de "rabassaires", denostándose mutuamente y llenándose de improperios, 
coinciden en propugnar como único programa el apoderarse de los frutos e in-
cautación de los terrenos. Ni unos n i otros ponen paliativos a sus prédicas re-
volucionarias, antes bien, se acusan concretamente, estableciendo una verdadera 
pugna y rivalidad por superarse. Sin embargo, aisladamente algunos aparceros 
parecen dispuestos a llegar a un arreglo con los propietarios, bien convencidos 
del perjuicio que a todos ha de causar la quimera revolucionaria que se les 
predica.—Angulo. 
La A. de Jurisprudencia 
Una nota del señor Piniés y una 
respuesta del señor Pradera 
El señor Piniés nos ruega la publica-
ción de la siguiente carta que ha di r i -
gido a los académicos que patrocinaron 
su candidatura: 
Mi respetable y querido compañero: 
A l agradecer a usted el patrocinio que 
se ha dignado otorgar a mi modesto 
nombre para la renovación de cargos 
en la Academia de Jurisprudencia, con-
sidero necesario declarar que, ni por 
mí, ni por ninguno de mis compañeros, 
se ha torcido un solo momento la ten-
dencia que la hizo surgir. Tal como na-
ció, netamente académica y limpia de 
prejuicios políticos, hizo el camino de 
su propaganda con perfecta honestidad 
en los procederes de parte de mis com-
pañeros, y con una total absoluta abs-
tinencia mía en la recomendación de la 
candidatura presidencial, ya que un mo-
tivo de delicadeza, imperioso y prima-
rio, impedía que, quien estaba en pose-
sión del cargo, instara su propio nom-
bramiento. 
La índole de la ofensiva preparada 
contra mis compañeros y contra mí y 
las apreciaciones de la Prensa, pueden 
extraviar el juicio respecto de nosotros, 
no ciertamente en cuanto al carácter 
del ataque sufrido, y, nosotros tenemos 
especial interés en reiterar, ahora como 
antes, que no consentimos que nadie 
interprete nuestra significación y nues-
tra actitud que en la Academia ha sido, 
es y será siempre la de hombres que 
cultivan el Derecho en la pura esfera 
de los principios doctrinales, sin haber 
tenido jamás el propósito de convertir-
la en instrumento a favor o en contra 
de determinadas actuaciones políticas. 
He dicho nosotros, porque mis com-
pañeros mantienen la misma afirma-
ción que yo, y dirijo a usted esta carta 
para decirle que hasta el último mo-
mento hemos hecho lo posible para ser-
vir una neutralidad serena y provechosa. 
Estamos todos, cada uno con su ideo-
logía política que servimos fuera de la 
Academia, limpios de mácula dentro de 
ella, y declinamos nuestras responsabi-
lidades si se inaugurara una era de dis-
cordia después de un curso como el pre-
sente, que ha sido ejemplo insuperable 
de tolerancia recíproca y de apacible 
concordia. Aun dado este caso, no va-
ria rí 
cente 
Si QUIERES SER FELIZ, COBO ME OICES..., por K - n r r o 
...no analices, muchacho, no analices. 
C a r t a s a 
El caso de Alicante L?. Cruz Roja 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Le ruego la rectifica-
Contra el alcalde 
BARCELONA, 1.—Apasiona mucho en 
Barcelona el pleito planteado con res-
pecto a la Alcaldía. Algunos periódicos 
han emprendido ya una campaña con-
tra el doctor Ayguadé. Un periódico di-
ce que Ayguadé, preocupado en aten-
der a una labor propia de cacique de 
un partido y consagrado al cuidado de 
cosas que pueden proporcionarle un fá-
cil relieve ha descuidado lamentable-
mente sus obligaciones al frente de la 
Alcaldía, y a esto es debido que se le 
haya dado la licencia que disfruta, l i -
cencia que dura hasta el momento de 
la implantación del Estatuto. E l perió-
dico excita a Maciá para que, de una 
vez, resuelva este asunto que tanto apa-
siona ya en Barcelona. • 
La hostilidad contra el doctor Aygua-
dé es tan manifiesta, que incluso se ex-
tiende a los elementos de la Esquerra, 
pues el jefe de la minoría municipal, 
señor Casanovas, no oculta su desagra-
do por la actitud del alcalde propieta-
rio. Se da por seguro que el doctor Ay-
guadé, pese a toda la campaña que se 
le hace en contra, cuenta con el apo-
yo de Maciá. 
No se radiarán las se-
siones municipales 
BARCELONA, 1.—El gobernador civil 
ha manifestado que no ha recibido to-
davía el permiso del ministro de la Go-
bernación^ para poder radiar las sesio-
nes que se celebren en el Ayuntamien-
to, y añadió que tenía la impresión de 
que hay un ambiente desfavornble para 
conceder dicho permiso, vistos los resul-
tados que ha dado en Madrid. 
5.000 niños a las colonias 
BARCELONA, 1.—La Comisión mu-
nicipal de Cultura ha facilitado una 
nota en la que se dice que, merced a 
generosos donativos de • particulares y 
entidades de fincas para verano, este 
año saldrán 5.000 escolares para las co-
lonias, lo cual permite llegar a una ma-
yor cifra que el año pasado. 
Los despidos de la 
que, sin gausa justificada, se han visto 
sorprendidos con el anuncio de despido, 
que les causa irreparables perjuicios, 
después de prestar servicios en la Com-
pañía Trasat lánt ica por un espacio de 
tiempo que llega en muchos casos a cua-
renta y dos años y en más de veinte 
años los que llevan la mayoría de los 
empleados. Piden la indemnización de 
seis meses, más la manutención, y que 
la Compañía pague el retorno a sus 
respectivos lugares de todos los tripu-
lantes. 
E l comandante de Marina ha reunido 
a representantes de obreros y de \a. 
Compañía para ver de buscar ana fór-
mula, pero no hubo avenencia. Se ha 
levantado acta, y se dió copia a los in-
teresados para que recurran, si lo esti-
man conveniente, ante el Tribunal In -
dustrial. Los tripulantes habían solici-
tado hace tiempo la creación y consti-
tución de un Jurado mixto que pudiera 
entender en todas estas cuestiones y se 
comprometan a cumplir los preceptos le-
gales, en tanto actúa dicho Jurado mix-
to. La Asociación de capitanes y pilo-
tos de la Marina mercante ha dirigido 
telegramas al jefe del Gobierno, minis-
tro de Trabajo y Comisión parlamenta-
ria de Marina, protestando de los des-
pidos efectuados por la Trasat lánt ica. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Leo ahora mismo en 
íamós" de"conducta^L. e. .1.' iñr, Vi-i8? diari0 "¿Otro atropello?" con referén-l ción en el periódico de su dirección, de 
;e de Piniés. .Iĉ a â  caso de Alicante. Parece que aquel:1a noticia referente a "La retirada de los 
¡Ayuntamiento pretende inscribir a su| crucifijos en la Cruz Roja", con las tres 
Réplica del señor Praderainombre la posesión del convento de Ma- afirmaciones siguientes: 
_ dres Capuchinas de aquella ciudad, y Primera. Desde el mismo día de su 
Como primer firmante del grupo de|aunque no es posible creer que pueda co-¡ingreso, a su solicitud, se colocó un cru-
académicos que patrocinó la candida-¡meterse t amaño atentado a los derechos cifijo en la habitación ocupada por el 
señor Amari de Sant-Adriani, agregado 
militar a la Embajada de Italia. 
Segunda. Que todos los enfermos del 
Sanatorio que solicitan un crucifijo, son 
atendidos en su petición. 
Tercera. Que la señorita enfermera 
sancionada con la supresión de empleo y 
sueldo, no lo ha sido por defender la ges-
tión del doctor Nogueras, como director 
del Hospital, sino por el acto de indisci-
plina que supone juzgar en público la 
actuación de un miembro del Comité di-
tura plenamente triunfante en las últi- dominicales, quiero expresar mi protes-
mas elecciones de la Academia de Juris-ita contra el solo intento, que significaría 
prudencia, me interesa hacer constar, en|notor¡a conculcación de las más elemen-
comentario a la carta que don Vicente líales normas de nuestro derecho inmobi-
de Piniés ha dirigido a quienes patroci-'liario. 
naron la suya, y que ha visto la luz en! Al enumerar el artículo segundo de la 
la Prensa, lo siguiente: |ley Hipotecaria, los títulos que tienen ac-
Primero. Que las manifestaciones queicfs0,al Registro de la Propiedad dice en 
en ella hace su autor acerca del carác-!el numero sexto: Los títulos de adqui-
El Congreso de la ü . N. 
de Abogados 
La Universidad y la abogacía. Dia-
nificación profesional 
Mala mañana para la Universidad. Los 
abogados no tienen más remedio que re-
procharla la imperfección con que los 
prepara para el ejercicio de su carrera. 
Unos ?a quejan de que no proporciona 
la práctica necesaria. Asi los señores 
Soler (don José) y Dobal Amarelles, au-
tores de un voto particular en que se 
aboga por la creación de una llamada 
escuela profesional, en la que los licen-
ciados en Derecho, aprendan, bajo la tu-
tela de los Colegios, a desenvolverse con 
soltura en el ejercicio de su profesión. 
A otros—Primo de Rivera, Canalejas, 
Filgueira—no les preocupa la práctica y 
hasta la desprecian. Nutra bien de doc-
trina la facultad de Derecho a sus 
alumnos, y éstos serán buenos aboga-
dos. 
El mal está—dice Primo de Rivera— 
en que vivimos frivolamente los años 
universitarios. Lo grave no es ignorar 
en qué sitio nos tenemos que sentar, 
según que seamos apelantes o apela-
dos; en qué lugar de un escrito se pone 
una póliza; si son hábiles o inhábiles 
los días de desestero. Lo tremendo es no 
saber distinguir un negocio jurídico de 
un acto jurídico; no saber emplear los 
motivos de casación; equivocar el plan-
teamiento de una demanda. Todos, en 
definitiva, quejosos con la Universidad, 
ya la pidan más práctica, va demanden 
de ella más doctrina. Todos, hasta el 
mismo señor Primo de Rivera, que pese 
a que ha dicho que de la Universidad 
guarda los mejores recuerdos, y ha ci-
tado los nombres de Sánchez Román y 
de Garrigues como prueba de que saben 
formar abogados, ha pedido, sin embar-
go, que la incorporación al ejercicio 
profesional no pueda hacerse sin pasar 
por ciertas pruebas de aptitud que an-
te los Colegios se practiquen. E l deba-
te lo han mantenido los jóvenes. Y así 
la discusión ha sido viva. Con sus in-
terrupciones y todo. Soler y Dobal han 
defendido sus posiciones bravamente. 
Han tenido, además, un buen padrino: 
don Rodolfo Reyes, que ha sumado a la 
de ellos su preocupación por la práct i -
ca. Pero, a pesar de todo, la votación 
lies ha sido adversa. Los abogados han 
i decidido pedir a la Universidad, de 
¡acuerdo con Primo de Rivera, más pre-
' paración doctrinal. Ahora, lo que no 
han aceptado es lo de las pruebas de 
aptitud. 
Un poco de limpieza 
ter profesional de su candidatura, pu-|slclon cle los b>enes inmuebles y derechos 
dieron ser eficaces antes de la votación.peales que poseen o administran el Esta-
pero que. después de conocido su resul- f.0 0 las Corporaciones civiles o eclesias-
tado les falta la primera condición pa-ltlcas con sujeción a lo establecido en lasjrectivo, faltando al precepto reglamenta-
ra serlo. leyes o reglamentos." Si existe título de ¡rio,"tan claro como el que sigue: "Que 
adquisición, el caso es normal y se pro-
duce la inscripción _en el Registro como 
si tratara de bienes o derechos a favor 
de oarticulares, presentando el título en 
el Registro y tomando de él las circuns-
tancias necesarias para la inscripción. I cretaría general en Madrid, y de las 
Pero si no existe título de dominio. sejComisiones en provincias, quedando iarual-
n^inar" '''ofensiVa" " al "ejercicio de 'un le-l'nscf'be splo la posesión mediante una i mente prohibido sostener en periódicos, 
gítimo y perfecto derecho, como fué la|certificación por duplicado en la que de-i hojas sueltas, folletos o cualquier otro 
propuesta de una candidatura, que—los ben constar las circunstancias que deta-| medio de publicidad, polémicas en las 
hechos lo han demostrado con soberana]1^ el artículo 26 del Reglamento Hipo-íq^e se mezcle el nombre respetable de la 
elocuencia—encarnaba el sentir de laitecario. Ahora bien: ¿qué título de ad-1institución." 
mavoría de los académicos. auisiciófl puede invocar el Ayuntamientoj Lamentando profundamente que acojan 
Cuarto. Que n i el señor Piniés ni na- de Alicante en el caso que nos ocupa? La COn tanta frecuencia informaciones ten-
die ostenta privilegio, por virtud del ̂ upuest?.. adquisición por el Municipio del dencicsas o equivocadas, que perjudican 
ra serlo. 
Segundo. Que si ni el señor Piniés 
ni sus compañeros de candidatura "con-
sienten que nadie interprete su signi-
ficación y actitud", tampoco mis co-
firmantes ni yo permitimos al señor Pi-
niés que interprete las nuestras. 
Tercero. Que no hay por qué deno 
con ningún motivo ni pretexto podrán 
los señores socios dirigirse a la Prensa 
perióáica nara tratar asuntos concernien-
tes a la Cruz Roia, sin que sus escritos 
obtendrán la aprobación previa de la Se-
cual su significación sea la de "hom- convento de Madres Capuchinas de Al i -
bres que cultivan el Derecho en la pura'cante no está comprendida en los modos 
esfera de los principios doctrinales, sin de adquirir originarios ni derivativos enu-
haber tenido jamás el propósito de con-|merados en el articulo 609 del Código 
vertirla (la Academia), en instrumento civil. ;.Y qué posesión puede invocar el 
a tavor o en contra de determinadas,Ayuntamiento de Alicante sobre dicho! 
actuaciones políticas"; y que porque'inmueble? Pero si el aludido Municipioj 
semejante privilegio no le asiste, mis Oo que no creemos) llegase a lograr la| 
amigos y yo hemos invocado preóisa-
imente esa significación, dentro del más 
Investigaciones estricto derecho común. 
inscripción de posesión, como el título 
del poseedor es evidentemente nulo, na 
da conseguiría, porque la inscripción no 
1 reconocido prestigio de esta humanita-
ria Institución, queda de usted affmo. se-
guro s. q. e. s. m., 
Miguel F . CRIADO 
Madrid, 1.° de Junio de 1932. 
El Sindicato de Teléfonos 
Trasatlántica 
BARCELONA, 1.—Esta mañana los 
tripulantes despedidos por la Trasatlán-
tica se han dirigido al comandante de!de'siete u ocho individuos. Todos los 
BARCELONA, 1—En el expreso de 
Madrid ha llegado el secretario particu-
lar del director general de Seguridad, 
que ha conferenciado con el jefe supe-
rior de Policía y con el gobernador. Las 
entrevistas han sido muy extensas, y se 
guarda reserva absoluta, pero el viaje 
parece estar relacionado con el descu-
brimiento de las bombas de la calle de 
Hernani y del atentado contra el señor 
Azaña. 
También parece que se ocuparon de 
distintos asuntos anarcosindicalistas, asi 
como de la necesidad de unificar la ac-
ción en lo referente a los asuntos socia-
les. El señor Gainza ha salido para Ma-
dri_d y después hará otros viajes a Co-
i-uña y otros lugares de España. 
Son reconocidos 
Quinto. Que. además, nos movió a convalida los actos o contratos que sean 
ello el espectáculo bien reciente que en nulos con arreglo a las leyes (art. 33 de 
la Academia se ofreció al "convertir la¡la ley Hipotecaria) sin que pueda invo-, 
en instrumento en favor de una deter- car tampoco la doctrina del 34, porque;blecer .verfad ^ ^ q " e st0 refiere a 
Y la Radiodifusión 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Con objeto de résta-
lo dispuesto en este artículo no es apli-ila posición de este Sindicato respecto 
cable a la inscripción de la mera pose- al proyecto de Radiodifusión, ruego a 
sión. a menos que la prescripción haya usted tensa a bien ordenar la inserción 
o y asegurado el derecho ins- de las siguientes lineas en el periódico 
crito |de su digna dirección: 
La Comunidad podría en todo caso! "Algún periódico madrileño ha publi-
„ ejercitar el derecho que le reconoce el cado el escrito que un grupo de radio-
Academía una era de discordias, la res- artículo 24 de la citada ley Hipotecaria ¡°yentes :\a ^ngidojA. \ excelentísimo se-
nonsahilidad seg-uramente no *ería núes- pidiendo la nulidad de la inscripción de:n°.r presidente del Consejo de Ministros, 
tra. que hemos soportado nacientemon-1posesión y obtener de los Tribunales esa'ffiri?ando '-lue Sindicato de Telegra-
minada actuación política". 
Sexto. Que a mi lado no firmaron 
como proponentes de la candidatura 
triunfante, quienps en E=t)aña represen- convalidadc 
tan "una rctuación política", cuyos re-
sultados no hay por qué aquilatar. 
Séotimo. Que si se inaugurase en la 
Después de dedicarse a sus jóvenes, 
los abogados se han mirado a* sí mismos 
v en la sección correspondiente han 
tomado unos cuantos acuerdos, para evi-
tar la incorporación de los abogados in-
dignos. 
Los e x p o n e , muy galanamente por| 
cierto, el decano de Huelva. señor Mar-! 
chena Colombo. E l que por primera vez i 
vaya a ejercer la carrera tendrá que ser; 
presentado por un número de colegiados 
proporcionalmente al de los incorpora-
dos al Colegio respectivo. 
Cuando un colegiado se traslade a otro 
Colesno; harán falta informes. El señor; 
Jiménez Coronado consume un turno enj 
contra. Ve dificultades en la aplicación! 
de las normas propuestas. 
E l señor Cabrera expone una. razón; 
de afilado sentimentalismo, en favor de i 
los arrepentidos. A los que en otras pro-
fesiones fueron declarados indignos, losj 
abogados debemos recibirlos con los bra-
zos abiertos, si vienen al ejercicio de la 
nuestra, dispuestos a rehacer su vida. I 
No está conforme don Arturo Armen-! 
ta, con esto de que la abogacía sea re-
fugio de... pecadores. 
Con noble entusiasmo defiende la po-
^"ncia. La articulación, el detalle, de 
ésta, no nos importa, dice. Lo que vería 
con dolor es que el Congreso no se pro-
nunciase rotundamente sobre este pun-
to de garant ías de conducta de los hom-
bres de toga. 
Los congresistas hacen caso al señor 
A mienta v ^ l señor Gardoqui, que abun-
dó en las mismas razonas que aquél y 
aprueban la ponencia. ' 
Don^ Vicente Pinies, levanta la sesión 
después de haber expuesto don Emilio 
Novoa las líneas s ^ n p r ^ ^ ¿jg su ponen-
cia sobre Asistencia Social. 
NOTAS DEL BLOCK 
Con la hermenéutica para andar 
casa y. propia para sus lectores que j ! * 
el "Heraldo", se ha dedicado a hacer u 
recuento de las víctimas del terrorisin 
en diversas naciones extranjeras na 0 
acabar diciendo: ' a 
"He aquí el producto de la propaganda 
reaccionaria, fascista y clerical: es i 
producto del crimen y de la violenH 
que hay que cortar, ahora más que nun! 
ca, con toda energía". 
Es lástima que no se haya atrevido 
a continuar porque estaba a su alcance 
el haber dicho que todos los crímene 
que enumera desde el asesinato de Dou. 
mer al del primer ministro del Japón 
pasando por las matanzas de Hungría' 
eran obra de bandas albiñanistas. 
A sus lectores les hubiera dado 10 
mismo y hasta lo hubieran creído. Aros, 
tumbrados como están a hacer la boa' 
El "Heraldo" ha olvidado en su enu-
meración, referirse a España, en vez de 
abusar de los ejemplos lejanos. Se ha 
olvidado de hablar de la bomba de la 
calle Mayor, de las propagandas de Fe-
rrer, de los asesinatos de Canalejas y 
Dato, de los atentados contra Alfonso 
X I I I , de los asesinatos del Arzobispo de 
Zaragoza y del conde de Salvatierra, y 
de certenares de gerentes, patronos y 
obreros; de la semana trágica de Bar-
celona. y de los atentados recientes con-
tra personas humildes, en Bancos, es-
tancos y comercios; del hallazgo dé los 
arsenales de bombas en Sevilla, Madrid 
Barcelona... 
Se ha olvidado de que repetidas veces 
ha publicado noticias e informaciones del 
"Socorro Rojo Internacional", y a esta 
asociación pertenecían los tres pistoleros 
a sueldo, detenidos en Sevilla, que hace 
pocos días asesinaron a un carretero. 
Se ha olvidado, en fin, de que todo el 
terrorismo español es producto de la pro 
paganda revolucionaria, anárquica, de-
moledora, de la que es el "Heraldo" uno 
de los más principales propulsores. 
* * * 
Los lectores de "El Sel" esperan im-
pacientes conocer la opinión que al pe-
riódico le merece el discurso que pro-
nunció el señor Azaña el pasado viernes 
sobre el Estatuto catalán. 
" E l Sol" se comprometió a comentar 
el discurso en números sucesivos. "A re-
serva de ampliar los comentarios con 
más reposo.. 
De todo nos ocuparemos en números 
sucesivos..." Esto escribía el viernes. 
Y hasta ahora, no ha dicho esta boca 
es mía. 
Nos limitamos a aconsejar a los lec-
tores de "El Sol", que sigan esperando. 
* * * 
Uno de los doctores que figuraba en la 
candidatura derrotada para la elección 
de Junta directiva del Colegio de Mé-
dicos, decía anteanoche a otros médico?: 
—Si ©1 doctor Hinojar es derrotado, nn 
se h a r á esperar el decreto declarando la 
colegiación voluntariai y a la. Previsión 
Médica Nacional se le quitará el carác-
ter obligatorio. 
De las modas y formas de nuestra de-
mocracia, cabe esperarlo todo. 
* * * 
Ld que nos faltaba. 
Título de unas informaciones: 
" E l cordero sube de precio". 
A. 
í i L A F L E O 
te—lo mismo nue en el Colee'o de Abo-
gados, hoy felizmente renovado en sus 
orientaciones —intolerancias, agresiones 
verbales e injurias, aun de gentes a 
nulidad con la declaración de su derecho fos ha expresado su opinión en contra 
de dominio. del proyecto de Radiodifusión, que ha 
Pero ;.por qué esa Comunidad que po-isido aprobado por el Gobierno, 
see a título de dueño, no ha de inserí- Hemos de afirmar que el Sindicato de 
louienes SR consentía ocupar los escañoslbir su título y si carece de él, no ha de!TeleR:ra.fos "0, ha expresado su opinión 
sin derecho alguno, v que convertían ¡suplirlo mediante una certificación expe-!^11 contra del referido proyecto. Antes 
la Academia en un club de jacobinos idida por quien tiene facultad para ex-¡f,en>.lo .c'?ns3deramos' en hneas genera-
¡travendo a ell"—según SP d^cía—el airejpedirla? No veo inconveniente alguno. I • de mteres para España y entende-
EARCELONA, 1.—Los detenidos con 
motivo de la agresión al comandante de 
guardias de Asalto han sido puestos a 
disposición del Juzgado. Parece que el 
grupo que agredió el automóvil en que 
viajaba el comandante estaba compuesto 
Marina para hacerle entrega de varias'detenidos han sido reconocidos por los 
instancias, en las que se hace constar testigos presenciales del hecho. 
I de la calle.—Víctor Pradera. 
E l bandido Snada detenido 
AJACCIO, 1.—El bandido Sebast ián 
ISpada, que, con su hermano, había huí-
jdo al monte hace ya tiempo, ha sido cle-
| tenido esta m a ñ a n a por los gendarmeo. 
Madrid. 
Claro que todo esto es, para el caso!1""55 que debe resolverse rápidamente ." 
de un desenvolvimiento normal del de-! Gracias anticipadas, y queda suyo 
recho inmobiliario, a no ser que el Ayun-iafectls,-mo' s- s" e- s- r"-- E1 secretario 
tamiento de Alicante tenga facultades pa- ^ ^ . f l : . , ' E " } ! , i a n o ^ J i l * 
ra "nacionalizar" o "municipal1 ^r" los 
bienes de las Ordenes religiosas. Su afmo. 
Jesús REQUEJO 
Presidente accidental de la 
Asociación de Familiares y 
Amigos de Religiosos. 
31 mayo 1932. 
Los telÁforms fie F L Df rBATF 
sonr 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 . 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
Empieza la exportación 
de albaricoques 
VALENCIA, 1.—Ha comenzado la ex-
portación de albaricoques. Para la fa 
bricación de pulpa, aún habrá que espe-
rar algunos días. Los precios, entre cín-
ico y seis pesetas quintal. 
La cebolla, en Inglaterra, a diez che-1 
lines. Ha bajado. En el campo a dos pe-
setas la arroba. La patata blanca, a cin-
co y seis pesetas la arroba y con expor-
tación muy activa. Las pasas, agotadas 
Los arroces, paralizados. Trigos, a ba-
se de los exóticos, que durarán hasta muy 
I entrada la próxima cosecha. El aceite 
pierde terreno. Los mercados de vino, 
flojos. La naranja, agotándose. Ya no se 
compra en el campo y la exportación 
i concluye ahora a quince y diez y ocho 
'chelines en Inglaterra y a 14 marcos en 
Hamburgo. 
La Juventud Católica Española ha 
empezado a publicar recientemente una 
revista mensual, que más que un sim-
ple boletín de información de las acti-
vidades fecundas de la entidad es una 
verdadera publicación formativa y orien-
tadora. Atesoran sus páginas, además 
de documentados editoriales, en los que 
se enjuician los aspectos fundamenta-
les de la vida de los jóvenes en el 
mundo actual, artículos de colaboración 
de selectas plumas del campo católico 
sobre temas presentes o pasados para 
inculcar un espíritu estudioso del afán 
cultural y divulgar normas y orienta-
ciones de capital importancia. La so-
ciología, la literatura, el arte, la vida 
internacional, la Acción Católica en to-
das sus ramas, y de un modo concreto 
en lo relacionado con la Juventud Ca-
tólica, tienen cabida en estas páginas 
de "La Flecha". , 
Saludamos a la nueva revista y ^ 
auguramos un feliz éxito en la ma0 
nífica labor que significa. 
Se pide una pena de m u e r t e 
SAN SEBASTIAN. 1.—Mañana se_ce-
lebrará en el cuartel del Loyola un ^ 
'ejo de guerra contra doce soldados ^ 
Ingenieros, que se negaron a com-
rancho a pretexto de que estaba 
las condiciones. Para uno de ellos se v 
de la pena de muerte. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
un retiro misterioso, de un oratorio, por ejemplo, que 
se hallase aislado en medio del campo, lejos de la 
ciudad. 
E n fin, el ú l t imo y m á s insigniñeante de los comen-
sales—que, según costumbre, esperaba su taza de café 
con leche pacientemente echado debajo de la mesa—, 
seguía también la tradición de la familia ' de sus due-
ños. "Copito", un magnifico Pomerania de pura raza, 
lucía en su cabeza de finísima linea, asomando por.en-
tre las niveas lanas rizow.s do? ojillos vivarachos de 
un azul turbio, como los de los niños recién nacidos. 
En cuanto a Pralina, la sirviente que acababa de 
Irrumpir er. el comedor llevando en una bandeja el 
correo de la mañana , tenía, por ex t raña y feliz coin-
cidencia, unoy grandes ojos azules, plácidos y de m i -
rar un tanto asusta^i2o romo si Les ciusara asombro 
cuanto veían. 
Esta y no otra zs¡ Ig ?xpi-ea,ción de que en toda la 
región de Ventadour, en Corr: za, donde tenía su re-
sidencia la familia, se conociera al palacio señorial de 
las Bordes con el nombre de "La Casa de los Ojos 
Azules". 
—Has acertado, mamá—declaró Dionisia—. Puestas 
a ser francas, ni Hugolina ni yo podríamos negar que 
la impaciencia nos quitó el sueño, y que fué la mis-
ma impaciencia irrefrenable la que nos obligó a levan-
tarnos no bien se hizo de dia. ¡Mira que si Liana tu -
viera t ambién azules los ojos!... ¿Y por qué no ha de 
tenerlos, como nosotros? ¿ N o es de la familia? 
—Efectivamente. Nada habr ía tan natural. Azules 
son los de su padre—comentó el abuelo, clavando en 
su mujer una t ímida mirada, llena de tristeza. 
Pero aunque la anciana había palidecido de un mo-
do intenso ni uno sólo de los músculos de su rostro se 
contrajo. En la fuerte naturaleza de la abuela, los ner-
vios no eran tiranuelos caprichosos, propicios a la re-
beldía, sino esclavos sumisos y obedientes a la volun-
tad que los mandaba. 
— ¿ Y su madre?—inquir ió Hugolina con su habitual 
aturdimiento—, ¿cómo los t e n í a ? 
Se hizo un embarazoso silencio qxie nadie se a t r ev ía 
a romper. Dionisia y su madre cambiaron una mirada 
llena de inquietud. E l anciano afectó una indiferencia 
que no sentía, y para disimular su turbación se puso 
a jugar con las pinzas del azucarero, haciéndolas ca-
balgar sobre uno de sus dedos. En cuanto a la abuela, 
frunció el ceño con gesto adusto, cuya dureza subrayó 
m á s todavía el acerado centelleo de sus pupilas b r i -
llantes como las de un enfermo acometido de alta 
fiebre. 
Pralina, mientras colocaba la bandeja llena de car-
tas y periódicos al alcance de la mano de su ame. 
anunció: 
—La señori ta Liana acaba de despertarse. Ha l la -
mado para preguntar la hora que es. 
Cediendo a un irresistíb'.e impulso, como movidas por 
un resorte, Dionisia y su hermana se levantaron a la 
vez, dispuestas a lanzarse escaleras arriba camino del 
cuarto de su prima; un mismo temor las contuvo, sin 
embargo, y permanecieron inmóviles mirando a la 
abuela. 
Comprendió és ta lo que h a b í a de súplica en aquella 
mirada de las jóvenes, y sonrió bonJailosa. 
— I d en su busca—les dijo—y traedla con vosotras. 
Las muchachas no se hicieron repetir el permiso que 
con tanta impaciencia habían esperado. En alas de su 
curiosidad echaron a correr, atrepellándose, como dos 
lebreles juguetones que salieran al encuentro de su 
amo. Un cuarto de hora después se oyó un gran estré-
pito en la escalera y casi en el mismo instante se abrió 
la puerta del comedor para dar paso a Hugolina, que 
en t ró como una tromba. 
—¿ No sabéis ?—exclamó impetuosa, sin poder ocul-
tar su decepción—. ¡Los tiene verdes! 
Con un gesto por demás elocuente t r a tó de impedir 
su madre que la alocada e indiscreta chiquilla siguie-
ra hablando, pues la fisonomía de la abuela se había 
ensombrecido repentinamente, mucho m á s de lo que 
estaba. Pero la "inseparable" número dos no tenia las 
dotes de reflexión de su "inseparable" número uno. Viva 
e inquieta, impetuosa y arrolladora, Hugolina saltaba 
por encima de todas las conveniencias, y a menos de 
que se hallara dormida—lo que sólo acontecía por las 
noches—, nadie, n i aun su propia madre, a la que, no 
obstante, profesaba un gran respeto, habr ía podido con-
tener lo que ella llamaba "su inspiración", aunque el 
resto de la familia lo calificaba de verborrea. 
—¡Verdes!—siguió diciendo la joven con mal disimu-
lado enojo—. ¿ Os explicáis que tenga verdes los ojos ? 
¿Y por qué verdes, precisamente? Los ojos verdes van 
al infierno... ¿verdad, Pralina? 
—Los ojos azules van al cielo, loa negros al purga-
torio y los verdes al infierno; tiene razón la señori ta 
—confirmó la sirviente con la mayor seriedad, repi-
tiendo un proverbio muy en boga en la región. 
— Y si fueran, por lo menos, de un verde uniforme 
—continuó Hugolina con volubilidad—, de ese de las 
espinacas con que tan a menudo nos regala el talento 
culinario de Pralina... 
—La señorita podrá saborearlas en el almuerzo—la 
in ter rumpió halagada la f á m u l a — p u e s t o que tan de 
su fnisto son. -
—Gracias, Pralina... pero nada de eso, son de color 
verde cambiante; unos ojos turbios, indecisos, claros 
y al mismo tiempo misteriosos, faltos de franqueza... 
—Hugolina—la reconvino con severidad su madre—, 
no es caritativo, ni siquiera correcto, que hables así de 
t u prima. Piensa en la honda pena que debe embargar 
el corazón de la pobre niña. 
Al oír estas palabras la abuela se quedó mirando 
con fijeza a su nuera, mientras sus pálidas mejillas se 
empurpuraban. 
—Tienes razón, Magdalena — dijo con emocionada 
voz—. La infeliz criatura merece nuestra compasión, ya 
que pasa por el dolor de haber perdido para siempre 
a su madre. Es una huérfana.. . a la que tenemos la 
obligación moral, el deber de conciencia de recoger. 
—No está abandonada, sin embargo—observó tímida-
mente el abuelo—, porque tiene a su padre. Jorge es 
incapaz, lo sabes tan bien como yo, de no amar con 
apasionamiento a su hija. 
La anciana pareció como si no hubiera oído las pa-
labras de su marido. Cosa rara, en verdad, e inexpli-
cable, porque de ordinario el abuelo no podía hacer la 
m á s leve observación sin que la abuela la repitiera, l a 
comentara con elogio y se mostrase orgnllosa de com-
part ir la en una coincidencia de criterios que no dejó 
de acusarse nunca en el transcurso de los largos años 
de matrimonio. 
—Hugolina—le dijo a su nieta—, tú que eres una 
mujercita inteligente, aunque nada juiciosa a ratos, 
debes comprender que el color de los ojos no es indi-
cio suficiente para juzgar de las personas. Por lo de-
más, espero y confío en que sabrás ser car iñosa con 
tu prima, ¿no es cierto? 
—¡Oh, abuela!, desde luego; ¿Has podido hacerme el 
agravio de ponerlo en duda ?—respondió con mimoso 
acento la joven, en cuyo lindo rostro acababa de refle-
jarse un gesto de bondadosa ternura—. ¡Si yo quiero a 
Liana! No tiene que ver una cosa con -otra. Pero ha-
brás de convenir conmigo—añadió con su caracteristi-
! ca terquedad—que es una verdadera lást ima que no 
tenga los ojos azules como nosotros. ¡Qué fasui io, 
mujer! . 
i Abrióse sin ruido en aquel momento la puerta ^ 
comedor, y en el marco se recortó la gentil silueta 
I Dionisia. que Uaveba enlazada por el talle a una joven-
cita, casi una niña, vestida de riguroso luto. 
Casi una niña, sí. La abuela, al lado de la cual 
I había conducido Dionisia. no pudo menos de asombra-
se de que aquella chicuela desmedrada, a la que se ^ 
ponía a estrechar entre sus brazos, tuvierá veinte ano-
¡Veinte años, como sus primas! ¡La mismi eda ^ 
'esta Dionisia y de esta Hugolina; flores abiertas y -
en plena lozanía, exuberantes de salud que se tra ^ 
i cía en las formas estatuarias de sus cuerpos, y en ^ 
i frescura de sus mejillas, y en la blancura P^1'11* 
I los dientes, y en la esplendidez de sus cabelleras i 
! Después de dejarse abrazar por tod:s los mieIfJna 
¡ de la familia sin abrir los labos u n í sola vez. ^ 
! se sentó a la mesa, donde se la había servido <? df¡ 
' ayuno. Y mientras tomaba el chocolate sm aej 
atisbarlo todo con la pene* mirada de aclue1' !a 
de color verde cambiante descritos por Hugo 
abuela, que no cesaba de contemplarla con a ^ 
pudo advertir que Liana no era. en efecto. ^ ^ 
como aparentaba por lo menudo e insignificant 
figurilla. oiida Pa' 
El rostro, de tez fina aunque precozmente ajaa 
recia viejo a pesar de su gracilidad. La J ^ ' ( ' nf¡a-
dioso mohín, no tenía esa expresión d e / ^ ^ g i o n e s . 
da, no herida aún por los desengaños y las aes 
que es el mayor atractivo de las ^ 0 f m i ^ etuá ^ 
L a frente no era pura; la lucha y la ^ u * ™ 
alientan en los temperamentos combatlvos. Pmligidorcs 
ella una sombra de turbación. Y los 0 3 f • "^cióJJ que 
y maliciosos, denotaban una ciencia de oosei , 
envejecía su mirada. (Continu3rí) 
